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DIARIO S I LA HARINA 
Por renuncia del Sr. D . Graciliano 
Sarabia se lia hecbo cargo do la agen-
cia de este periódico en Nueva Paz el 
Br. D . Manuel Vera Mederoa, qae ba-
rá el cobro del trimestre de octubre 
á diciembre actual y los sucesivos. 
Habana, 13 de diciembre de 1897.— 
E l Administrador, J . M* Villaverde. 
Por renuacia de ios Sres. J. Torres 
y 0a se enca rga rá de la agencia del 
DIARIO DIÍ LA MARINA en üiení 'uegos, 
desde 1? do enero próximo, el Sr. don 
Euperto J. Mar t ín , con quien se en-
tenderán los señores suscriptores de 
este periódico en la mencionada ciudad. 
Habana, 21 de diciembre de 1897.— 
351 Administrador, J . M* Villaverde. 
Telegramas por el cable, 
í f ^ n v i d o TI:LI:«UAFICO 
DEL 
D i a r i o de la Marina. 
Al, kHAUlO DE TJA MAUINA. 
HABANA. 
TBLB&RAMAS DE ANOCHE. 
N A C I O N A L E S 
Madrid^ 23 de diciembre. 
E L P l l B M I O GORDO 
El promio mayor de la lotería de Na-
vidad ofoctuada hoy, correspondió al nú-
mero 13.515, y fué comprado en Madrid 
por el comerciante de la Habana don Ma-
nuel G-utiórrez. 
E L S E G U N D O P K E M I O 
El segundo premio correspondió al nú-
mero 27.393, que se vendió en Madrid y 
fué repartido entre unas doscientas per-
sonas. 
D E F I L I P I N A S 
En el Consejo de Ministros que se ce-
lebró hoy bajo la Presidencia de S. M. la 
Eoina Regente, el señor Sagasta dio 
cuenta de que los cabecillas de la insu-
rrección de Filipinas marcharon á pre-
sentarse al punto convenido para su em-
barque. 
N U E V O CONSEJO 
Mañana se celebrará nuevo Cor seje de 
Ministros en el palacio de la Presidencia. 
G O N Z A L E Z M ü S í O Z 
Ha sido nombrado Gobernador y Capi-
tán General do la isla de Puerto Rico el 
general D. Andrés González Muñoz. 
CAMBIOS 
En la Bolsa se han cotizado hoy las 
libras esterlinas á 33-51. 
I0TICIAS DBVALOIISS. 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba. 47 á 47̂  valor. 
PLATA NACIONAL: 78J á 781 por 100 
Oompa. 
S?OND08 PUBLICOS. 
Obligaoionea AjunUmieuto 1? 
hipoteca ...mmm 
Obligaciones Hipotecaria» del 
Sjcomo. Ayuntamiento .« 
Sillftten Hipotecarios de 1» I i U 
ACCIONES. 
Banco Español de U Isla d» 
Cuba 
Banco Agrícola •*••••• 
Banco del Comercio, Ferrooa~ 
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla •••• 
Oompañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Júcaro...g 
ompaüia Unida de los Ferro-
O Barriles do Caibarión. 
Compañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas & Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagaala Grande. 
Compañía de Caminos de Hie-
rro* de Gienfuegos y Villaolara 
' Fí 
baño. 




















Oompañía dol Ferrocarril del 
Oeste.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía Cabana de Ahunbra-
brado de Gas.. *•«••• 
Bonos Hipotecarlos de la Com-
pañía de Gas Consolidada.... 
Compañía de Gas Hispano-A-
mericana Consolidada • 
Bonos Hipotecarios ConTeru-
dos de Gas Consolidado Nominal, 
Beflnería de Azúcar de Cárde-
nas , . . . . 1 ¿ 
Compañía de Alamaoeues de 
Hacendados 12 á 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur.... 
Oompañía de Almacenes de Do-
pósito do la Habana........ 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Cien fuegos y Villaolara....,, 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina . , . „ Nominal. 
Bed Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba. 
Compañía de Lonja de Vlreres 
Ferrocarril de Gibara á Holguln 
Acciones. ,„ 
Obligaciones „ „ „ 
Ferrocarril de San Cayetano A 
Vinales.—Acciones. . . . . , „ „ 
Obligaciones 
Habana, 23 de diciembre de 1897. 
OPERACIONES. 










Comandancia Militar de Marina 
y Capitanía del Puerto d© la Habana. 
ANUNCIO. 
Vacante el destino de asesor de eofa Provincia 
marítimá por ha^er dispuesto oí Excmo. Ür. Co 
mandante General del Apostadero cése en dicho co-
metido el que k> desempeñaba y que se puhlinue su 
vacante por el término du 80 días con arreglo á lo 
que preeeotáan los artículos 25 y 26 del Reglamen-
to del Cuerpo jurídico de la Armaba aprobado por 
Reai Decreto de 17 do Noviembre de 1886, ee hace 
público por este medio, p >ra que los letrados que 
aspiren á desempeñar dicho cargo pzejeut&u sus so-
licitudes en e«ta Comandancia. 
Artículos del Reglamento que se citan. 
Artículo ?5.—Las asesorías de Distrito se provee-
rán por el Capitán Coim.ndante General del De-
partamento ó Apostadero á propuesta del Coman-
dante de la Provincia á que pertenezca el Distrito, 
en letrados que residiendo en la comprensión del 
mismo reúnan las condiciones exigidas en el artíca-
lo siguiente. 
Las Asesarías de Provincia en letrados que hayan 
ejercido con crédito su profesión durante dos años 
cuando menos en la comprensión de la misma pro-
vincia y reúnan las co idicionos de dicho artículo, 
prefiriéndose á los que hayan servido el cargo de a-
a en ores de Distrito. 
Los nombramientos de Asesores do Provincia se 
harán de Roal Orden á propuesta del Caoitán 6 
Comandante General del Departamento ó Aposta-
dero, á cuyos Jefes los Comandantes de Mmua 
romitiráa con su informe las instancias de los que 
soliciten dichos cargos, expidióndoáe, al quo fuese 
nombrado, el correspoadiante título. 
Artículo 16.—Para optará las Asesorías de Mari-
na de Prsvlncia ó de Distrito, so requiere ser es-
poñol, de estado seglar, doctor ó lioenciado en de-
recho civil y canónico, de buena condu -ta, haber 
cumplido la edad de veintitrés años, no exceder de 
la de sesenta y no estar impedido ni incapacitado 
legalmente para el desempeño de cargos públioos. 















Servicio Meteorológico de Marina. 
Obserraclones del 23 de diciembre 
M A B A N A 
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Temperatura máxin)* á la nombra ayer á las 1 
p. m. 30°, 
Idem mínima idem Á las 8 a. m. 24°. 
Lluvia caldu, en las veinte'y caatro horas del d-a 
de ayer O'O mim. 
Nueva YorTc, 23 diciembre. 
R E C E P C I O N 
Se ha efectuado en el Vaticano la tra-
dicional recepción con motivo de la ñes-
ta do la Navidad del Señor. 
S. S. León X I I I se mostró á los asis-
tentes en satisfactorio estado de salud. 
LOS BONOS ESPADOLES 
Dicen de París que los bonos españoles 
han estado hoy sumamente favorecidos. 
E L A Z U C A R D E J A V A 
La cámara de diputados de la Haya 
adoptó per fin el b i M aboliendo les de-
reohos de exportación de aznenres de 
Java. 
CARLOS R I V E R A . 
Dicen de Santa Fe, Nuevo Méjico, 
que el doctor Carlos Rivera, que fué del 
ejército de Máximo G-ómez, ha sido preso 
por estafa. 
«OTICIAH COMERCÍALm 
Nufiva For/c, Diciembre 23 
a las 6% d é l a tarde» 
Oa/.as españolas, a $15.50. 
Oontonos, A i8l:.78. 
Desoaeuto papel coinen-íuU (10 ¿/Tt, de 3 M 
4 í»<»r ciento. 
Cambios sobre ^««dreiMJU 1/v,, banquera, 
Idem sobro Par ís , (50 d/v., banqueros, 6» 
francos 20i. 
Idem sobre Ihntbar70, (50 4/T., bíauaeres 
Bonos roílstralo-! d» los ^ta-lrn UafdPh * 
rt*r (í(ent'), X ! lí)J, ox«ciipi?a. 
Contrifaira*», n . 10, 5)0!. *>B, costa y llfit,«, 
á nominal. 
CentrltdKaH en pln/a, ÜH. 
Besrnlar A buen refino^ en ntrna, & 8^ . 
Ázdcarde vni^l, en nl»Ka, á 3 | . 
Vti mercado muy ílraic. 
Hieles do Cub i , en bocoyes, nominaU 
Manteca del Oosto, on tercerolas, á $10.82K 
nominal. 
Hari . i i ^atant Hian^^ota. ̂ 44 4>. 
[jondren* DlcÁetn'yre 2'f 
izdcur de runialacha. á DyO. 
Itáá^óVfttrifti t i i pol. !í<>. A h i 7 i 
Vasoabaio,falr í r,\v\ reiltiia^^9. 
CdH3lMiiil:H, á l Í2,3[Ítt OK-interéi. 
Oeiciisit», ¡Iideá ! ' i . ^ ooc Id'). 
Caatro por lOi) o^padol) 4 ' i lg , e x - l n t e r é s . 
Parlñ , Diciembre '43 
Beata S por 108, á lí)íJ francDS 15 cts. 
ez'lntar&t, 
JVueva York% Diciembre 2 3 , 
Las existencias en Nueva York esfa sema-
n a uscicndcii :1 41).072 toneladas contra 
14:5 .593 en ¡jaial fi'cliii del año anterior. 
C0TI2AC1WES 
ÚÉt 
llillotes del Banco Ejpañol de la Isla de G>iba, 
emiiidos por cuenta dol Tesoro de la Isla: Do 17 á 
47t p 2 valor contra oro. 
JSttl'ANA 
^NGLATEKKA,... 
FRANCIA, . i 
ALEMANIA 
BiHTADOS UNIDOS.. 
21 4 21* p. 
1»3 á20 p. 
E i á 52 p. 
6 á H p. 
9i ÜIO p. 
i 60 div 



















































. i A-^ (¡L* mi«]l. 
íalarisaclón.—Nominal 
Común & regalar vofluo.—No hay 
S r e s . C o r r s d o r e s da o a r n a a » . 
OK CAMBIO».—Dou Antonio Florea Estrada. 
DE PKUTOS.—Don Jacobo Sánohe« VlllalDa. 
diente auxiliar de corredor. 
Ks copia—Habana 23 de diciembre de 1897.—SI 
fia i ico Presidente Interino, J , Peteraón. 
Comandancia General de Marina 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
ESTADO MAYOR—Negociado 19-ANUNCIO 
Dispuesto por el Kxcmo. Sr. Comandante Gene-
ral de este Apostadero, que los exámenes reglamen-
tarlos para Maquinistas Navales sp verifiquen el dia 
tres y siguientes de «inero próximo loj indivi-
duos que deseen ser examinados presentarán i di-
cha superior Autoridad sus instancias documenta-
das con arreglo á las disposiciones vigentes, antes 
del día último del presente mes. 
Lo que de orden de 8, E. se publica para general 
conocimiento. 
Habana, 13 de Dicbre. 1897.—Kl Jefe de Estado 
Mayor, José Marenco. 4-15 
COMANDANCIA GENERAL DE MABINA 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
ESTADO MAYOR—Negociado 19—ANUNCIO 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Comandante Gene-
ral del Apostadero que los exámenes reglamenta-
rios para Capitanes y Pilotos de la Marina Mercan-
te tengan lugar según está dispuesto, en los tres 
últimos días hábiles del presente mes, verificándose 
los de lo» primeros en la jefatura de E M. del mis-
moy los de las otros en la Comandancia de Marina 
d« esta provincia con arreglo á lo que preceptúa la 
Real Orden de 17 de Abril de 1891; los Pilotos que 
quierain examinarse presentarán sus instancias do-
cumentadas á dicha superior autoridad, y los alum-
nos al jefe de la expresada Comandancia de la pro-
vincia antes del día 28, y en dicho día concurrirán 
á esta Comandancia General para sufrir el recono-
cimiento previo que dispone el inciso 89 de la pre-
citada soberana disposición. 
Lo que de orden de S. E. se publica para general 
conocimiento. 
Habana, 13 de de Diciembre 1897.—El. Jefe de 
Estado Mayor, José Marenco. 4-15 
COMANDANCIA GENERAL BE MARINA 
DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DK LAB ANTILLAS. 
ESTADO MATOH. 
Negociado 3?—Sección de Maquinistas. 
ANUNCIO. 
Autorizado por Real Orden de 15 de Septiembre 
último, el Excmo. Sr. Comandante General de este 
Apostadero, para la admisión de diez segundos mu-
qninistas, contratados al servicio de la Armada, du-
rante existan las actuales circunstancias; S. E. ha 
dispuesto se proceda por concurso á cubrir dichas 
plazas, publicándose en la Gaceta y periódicos ofi-
ciales de esta lila, con las condiciones de contrata 
que se encuentran á la vista en el expresado nego-
ciado de esta Jefatura do Hlstado Mayor los requi-
eitos que han de reunir para el expresado concurso 
serán las que á contiuuaoión se insertan, las cuales 
con instancia dirigida á la superior Autoridad del 
Apostadero se presentarán desde el dia 15 del ac-
tual á 19 de Diciembre próximo, para ser examina-
dos sus expedientes y admitidos desde liego los que 
mojori'H derechos aleguen. 
CONDICIONES 
1? Lo? primeros Maquinistas navales con nombra-
mientos como tules que hayan sido examinados coa 
arreglo al programa aprobado por R. O, de 17 de 
abril de 1891 y cuen en por lo menos un año. 
2? Los primeros maquinistas navales con nom-
bramiento de su empleo que Layan sido examinados 
con arreglo al reglamento de 23 de enero de 1877 
siempre que acrediten haber navegado dos años p"r 
no monos on buque con máquina de alta y baja pre 
sión. 
S? Los segundos Maquinistas navales que con 
nombramiento de su clase hayan sido examinados 
segñn Reglamento aprobado por R. O. de 17 de 
abril de 1891 siempre qae acrediten tres afios de 
navegación en buques con máquina de alta y baja 
presión. 
4? IJÜB segundos Maquinistas que han pertene-
cido al cuerpo de la armada, que por cumplidos de 
los ocho años de servicios hubieran solicitado su 
separación y su facultad física demuestre que puedo 
prestar servicio acreditando haber navegado tres 
años por lo menos en buques con máquina de alta 
y bí̂ ja presión. 
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS. 
1? Los individuos que resulten aptos y sean ad-
mitidos para dosempefiar las plazas de segundos 
Maquinistas en el servicio de la Marina, disfrutarán 
los mismos haberes que los de su clase del euerpo 
de Maquinistas en todas sus situaciones. 
i? Los expresados haberes empezarán á, deven-
garse desde la facha en que firme su contrata, y ce-
sarán el dia del despido por su mala conducta, de-
fectos profesionales, ó ya no ser necesarios sus ser-
vicios. 
3? El pago do sus haberes mensuales correspon-
dientos será en el tiempo y forma que determina la 
legislación vigente. 
4? Los expresados maquinistas cuando tengan 
á su cargo efectos y pertrechos, serán responsables 
delafa'ta y buena conservación con la mitad del 
sueldo que disfruteo. 
Lo que de orden de S. E. se publica para gene-
ral conocimiento. 
Habana, 13 de noviembre de 18?7.—El Jefe do 
E. M.—P. E.—Julio Pérez y Parera. 
4 17 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
Los reclutas que procedentes do la Península 
«Madrid» residen en esta capital cuyo domicilio se 
ignora y por «as nombres se relacionan á continua-
ción se presentarán en este Gobierno Militar de 3 á 
4 de la tarde en dia hábil para enterarles de sus o-
bligaolones durante permanezcan en esta Isla. 
Ramón Alcoide Basilio. 
Isidro de la Torre Castro. 
Basilio Zaragüeta Ojanguren. 
Manuel Fernandez García. 
Leopoldo Salcedo Oteio. 
Florentino Diez González. 
Ramón Méndez Lámela. 
Juan Rodríguez Méndez. 
Habana 22 de Dbre. de 1897,—De orden de 8. 
E.—El Ofieial 19 Auxiliar, Antonio Hidalgo. 4-21 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
Los individuos que á continuación se relacionan 
Srooedeates de las Reservas de Canarias que resi-en en esta Capital, se presentarán en este Gobier 
no Militar de 3 á 4 de la tarde en dia hábil para en-
terarles de sus obligaciones. 
Florencio González Alonso. 
Rafael Carballo Pleitas. 
Cipriano Ruiz Curbelo. 
Eugenio Galvaa Guerra. 
Habana, 22 de Diciembre de 1897.—De orden de 
S. E.—E\ Teniente Coronel Secretario, Justiniano 
García. 4-24 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA 
ANUNCIO 
Los reelutas procedentes de Barcelona cuyos 
nombres se relacionan, residentes en esta Capita', 
se presentarán en este Gobierno Militar de 3 á 4 
de ía tarde en dia hábil para entararle da sus obli-
gaciones durante permanezcan en esta Isla, 
Amonio Peradejoudi Biuu 
Fernando Cotopany Coll 
Narci'.o Riera Roca 
Martín Herrero Proigas. 
Arturo Comas Bullli. 
Salvador Duran Giol. 
Mieuel Girbau Pascual. 
Habana 2i de diciembre da 1897.—De orde;, de 
8. E.—El Teniente Coronel Secretario, Justiniano 
García. 4-23 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA, 
ANUNCIO 
El recluta por la zona de Militar de Gijón, reem-
plazo de 1895 con el n. 436 D. Baldomcro Rubiera 
Alvarez. cuyo domicilio se ignora, se presentará en 
este Gobierno Militar de 3 á 4 de la tarde en dia 
hábil para un asumo que le interesa, en la inteli-
gencia de que si no lo verifica, en el plazo do íO días 
será buscado por la policía y se le exigirá la res-
ponsabilidad a que haya lugar. 
Habana, 7 de Dbre. de 1897.—De O. de S. B.— 
El Teniente Coronel Secretario, P. A. El Oficial 19 
auxiliar, Antonio Hidalgo. 4-9 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
Doña Emilia González de la Vega qu e vivía en 
esta Capital, Concordia D. 71, donde no dan razón 
de ella se presentará en esto Gobierno Militar de 
3 á 4 de la tarde en .iia hábil para entregarle un do-
cumento qne le interesa. 
Habana, 10 de Diciembre de 1897.—De orden de 
8. E.— &1 Oficial 19 Secretario interino, Antonio 
Hidalgo. 4-27 
Administración Especial de Lotari^ 
DE LA ISLA DE CUBA 
4.YISO. 
Kl sorteo ordinario número 35, que se ha de ce 
lebrar á las 8 de la mañana del día SI del corriente 
mes de Dbre: constará de 20.000 billetes á DIEZ 
PESOS plata el entero, fraccionados en décimos 
á UN PESO, que hacen un total de doscientos mil 
peioa. 
El 76 p.S de esta oantldad ee diatribuir& en pre-




1 de . . . . . . .o . 
1 de 
2 de 1000 
699 de 100 
89 aproximaciones para la centena del 
primer premio á $ 100 
8 aproximacienee para los números 
anterior y posterior al del pri-
mer premio, á$1000 
] id. para los id, id, del segundo id. 
& $ 100 











609 premios $150.000 
Lo qne se avisa al público p «ra general conoci-
miento. 
Habana Diciembre 6 ie 1897.—El Adminiltrador 
Mpeolal de Lotoria*. JOB¿ de Goiooechea. 
Real Universidad de la Habana. 
8EORETARIA GENERAL 
E S T U D I O S P R I V A D O S 
Prime a convocatoria del Curso Académico de 
1897 á 1898, 
En la segunda quincena del próximo mes de ene-
ro se efectuarán en esta Universi ad los exámenes 
para dar validez académica á .los estudios hachos 
privadamente, conforme á lo dispuesto en el Reai 
Decreto de 5 de junio de 1 '87. 
Los que deseen sufrir d/cbos exámenes deberán 
inscribirse previamente en la nntrfoula respectiva, 
QUE ESTARA ABIERTA. DEL DIA. 19 AL 10, 
AM30>S INCLUSIVES, DEL CITADO MES DE 
ENERO. Al efecto lo Bolicitar.m PERSONAL-
MENTE del Rectorado dentro del plazo indicado, 
recogiendo en esta Secretaría el documento impreso 
en que lian de formular su solicitud, al que se adhe-
rirá un sello de póliza de 0'35 comavos de poso, en 
el lugar que el mismo indica. 
Son requisitos indispensables para la matrícula; 
la exhibición de Ja cédula personal corriente, salvo 
los que la ley exceptúa; identitiuación de la persona 
mediante declaración conteste de tres testigos ma-
yores de edad y vecinos de esta población; y abono 
de los derechos correspondientes, que por cada a-
nienatura son los siguientes: 
TRES PESOS SETENTA Y CINCO CENTA-
VOS EN" PAPEL DE PAGOS AL ESTADO, por 
derechos de matrícula, debiendo adheriree al pliego 
de mayor valor de este papel, un timbre móvil de 
O'ó centavos, y teniendo en cuenta al adquirir dicho 
papel, que por resolución de la Intendencia general 
de Hacienüa de esta Isla do fecha 21 de agosto de 
mil ochocientos noventa y cuatro, publicada en la 
Gaceta do la Habana correspondiente al 23 del pro-
pio me» y año, se dispuso que los reintegras que por 
todos conceptos deban hacerse al Tesoro púolico en 
Papel de Pagos, se efectúen empleando el papel de 
mayor valor que represente ó cubra la cuota que de 
be satisfacerse; y que únicamente sean admitidos lo» 
pliegos fraccionarios, en los casos de existir peque-
ñas diferencias, hasta completar el total valor que 
ha de abonarse. 
DOS TIMBRES MOVILES DE A G'5 CENTA-
VOS para la inscripción y el recibo de los Derechos 
Acndómieos. 
UN PESOy VEINTICINCO CENTAVOS ORO 
por derechos de inscripción. 
CINCO PESOS EN ORO, por Derechos Acadé 
micos de cada una asignatura del período de la L i -
cenciatura y DIEZ PESOS EN ORO, por cada una 
del Doctorado. 
UN PESO EN ORO, por derechos de instruc-
ción de expediente, por cada una asignatura. 
En equivalencia de los derechos eipresados que 
deben satisfacerse en oro efectivo, se admitirán la» 
epecies monetarias PLATA y BILLETES al tipo 
de cotización oflciii, 
Y por último, deberán acreditarse con los com-
probantes necesarios; en el acto de matricularse, 
ips estudios que con arreglo al Plan vigente debe-
rán preceder á aquellos en que se haya de sufrir el 
examen. 
Habana, ?0 de diciembre de 1897.—El Sícretario 
general, Gómez de la Ma^a, 
O R D E N D E L A P I C A Z A , 
vzrr-.úiQ jw.ra el 2 4 de diciejsabr©. 
EJERCITO. 
JKFB DE ViaiLANCIA Y RECONOCIMIENTO DK VAN. 
El Tte. Coronel del 19 Batallón de Artillería, D, 
Eduardo Aruaiz. 
VISITA DB HOSPITAL. 
119 Batallón de Artillería, 2do. capitán. 
RECONOCIMIENTO DE PAN. 
Idem idem 1er, capitán. 
MEDICO PARA IDEM. 
El 1? D, Bernardo Moas, 
ATDDANTB DE GUARDIA. 
El Io déla Plaza, D. Enrique Pessino. 
IMAGINARIA. 
El 39 de la misma, D, Juan Maclas. 
VOLUNTARIOS. 
PARADA, 
ler. batallón de Ligeros, 
JEFE DE DIA. 
El Comandante del mismo, D. Miguel A. García, 
El Genewl Gobernador, Serrano.— Comunicad» 
EDICTO.—Don José Contreras y Guiral, Ayu-
dante de Marina del distrito de Batabanó 
Ignorándose el paradero del inscripto de este tro-
zo José Vicente Acosta, folio 11 del 90, leclarado 
inscripto disponible para activo en la junta cele-
brada en esta Ayudantía en seis de Diciembre del 
año áltimo, se le cita, llama y emplaia por el tér-
mino de treinta días para que se presente en esta 
Ayudantía, en la inteligiucia que de no hacerlo 
se la declarará prófugo de convocatoria. 
Y para su publicación en el «Diario de la Mari-
na» expido el presente en Batabanó á 10 de Diciem-
bre do 1897,—El Instruetor, José Coutreras, 4-18 
Don Miguel de Mier y del Rio. Alférez de Navio 
de la Armada, Juez Instructor de la causa que 
se sigue contra el marinero de segunda clase 
José Calleja Ortega por el delito de deserción. 
Habiendo acordado la comparecencia do dicho 
individuo, por el presente le cito para que en el 
término de veinte días, á partir de su publicación, 
comparezca ante este Jurgado de mi cargo. 
Abordo cañonero torpedero Martín Alonso Pin-
zón, puerto Nuevitas 6 de Diciembre de 1897.—El 
Juez Instructor, Miguel de Mier.—Por su mandato. 
El Secretario Ricardo Librisón. 4-18 
Comanpancia Militar ae Marina de la provincia de 
la Habana —Juzgado Militar.—Don Bernardo 
García Verdugo, Teniente de Navio, Anudante 
de la Comandancia y Juez Instructor de la 
misma. 
No habiendo dido resultado el edicto publicado 
on el «Diario de la Marina» en cinco del pasado, ci-
tando de comparendo en este Juzgado á la persona 
que se considere con derecho á IB propiadad de un 
bote chico pintado de blanco encontrado en alta 
mar por el vivero «Julia* se hace sabei nuevamente 
por este medio y término de quince días; on la inte-
ligencia, que tjanscurride dicho plazo sin verificar-
lo, se procederá á lo que marca la Ley. 
Habana 10 de Diciembre de 1897.—El Juez Ins-
tructor, Bernardo G. Verdugo. 4-11 
Comandancia Militar de Marinad» la provincia de 
la Habana.— Juzgado Militar.—Don Bernar-
do García Verdugo y Mediavilla, Teniente de 
Navio, Ayudante de la Comandancia y Juez 
Instructor de la misma. 
Por ol presente y término de treinta días, cito, 
llamo y emplazo para qne comparezca en este Juz-
gado el pescador José Aniceto Cardenacho y su hi-
jo José del propio apellido, los cuales salieron de 
la playa de Marianao el 14 del mes pasado en bote 
Josefá sin qne havan regresado hasta la fecha; asi 
como á las personas que dieren razón de sus res-
pectivos paraderos. 
Habana 26 de Nbre. de 1897. —El Juez Instruc-
tor, Bernardo G. Verdugo. 4-3 
Comandancia Militar de Marina do la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Bernardo 
García Verdugo y Mediavilla, Teniente de Na-
vio, Ayudante de la Comandancia de Marina y 
Juez Instructor de la misma. 
Por ol presento y término de cinco días, cito, 
llamo y emplazo para que comparezca en este Juz-
gado en dia y hora báoil de dospacho la persona 
que hubieso encontracLo una cédula de inscripción 
expedida noria Comandancia de Marinado esta 
piovinoia a favor de Eduardo Montes Loon y una 
papeldtede la propiedad dd bote Eduardo f. 2139, 
también á nombre del expresado individuo y los en-
tregue en est i Juzgado; en la inteligencia, que 
transurrido dicho plazo sin veriticarlo, los expresa-
dos documentos quedarán nulos y de ningún valor. 
Habana 9 de Diciembre de 1S97.—El Juez Ins-
tructor, Bernardo G. Verdugo. 4-11 
M F O f i l f l DI W C m t A 
Dbre.'.23 M. L. Villuverde: Puerto Rico. 
23 Palentinos Livernool v esc 
— 24 Santo Domingo: New York, 
'it Montserrat: Cádiz y esc. 
„ 21 Yumun Veracnu r eioalao. 
„ 24 Alicia: Liverpool y esc 
, . 26 Drizaba: New York. 
mm 28 San Agustín: Colón y eco. 
. . 28 México: Veraorui r eoo. 
— 2i City of Washington: New York, 
. . 29 Vigilancia: Tampico, 
30 Aransaa: Nueva Orlean» y eeeal» 
.. 31 Yucat&fi Veracrus y eesois*. 
31 Gracia: Livernool v esc 
Enero 2 Sesruranoa New York. 
4 Julia. Puerto RicoT eioale». 
— 4 Cavo Romano: Londres y Ambere». 
„ p Panamá: New Yoik. 
5 Saratoea New York, 
7 Leonora: Liverpool y esa, 
— 12 Riojano: Liverpool y ose. 
.. 13 María Herrera: Puerto Rico y esoaloo. 
.. 14 Pedro: Liverpool y ese. 
— 20 Miguel Gallart: Barcelona. 
OALDKAN. 
Dbre.̂ 23 Séneca. Veraorai r escala, 
. . 23 Whiney: New Orlean»/ tM> 
— 23 Concho, N. York. 
. . 25 Yumuri New York. 
— 27 Drizaba. Tamnico y uoals». 
— 3p City oí Washington: Veraonu y oía. 
80 Araasai New OWean»y eaoalas. 
. . 30 Vigilancia: Nueva York. 
— 31 M. L. Vmaverae: Puerto Rico j eioaU. 
Enero I Yucatán. Nueva York. 
3 Seguranoa Tampico. 
— 6 Saratoica Veracnu. ato. 
M 10 Julia, Pto. meo y oaa 
. . 20 María Herrera: Puerto Siso y uealM. 
K i BBPBBAA 
Dbre, 23 M. L. Villaverde: Santiago de Cuba y vu. 
.. 25 Cosme de Herrera, ae Cárdenas Sagua y 
Caibarién. 
. . 26 Antinógenes Menéndez. en Batabanó, pro-
cedente de Cuba v %»calaa. 
M, 29 Mortera: do Nueylta», Gibara, Baracoa, 
. Guantánamo. T Sao. de Cuba. 
« 29 Joaeflta, en Batabanó: de Santiago d» Cuba 
Manzanillo, Santa Crui, Júoaro, Tinas 
Trinidad y Cienfuego». 
Enero 2 Reina de ios Angeles: en Batabanó, pro-
cedente de Cuba yeso, 
•a 4 Julia: ae Santiago de Cuba r McalaB. 
„ 9 Manuela:iejNuevita», FuenoFaore,Giba-
ra. Mayarí. Baracoa. Gnantán amo y Cub», 
13 María Herrera: Santiago de Cuba y eto. 
SALD&AM 
Dbre 23 Reina de los Angeles, de Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
2 5 Manuela, para Nuevitas, P. Padre,Gibara, 
Mayarl, Baracoa. Guant&namo y Cuba. 
«. £6 Purisima Concepción: de Baeaoano para 
Clenfaego», Trin dad, Tuna», Júoaro, San-
ta Cruz. Manzanillo T Santiago de Cuba. 
. 30 Antinógene» AienCndea: ae JUMutuaio P*™ 
Cuba y escalos. 
. . 81 M. L. Villaverde: nara Sgo. de Cuba y eso. 
Enero 2 Joseflta de Batabanó, para Uiomuozos, 
Tunas, Júcaro, Santa Crus. Mansauulo 
y Huntiago de Cuba 
5 Mortera, para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara Sagua de Táuamo, Baracoa. Guantá-
aamo y Cuba. 
„ 10 Julia, paraNaovitas, Puerto Padre, Giba-
ra, Baracoa. Guantánamo j Santiago de 
Cuba 
— 30 María Herrora: para Nusylt&j, Gibara, Ba 
raooa, y S. de Cuba. 
F U I S R T O DF . H A B A N A -
ENTRADAS, 
Dva i'J: 
De Nueva York en 4 días vap. amer. Séneca, capi-
tán Stevens, trip. 61, tons. 1,911: con carga ge 
neral á Hidalgo y Cp. 
Día 23: 
De Nueva Orleans en 3 días vap. amer, Whitney, 
cap, Staples, trip. 34, tons, 767: con carga ge-
neral á Galban y Cp, 
Liverpool y escalas en 25 días vap. esp. Palen-
tino, cap. Aralucea, trip. 11, tons. 1,587; con 
carga y 34 pasajeros á C. Blauch y Cp 
Trujillo en 10 olas vap. esp. José Vidaillet, ca-




Para Veracruz y escalas vap. amer. Séneca, capitán 
Stevous. 
——Nueva Orleans vap. amer. Whitney, cap. Sta-
ples. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
LLEGARON 
De LIVERPOOL y escalas, en el vap. esp, «Pa-
lentino:» 
Señores doña M? L. Ayo—C. Ugarte—Grancisco 
Vidaurrázaga—Jcsé Colocia—Manuel Arríela—José 
Fernández—J. Motereiro—C. Utero—Andrés Na-
veira—Angel Navetra—Evaristo Rodríguez—David 
Fernández—Pedro Corne—Antonio Lombardia— 
Manuel Alaribona—José Alva^ez-r-José CaUrifio-' 
GRAN CORRIDA 
D 1 2 T O H E T J E I S 
Segunda S A L I D A de la calorosa-
mente aplaudida cuadrilla de 
SEÑORITAS TORERAS. 
P E I 1 E R A Y U H I C A 
E N E L MUNDO 
DE 
GRAN ÁC0ITECIMIENT0 TAURINO. 
Domingo 26 de diciembre de 1897. 
É X I T O . - N O V E D A D . - É X I T O . 
Figurando do matadoras las céle-
bres 
L O L I T A 
Y A N G E L I T A 
Cflalro toretes ÍB lerle. 
Amonlzard In corrida la banda SANTA 
t E C I L I A , quo dirige > I Sr. KHIUJ . 
A L A S TU US Y* M E D I A 
C 1806 
(üetalluj pot carteles) 
lu 24 2d-24 
Manuel Rraflo—José Miño Juan CamaBo—José 
Bron—José Pérez—Je»as Gómez—Julián Pérez — 
Andrés Lópsz—Manuel R. Gómez—Cándido Mar-
tínez—José M? González. 
De NUEVA YORK, en el vap, amer, «Séneca:» 
Señores don A. M. Gener—Tomás Ooea—F. Cas-
troano y 21 de tránsito. 
SALIEHOST, 
Para PROGRESO y VERACRUZ, en el vapor 
americano «Séneca»: 
Sres, D. Pedro de Diego García—Jesús María 
Belén, Sra., hija y criada—Francisco Cabada Alvo 
—Evajisto Llano Menéndez—Eugenio Peñaranda-
Carlos Cruzado Baeza—Boutrons Halifa 6 h'ja— 
Simonett i Stterek.—José Miranda B IBÜÍO y señora 
— Manuel Cuervo García y 3 entcnado8--Dom ugo 
Cornejo Parra—Luisa Padrón Gonzálea—Pilar Pa 
dróu. 
Btiquem qtie se Han d e s p a c h a d » . 
Para Veraoruz y escala» vap. amer. Séneca, capitán 
Stevens. por Hidalgo y Cp. De tránsito. 
B u q u e s q u ^ h a n abierto reg i s tro 
Para Nueva York vap. amer, Yumuri, cap. Boyce» 
por Hidalgo y Cp. 
Para Tampa, v i i Cayo Hueso, vap. amer. Olivette, 
cap. Hower, por Q. Lawton, Childs y Cp.: fon 
Nueva York vap. esp. México, cap. Oyarbide, 
por M. Calvo.! 
Puerto Rico, Cádiz y Barcelona v^p. esp, Mon-
tevideo, cap. Resait, por M. Calyo. 
B u q u e s eon reg i s tro abierto. 
Para Nueva Yorkvap. esp, México, cap. Oyarbide, 
por M. Calvo. 
Falmouth berg. danés Sonio, cap. Wisser, por 
J. Alegret. 
Nueva Orleans vap. amer. Aransa», cap. Hop-
ner. por Galban y Cp. 
La Plata (R. A.) gjl, ing. Bronton, cap, Mo-
rrison, por Pedro Page», 
La Guaira y escalas vap. esp, San Agustín, ca-
pitán Munarriz, por M. Calvo. 
——Nueva Orleans vap. amer. Algiers, cap. Max-
son, por Galban y Cp, 
Barcelona barca esp, Linda, cap. Ferrer, por 
J. Astorgni. 
Para Nu»va York vap, amer. Concho, cap. Risck 
por Hidalgo y Cp. 
Para Nueva Orleans vap. amer. Whitnoy, capitán 
Staples, por Galban y Cp. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d ia 2 2 
de d i c i embre . 
Tabacos, tercios. 988 
Tabacos torcidos 97,050 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 de Ene-
ro^el ¿vapor ¡trancé» 
capitán OAMBEENON 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifa» muy reducida» con conocimiento» para 
toda» las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militare» obtendrán gran-
de» •ventajas alviivjarpor esta línea. 
Se hacen concesiones especiales á los 
emigrantes para México. 
De máspormenore» impondrán aus consignatario» 
Brldat Mont'Ro* y Comp' Amargura número fi, 
86Ü0 9d 94 9» " i 
Plait Steam Ship Liie 
A 2?ew T e r k e n 7 0 horas . 
os rápidos vapores correos americanos 
MASCOTTIY OLIVETTI 
Uno de cato» vaporo» saldrá de e»te puerto todos lo 
miércoles y sábado», á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dsnde se toman los trenes, 
llegando lo» pasajeros a Nueva York sin cambio al-
guno, pasando por JaokBonville, Savanajh, Charlet-
ton, Rlchmond, Wathington, Filadelfla y Baltlmore, 
Se venden billete» para Nueva Orlean», St. Loui», 
Chicago y toda» la» prinoipale» ciudades de lo» Esta-
dos-Unidos, y para Europa en coraüinaoión con la» 
mejores línea» de vapores aue »alen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano, Los conductores hablan el castellano. 
Los día» de salida de vapor no »e despachan p ua-
portes después de las onco de la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia de lo» pasajero» el 
despacho de letras sobro todo» lo» punto» de lo» Es-
ado» Unido» estará abierto hasta última hora. 
LawíGB Childs y Comp., I . m 0 
VAPORES CORREOS 
A M T E B D B 
ANTONIO LOPEZ Y G* 
KL VAPOR CORREO 
S A N T O D O M I N G O 
c a p i t á n A g u i r r o 
saldrá para PROGRESO y VERACRUZ el dia 27 
de Diciembre á la» 4 de la tarde lleyutdo la corre» 
pendencia pública y de oñolo 
Admite carga y pasajero» para dichos puertos. 
Loa pasaporte» te entregarán al recibir los billetes 
de pa»aj»aque solo serán expedidos hasta la» 12 del 
día úe salida. 
La» póliaas de carga ce firmarín por los eonslf na-
tarlo» antes de correrlas, sin cuyo requisito seria au-
las. 
Recibe carga i> bordo hasta el dia 27. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólliñ 
dotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la onal pueden asegurarse toaos efectos 
que se embarquen en aus vapores. 
Llamamos la atención do los señores pasajeros ha-
ola el artículo 11 dol Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interioi deles vanores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, lecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre lo» bulto» 
de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letra» y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de »u due-
ño, así como el del puerto de destino. 
De rafia pormenores impondrá n ««sudga&tuUs 
Ms Calvo. Ofleios n. SS. 
EL VAPOR CORREO 




al dia 30 de Diciembre á las 4 de la tara» llevando 
ta correspondencia pública y de oüeio. 
Admite pasajeros para dichos puerto» y carga pa-
ra Puerto Rico, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco: para Puerta Rico, y Cadís. 
Las cédulas se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta la» 12 de 
'lia de salida. 
Laspólixas de carga se Amarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serás 
lulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 23 y los docu-
mentos de embarque hasta el dia 27. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póllsa 
dotante, así para esta linea como para toda» las de-
nás, bajo la cual pueden asegurarse todo» lo» efec-
oo» que »e embarquen» n su» vapores. 
Lumomo» la atención de los señores pasajeros ha-
•Jla el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
len y régimen interior de lo» vapore» de esta Con.» 
pañia, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
jar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice asi 
"Los pasajero» deberán escribir sobre todo» lo» 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letra»y con la mavor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su aueCo 
así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá s i «onsignatario 
M. Cslyo. Oficios a. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K 
•a oombinaolén coa Ies viajes á Staropti 
Teraoroz y Csntro América* 
Bo h a r á n t r e s m e n s u a l e s , sa l i endo 
l e s -vapores de esto puerto Los dios 
l O , 2 0 7 3 0 , y de l do N u e r a T o r k 
l o s d í a s l O , 2 0 y S O de c a d a moa. 
E L VAPOE-OOREBO 
M E X I C O 
c a p i t á n O T A R V I D B 
saldrá para NEW YORK el 30 de Diciembre á las 
4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece oí 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado en 
us» diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go. Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Araberes y do-
más puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en.la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póllsa 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos loaefeotoi 
%ns se embarquen en »us yaporei. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado -por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 188?, el cual 
dice aaf: 
"Lospaaajeros deberán escribir sobretodos los 
bulto» de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas tu» letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta dispoaielón, la Compañía no 
admitirá bulto alguno do equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombro y apellido de su due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impendí* n toBlignaluio 
M, Calvo, Oficio» núm. 88. 
M ew Tork 
and Cuba 
m STEAISl G0IFÜ 
Línea de Wai d 
Servicio regular de vapores correo» americanos «ii 








L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
BL VAPOR CORREO 
1. L. Villaverde, 
c a p i t á n C U E E L L , 
saldrá para NUEVITAS, GIBARA, SANTIAGO 
DE CUBA. PONCE, MAYAGUEZ, AGUADI-
LLA Y PUERTO RICO el 30 de Ui. iembre á las 
4 de la tarde, para cuyos puerto» admite pasajero». 
Recibe carga para Ponce, Mayagues. Aguadilla y 
Puerto Rico. 
La» cédulas se entregarán al recibir los billete» 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las doce 
del día de salida. 
Las pólizas de carga se ñrmarán por el consigna-
tario antes do correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 30 y los docu-
mento» de embarque hasta el dia 29. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la oual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen on sus vapores. 
Llamamos la atención de les señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y dolor-
den y rógimon interior de lo» vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir soliretodos los bul-
tos de su equipaje, sn nombre yol puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipajes que no llevo cla-
ramente estampado el nombre y apellido de sudueño 




Salidas de Nueva York parala Habana» Tampico 
todos lo» mlércole» á la» tres de la tarda y para la 
Habana y puertos de México, todo» < sábados á la 
ana de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
Jueves y aábados, á las cuatro de la tarde, como r -
gne: 
YUCATAN Diciembre 2 
SENECA - 4 
DRIZABA — » 
CITY OF WASHINGTON.... — 11 
SEGURANCA , _ 16 
SAKATOGA — 18 
CONCHO ... . .o.. . . . . .MO — 23 
YUMURI , — 24 
VIGILANCIA 30 
Salidas de la Habana para puertos de México to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico dlreo 
tatúente, los lunes al medie día, oomo sigue: 
8ARATOGA Diciembre 2 
SEGURANCA _ 6 
YUMURI _ 9 
CONCHO — 13 
¥ÜOATAN,„ , . „ . . . „ • , — 16 
V[(+l L A N C I A «- 20 
SENECA - 23 
CITY OF WASHINGTON.... — 27 
O RIZABA — 2» 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bien 
c mecidos por la rápido» y seguridad de sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en «us 
espacioeas cámaras, 
CORRESPONDENCIA.—La oorws jvja Jenol» «e 
admitirá únicamente en laAdmlnlstraclór. ai\aorn\dt 
Correos. 
CARGA,—La carga se redbeen si injtík dft Ca-
bañería Bolamente el día antes de la fecha de la »a -
Ud«, y st. admite carga para Inglaterra, Hambur-
go, átemeu, Amsterdan, Rotterdam, Havrey Am-
hoifs, Buenos Aires, Montevideo, Santo» y Rio Ja-
neivo ivv fonocimiento» directo». 
FLETES.—El flete de la carga para ¡vaertos de 
México, »erá pagado por adelantado en ra«>nedKame-
rloana o sa equivalente. 
I. BIKillS T NI?, 
G m O S D E L E T R A S 
OTJBA NTJM. 48. 
OBIf3PO T" C m i í t T I A . 
O 8fi"> *w 1 .T 
108, A G U I A R , 108 
ESQ. A AMARGURA. 
H a c e n pagos por e l cable , faci l i tan 
car tas do c r ó d i t o y g i ran l o t r a » á 
corta y l arga v i s ta . . 
«obre Nueva York, Nueva Orlean», Veraoru», Méjí, 
oo, San Juan de Puerto Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles, 
Milán, Géuova, Marsella, Havre, Lillo, Nautoa, 
S&int Quintín, Dieppe. Toulouse, Venooia, Floren-
cia, Palermo, Tumi. Mesina, etc., así como eobr* 
todas las capitales y poblaciones de 
XSspaña é I « l a « C a n a r i a » , 
n no) is«.t Ae 
Z 0 A 
SALIDA 
De la Habana el SO ó 81 
Nuevitas ol • 2 
áa Gibara,,. 8 
. . Santiago de Cuba. 6 
M Ponce.,.. 8 
MayagfleBM....B. 9 
m Aguadilla.. 9 
busaADA 
A Nuevitas el,.«<>•••( 2 
. . Gibara . . • 8 
. . Santiago de Cube. 4 
. . Ponce,..., 7 
. . M a y a g ü o i 9 
. . Aguadilla 9 
_ Puerto-Rloo.. U 
«ALÍ|»A LLEGADA 
A Aguadilla 15 
.. Mayagiíe» e l . . . . . i 15 
. . Ponce 16 
Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara.... 21 
Nuevitas....,B..a« 22 
«i Habana Si 
De Puerto-Rico el . . . 16 
„, Aguadilla 16 
M Mayagilei 16 
M Ponce 17 
M Santiago de Cuba. 20 
mm Gibara 21 
„ N u e v i t a s . . . 2 2 
W O T A B 
Bn su viaje de ida recibirá en Puerto-Rie6 loa días 
81 de cada mor, la carga y pacajoro» que para ios 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacifloo, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día '¿6 
j de Cádi» ol 80. 
En su viajo de regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico el 15, la carga y pasajeros qne 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe f 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época do cuarentena, ó soa desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajero» 
sólo para los últimos puertos—M. Calvo y (7CMO, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
Avise á les cargadores. 
Bita Compañía no responde del retraso 6 extravío 
que sufran lo» bulto» de carga que no lleven eetam-
pado» con toda claridad el destino y marca» délas 
meircauoía», ni tampoco de la» reoaamaoione» que 
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x a o L . r o D B M B z z c a 
De HAMBUSaO el 6 de cada sasa, par»la Haba 
con escala on PUERTO-RICO. 
La Bmpreaa admite Igualmente earsa para Matea 
vas. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y oual 
quiei otro pusrto de la costa Norte y Sur de la Isla 
de Cuba, siempre que haya la carga suficiente para 
ameritar la escala. 
También serooib» carga CON CONOCIMSUNTOa 
DIRECTOS para la lela de Cuba de los prinolpaid» 
puertos de Europa entre otros do Amsterdam, Am-
bere», Eirmingham, Bordeaux, Bromen, Cheroonr£, 
Copenhagen, Génca, Grimsby, Mancheater, Lon-
dres, Ñápeles, Southampton, Rotterdam y Plymouib, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes de la 
Compañía en dicho» puntos para más pormenores. 
Para HA VES r HAMBUKGO. eco eseaiM *> 
fentualee HAITI . SANTO DOMINGO f ST. 
THOMA8. SALDRA.. . . 
el vapor «orree alemáa, in mrmmammmmmmBnmmmrmammu 
Se avisa á los señores pasajsros que para evitar 
Ooarentona en Nueva York, deben proveerse de un 
eertificado de aoUmaiaoión del Dr. BnrgeM, en O-
hUno D. i ^altasj. 
Los vapores de le ^nca de los señores Jame» E. 
Ward & Co, saldrán para Nueva York los jueves 
y sábados, á las cuatro en punto de la fardé, do-
ble tío estar los pasajeros a bordo antes de esa 
hora. 
Para más pormenores dirigirse á loe agentes, Hi-
dalgo y Comp.. Caba aúmro» 7ft y 78. 
i ftoi .un 
Vapores costsre» 
BANQUEEOS 
2, OBISPO, 2, esquina á Morcadeim 
HACEN PAGOS POR E L CAKLE 
fac i l i tan cer tas de c r é d i t o y g i r a » 
l e t r a s á corta y larga v i s ta 
.obre NEW YORK. BOSTON, CHICAGO, SAfc 
FRANCISCO. NKW ORLEANS, MEJICO. SAÍi 
JUAN DE PUKRTO RICO, LONDRKS,PARIS 
BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMBURGO 
.1REMEN, BERLIN, VIENA AMSTKRDAN 
BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN, GE 
NOVA, etc., etc., asi como sobro toda» las oapitalei 
y pueblos do 
E S P A Ñ A B X B L A S C A N A B I A S 
Ademá». compran y venden en comisión RENTAH 
SSPAfíOLAS, FRANCESAS é INGLESAS, BO-
NOS de loe ESTADOS UNIDOS y cualquiera otn» 
daño de valore» público». 
O 1609 TS-lflN 
HOGIIADBS í I P i i A S 
M E E S 
• • • ; . . . > • . . ! . i iVsiUlia* 
M I 
syMUffoa DI iriuBiBáe 
BL VAPOR ESPAÑOL 
M A N U E L A 
capitán D. MANUEL GINESTA 
Saldrá da este paerte el <Ua 25 de Diciemnte á lus 
doce del día para los de 
I foe - r i t aa , 
Puer to P a d r e , 
títlbara. 
M a y a r ! , 
Baraooa 
Q - u a u t á n a m o 
y Sant iago de C u b a . 
OONSXGNATAKIOB. 
Pteyltaa: Sres. Vicente ttodr%aes y 09 
Puerto Pudre: Sr. D. Francisco Plá y Picabia, 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Gran. 
Baracoa: Sre». Honés y C9 
Guantánamo: Sr. D. Josó de los Ríos. 
Cuba: Sres. Gallego Messa y 09. 
Se despacha por las Armadoras Baa Peftre a. I , 
16 812-1E 
VAPOB BSPAROL 
capitán D. NEMESIO GONflALEZ 
Saldrá de este puerto el dia 30 de Diciembre á 
las 4 de la tarde para los de 
Nuev i ta s , 
Gribara, 
S a g u a de T á n a m o , 
B a r a c o a , 
y C u b a . 
Admite carga hasta las dos de la tarde del día de 
salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua do Tánamo: Sres. Salló Rlfá y C9 
Baracoa: Sre«. Monéu y Cp. 
¡Santiago de Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores. San Pedro 6. 
Banco del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
BKCnr.TARÍA, 
Por acuerdo de la Junta Directiva so cita á los 
señores accionistas p ira celebr ir dahea «'moral ox-
traornjuar a t i día 'M del currionte, á iai doco dol 
mismo, on la casa de la Sociedad, Maroaderos n. 
3ti, á fin de dar cuenta de lo convenido en Lon-
dres con motUo do los acuerdos do nae/o dd iO()-
tiemlre últ.mo y. en su vista, acordar lo noce WI-ÍÍJ 
para su cumplimiento. V s« a Iviorte quu la junta so 
oelebiará con cualquier número y lo quo acuerden 
los concurrentes tendrá inmediato ou apliauento y 
obligará á los accionistas ausentes, y que durante 
ios tres días nntenoiHS á la re un h do la junta, oe 
doce á tres de la tardo, se expedirán las lioleus do 
entrada á que no redore el Rsglameuto H Mu de que 
la tunta pueda oonatituiroo á la bora en punto se-
ñalada. 
Habana, diciembre 17 do 1f97.—El Vocal Secro-
tario interino, Antonio S. da Busianianto 
C 1771 m 180 
F U N D A D A EN E h AÍ ÍO DM l&J» 
de tíenovés y Gómex. 
Situada tn la caile de Jmti», sntre ¿tu Ae //aro «lío 
y San Pedro, al lado del café La Marina, 
El vierne» 21 del actual, á las doce, ee roran.trvráu 
en los almacene» do San Josd entrando por D*{aas) 
con intervención del corresponsal dol Ivo.d Aiula-
lui, 4 cujas marca G con lijos, procedente de la des-
c.iiHn del vapor l'ueno Rico H.Uiatu, diciembre 
22 de 18i-7.—Oenoviís y Oówez. 
8.̂ 73 2-38 
—El viernes 21 del actual, á la una, so rematarán 
en esta almoneda, por cuenta de quien corresponda 
y en el estodo en que «o nalieo, 9l> cujas castadas.— 
Habana, 2J de diciembre düI8b7.—Goao 6» v Gó-
mez. 8675 2- !¿.i 
—El martes ytt del actual, á la» doce, so remata-
rán en el muelle Nacional, con intervención dol po-
rresponsal áel Lloyd Inglés, 11 o,, jus quesos patu-
grás. Habana 23 diciemore de 1897 - Genovís y QO-
mez. sft 7 3-<4 
AVISO Desde esta fecha hasta el dia 4 do enero inclusive 
recibe carga para Cienfuegos y Trinidad la goleta 
Mallorca en el muelle de Paula. 
8561 4-23 
Sociedad de Instrucción y Recreo 
S A N L A Z A R O 
SEURETARIA, 
La Directiva de eaca soc e<Ud ha ftcord ido dar 
un luiiie ol sábado 2» del actual oon lu orquesta do 
Felipe l i Vaidós, siendo requisito Indliipensáblé pu-
ra el acco»o al looat, la presentación dd rcoibo 
del moa de la fecha. 
Nota.—So admiten inscripciones con arreglo al ar-
lícu o 29 del K^glamemo gci.cral. 
Habana, diciembre 22 do 1»})7.—El Secretarlo 
accidental, J, Roig. 
K.I10 la-22 3d-23 
P 
Ooirre^a de las Anti l las 
os 
BOBStNOS D B HBBBHKA.-
oapitán M— — ^ 
Atmue earga para ios eitndcs puertos jr también 
üranabordo» oon oonoclmionios direotos pw t Ha grtm 
Rimero de puertos de EUROPA, AMERICA OSL 
3ÜS. ASIi , AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores qu ^ se facilitan en la cata conslgnatarla. 
NOTA..—La carga doa'dnada á puertos en do'a&Q 
no toca el vapor, será trasbordada en HambaBgef 
ea «1 Havre, I conveniencia de 1A Bmpreaa. 
K£te yapcir. hasta nuay* ovdea, as «&aU$ VfiM* 
liÚM. 
La carga se recibe por «1 muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe per la Admiaia" 
tiacldn de Correos. 
ADVERTENCIA ¡MFORTABm 
Esta Empresa poue á la disposicicn de los señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno 6 
•más puertos de la corta Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que la carga que se ofrezca aea sufi-
ciente para amentar la oscaia. Dicha carga se ad-
mite para HAVRE y HAMBURGO v también para 
cualquier otro punto, con trasbordo en Havre 6 
Hamburgo á conven*ncia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á BUS consignata-
rios: ENRIQUE HEILBUT Y COMP., San Igna-
3Ío n. 54, Habana. 
Q 1808 VM'M N 
Xtigxerarit!» de loa dos v i a j e s s e m a -
l e s qus e f e c t u a r á n d e s v a p o r e s de 
e s ta E m p r e s a , en tre es te puerto 
y l o s d e 
S a p a y Caibarién. 
M s m i M 
•apitán D. JOSE SANSON. 
VIAJE DB IDA 
Este vapor saldrá del muelle de Lus todo» los 
martes á las 5 de la tarde, directo para Sagua & cu-
yo puerto llegará los miércoles por la maliana, sa-
liendo el mismo dia, para Caibarién, á donde Uo-
paráloait:6va» al amanooet. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los viernes por la mafian* 
ligando á Sagua el mismo día do cavo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde llegará 'o 
kábadon ñor la tntSWnM 
B a l a l i C s M t e 4e Méríia n. 13. 
Debiendo adquirir OMIO batallón por medio de s n -
bat-ta las prendas que so OIIHÍ leren necesarias para 
lo que resta do iifio eCODÓmico con arreglo á lo dis-
puesto por el Kxcruo Sr. General Subinspector del 
Arma, en Circular número 191 de 2 del actual, cu-
yas prendas se detallan á continuación puta quo los 
contratisins quo deseen facilitarlas, presenten plie-
gos cerrados ae proposiciones y modelos unto ia 
junta económica quo se reunirá con dicho objeto el 
d\a 28 dol prusenle mes ou las Oftclna» de la Repre-
sentación del Cuerpo en ostu localidad, donde so 
halla de manifiesto el pliego de condiciones, debu n-
do advenir quo loa p:i,;oh M- liaian de la iiiimera 
consijjuación que so reoiua después do eutregadai 
las prendas en el Almacén dol Cuerno y en la mis-
ma proporción que la hacienda lo haga. 
PRENDAS QUB SE SUBASTAN, 










Morral do lona. 
Los geíiores licitadores tendrán presente quo este 
Cuerpo y la junta económica se ajustarán esiricta-
moute en un todo á los tipos aprobados pul la su-
peiioridad, así corno cuanto previene la ircular 
aludida referente al depósito previo pago de los 
anun ios, oonducoióu y entrega de las prendas en 
el almacén del mismo y derechos á la liaciejda. 
Melena del Sur, Id de diciembre de 1867.—Los 
Capitanes Comisionados, Lorenzo Aguado v Eloy 
Hernández. Cn 1782 3 31 
mp-ax-o-o Y COMP. 
C U B A 7 3 T 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta. 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New Yor). 
Filadelfia, New Orleuns, San Francisco, Londre; 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y olud: 
de» importantes do los Estad»» Unido» y Euroj 
asi como sobre todos los pueblos de Espalia y su 
provincias. _ 
C 1412 O 
Habiéndose cumplido el plnzo de diez atlo*. tiem-
po porque fueron Cedidas las bóvedas del Cemen-
terio de Crislóoal Colón y cuyos nñmoro.i sou los 
siguientes: I9tl, •¿11, 231, 251, 2¡4o, 281, 296, »06, 
Hil, 318, 350, 353, 397, 411, 418,437, 438,4^,455, 
m , 4M, •»»•, •1,.I7. blñ. Mi, fól, 5 7. .i», i./lí, 
•79, 59% 6 ü, 6'2, 6 6, 7215 727, 7 7..Ü, 7«l, 
.3-t, 734, 735, 7.17, 789, 740, 7't5, 7 7 719, 75 i, 154, 
753, 751, 7o5, 756. 757. 758, 75S), 76i, 7H2. 7ti'i, 761, 
7< 6, 766, :68, 775, ''70, 777, 778, 7.9, VM, 78 ,̂ 78:5, 
786, 78', 78tt, 789, 79 >, 792, 795, Vttl, 7v-G. 7>«», 800, 
801,802, 8"3, 804, 806, 81.7, hÜ8, ••09 8-0, &lí. 8i4, 
o6u. Se avisa por esto medio á fin do que los intere-
sados aculan á trubladar los restos moitales qve en 
las mismas so bailan dentro del plazo de tres me-
BCS, á contar desde la publicación do «ste anuncio, 
y vencido dicho plazo procederá la Adminibtración 
dol Cementerio á la traslación de lo» mismos al osa-
rio comúu—Habana diciembre la de 1837,—El 
Mayordomo. 8492 8 1» 
Expreso de G u t i é r r e z de Lieó» 
ESTABLECIDO EN 1850 
AMARGURA ESQUINA á OFICIOS 
temisione» de toda olaai? de bulto» y enoargo» par» 
iodos los pueblo» dala Península y el extranjero, 
mborque y desembarque de equipaje» y mero»'* 
•-t despacbo» da Ad«»n»» nnniUione» módloati 
TlE5f tBS 3 i B E D I C I E M B R E 0 £ 1391 
TRISTE 
T ESPERANZA 
Siempre ha sido en Cuba, acaso 
m á s in tensamente que en otras 
partes del m u n d o c a t ó l i c o , l a no-
che de hoy, l a Nochebuena, solem-
n i d a d á u n t i empo d é l a r e l i g i ó n y 
de la fami l i a , como si é s t a no hal la-
se o c a s i ó n m á s opor tuna para san-
t i f ica r el cu l to del hogar, que la 
fiesta del nac imiento del H i j o de 
Dios , que c o n s a g r ó la c o n s t i t u c i ó n 
de l a f ami l i a cr is t iana. 
L a a l e g r í a de otros t iempos m á s 
felices, á cuyo inf lujo se acendraba 
e l c a r i ñ o de los que estaban ya u n i -
dos por los lazos de la sangre, y se 
r e u n í a n amorosamente en to rno del 
j e f e de l a estirpe los miembros dis 
persos de la misma, se ha trocado, 
de d o s ' a ñ o s á l a fecha, en t r i s teza 
i n f i n i t a . 
En lu t ados los corazones, desier 
ios ios hogares, destrozadas m u -
chas fami l ias por l a muer te ó por la 
ausencia, ya no se destaca r ad ian -
te de s a t i s f a c c i ó n en el hogar cuba-
no l a venerable figura del pa t r i a r -
ca con templando en torno suyo á 
aus descendientes y repar t iendo con 
ellos el pan de la Pascua en l a co-
m u n i ó n í n t i m a de las almas. 
IJOS horrores maldi tos de la gue-
r r a , t a n t o m á s maldecida cuanto 
que es u n a guerra entre hermanos, 
h a n arrancado de sus puestos en la 
mesa í a m i i i a r á no pocos seres, 
a r ro jando unos á l a tumba , a l des-
t i e r r o otros y sosteniendo á una 
tercera p o r c i ó n ©n el campo de la 
r e b e l d í a . 
A y e r no h a b í a de fijo u n solo ho-
ga r cubano que no santificase la 
fiesta de l a f ami l i a , la Nochebuena: 
b o y pocos, m u y pocos, p o d r á n san-
t i f i ca r l a . A l a d i s p e r s i ó n a ñ á d e s e 
l a ru ina , y en unas casas por no 
exc i ta r recuerdos dolorosos, en 
otras por no poder mater ia lmente 
hacerlo, y en muchas por ambas 
causas, no se t e n d e r á este a ñ o el 
b lanco m a n t e l para la cena t r ad i -
c iona l . 
Pe ro si e l presente es t r i s te , el 
p o r v e n i r se abre á l a esperanza. 
H o r r o r i z a d a de t a n t a sangre ve r t i -
da y de t a n t a r u i n a humeante, y 
rean imada , a d e m á s , por las voces 
de amor que a t raviesan el A t l á n t i -
co desde los hogares e s p a ñ o l e s , 
aba t idos t a m b i é n por el inmenso 
due lo de la guerra , la sociedad cu-
bana empieza á reponerse y vuelve 
á tener conciencia de sus deberes y 
de sus verdaderes destinos, que han 
de realizarse en l a paz y por l a l i -
b e r t a d y en e l seno de la naciona-
l i d a d e s p a ñ o l a . Y no puede suce-
der de o t r a manera t r a t á n d o s e de 
n n pueb lo generoso y cu l t o , a l cual 
se b r i nda con una p o l í t i c a repara-
dora , fuera de l a que só lo h a l l a r í a , 
j só lo ha ha l lado hasta a q u í , frutos 
de p e r d i c i ó n y de sangre. 
A q u e l l o s á quienes a le jó de sus 
hogares el error profundo, y tan fu -
nesto, de creer que por las v í a s de 
l a r e b e l i ó n c o n q u i s t a r í a n m á s pron-
t o y mejor que por las legales la l i -
be r t ad y l a prosperidad de su país,-
aquellos á quienes a r r a s t r ó á l a ma-
n i g u a ó a l extranjero la falsa creen-
cia de que eran i r reduct ib les ios 
t é r m i n o s de l ibe r tad y E s p a ñ a ; 
aquellos, en fin, que hoy fa l t an de 
sus hogares y no pueden celebrar 
en ellos a l lado de todos los suyos 
l a Nochebuena, t e n d r á n que con-
vencerse ante los hechos; los cuales 
por su evidencia s e r á impos ib le que 
nadie pueda falsificar, n i disfrazar 
a l quiera. 
T e l convenc imien to s e r á t an po-
deroso, que no d e j a r á que el e s t í m u -
l o del amor propio se sobreponga á 
los dic tados de la r e f l e x i ó n y del 
sen t imien to ; so pena de que l a con-
ciencia p ú b l i c a clame ind ignada 
desde e l fondo de los hogares y 
lance su m a l d i c i ó n c o n t r a quienes, 
y a s in p re tex to—que causa j a m á s 
l a h u b o — i m p i d a n ó siquiera apla-
zen la hora solemne y ansiosamen-
t e esperada de la de f in i t iva armo-
n í a , y con e l la la de la d e v o l u c i ó n 
de los pedazos de su a lma á tanta 
madre infel iz y á tan ta esposa de-
solada. 
Po r eso presentimos que l a No-
chebuena de 1897 s e r á la ú l t i m a en 
Cuba que en vez de ese nombre me-
rezca l levar el de Noche Tr i s t e . A s í 
lo quiere del ot ro lado de los ma 
res el sent imiento nacional ; a s í lo 
impone, o b l i g á n d o n o s por el amor. 
A s í lo quiere, a s í lo impone tam-
b ién , el sent imiento cubano. Y to-
dos estamos en la estrecha obl iga-
c i ó n de acatar esos mandatos, que 
por la generosidad, de una parte , y 
por la s ú p l i c a , de la otra, se f o r m u -
lan; porque somos todos hijos de 
u n a misma pat r ia , pertenecemos 
todos á una misma raza y posee-
mos todos el mismo temperamento 
in te l ec tua l y mora l , i d é n t i c a s v i r -
tudes y vicios i d é n t i c o s ; y , q u e r á -
moslo ó n ó , las manifestaciones de 
nuestro e s p í r i t u , por disgregadas 
que aparezcan, por contradic tor ias 
que se muestren, cons t i tuyen e l fon-
do c o m ú n de u n solo genio y de 
t i n a sola raza. 
mmm imm 
Niieva YorJCj 33 de diomnhre. 
He saludado al señor don Arturo Am-
blard, que acaba de llegar á esta metró-
poli, en nombre del DIAEIO SE L A MA" 
B I N A . 
E l señor Amblará ha conferenciado 
extensamente con el ministro de España 
en los Estados Unidos, señor Dupuy de 
Lome. 
Está muy bien impresionado respecto 
de la actitud del gobierno de esta repú-
blica, el cual se presenta resuelto á no 
apoyar con sus simpatías á la insurrec-
don, en vista de la política colonial, tan 
liberal como sincera, del aotual Gobierno 
de la Seina Regente de España. 
Dijome el señor Amblard, que le ha 
causado hondo sentimiento y profunda 
indignación la noticia del asesinato del 
teniente coronel de ingenieros donJoa-
quínn Ruiz, que era amigo íntimo suyo. 
Me manifestó también el señor Amblard, 
que había podido observar el cambio ra-
dical operado en la opinión y la prensa de 
los Estados Uñidos respecto del carácter 
de la insurrección, con mo civo de la muer-
te alevosa del teniente coronel Ruiz, que 
todo el mundo aquí califica do acto de 
salvagismo. 
El señor Amblard saldrá pasado ma-
ñana, sábado, para Washigton, siguiendo 
después para la Habana-
K . LENDAS. 
I I Ápiilanieiilo í e M i m 
j los \ m te GIIM 
E l Sr. M i n i s t r o de U l t r a m a r , en 
telegrama de ayer, dice a l Gober-
nador General de esta I s l a : 
"Ayuntamiento de la heróica Zara-
goza sintiendo lat i r con orgullo cora-
zones, espafíoles ante telegrama V . E. 
refiriendo heroísmo defensores del 
fuerte de Guamo, ha acordado consig-
nar en acta recuerdo car iñosís imo y 
aplauso entusiasta á aquellos heróicos 
soldados de Baza, y enviar á V. E. mi l 
pesetas para ellos; rogándole por mi 
intermedio les haga saber el saludo 
de afecto profundo y de admiración 
sublime que les envía el pueblo de 
1S08." 
A l anterior telegrama ha contes-
tado el s e ñ o r general Blanco, con 
el que sigue: 
" E n nombre heróicos defensores 
Guamo, agradezco con todo corazón 
ios sentimientos y generoso proceder 
de la invicta Zaragoza, cuyos hijos 
han sido siempre firme baluarte de la 
independencia patria, y escrito glorio-
sas páginas de nuestra historia con su 
noble sangre. Ninguna felicitación 
puede ser más agradable á los héroes 
del Gaamo que la de ese pueblo de hé 
roes, y yo me siento doblemente orgu-
lloso al hablar en nombre de los bra-
vos de Guamo á los hijos de los legen-
darios patriotas de ISOS.^ 
¿Empieza el desfile? 
Anoche se r e u n i ó el c o m i t é de 
u n i ó n cons t i tuc iona l del ba r r io del 
Templete, con obje to de que el de-
legado á la asamblea del d í a 21 
diese cuenta de su conducta en la 
misma. E l c o m i t é a p r o b ó la con-
ducta de su delegado, y d e s p u é s 
t o m ó el acuerdo de disolverse, no 
estando conforme con las resolucio-
nes tomadas eu l a asamblea. 
Parece que i g u a l p r o p ó s i t o t ie-
nen otros c o m i t é s de l mismo p a r t i -
do, de los const i tu idos en l a H a -
bana. 
¿Es que empieza e l desfile de los 
intransigentes para dar paso á la 
entrada de la sana r a z ó n en el cam-
po de la legalidad? 
Suscrita por numerosas y respe-
tables personas de Matanzas, per-
tenecientes á la indus t r ia , e l co-
mercio y las profesiones, fué pre-
sentada el lunes a l alcalde de aque-
lla c iudad nuestro amigo don Ce-
s á r e o Tamargo , una razonada ex-
posic ión en so l ic i tud de que vue lva 
á darse a l puente Romero Bobledo 
el an t iguo y glorioso nombre de 
Bai len que siempre tuvo . 
A p l a u d i m o s l a i n i c i a t i v a de los 
s e ñ o r e s que firman la instancia, la 
cual esperamos que sea favorable-
mente acogida por el A y u n t a m i e n -
to de la cu l ta c iudad de los dos 
r íos . 
F O I Í I Í E T E S 
LA NUEVA PRENSA. 
A medida que se acen túan las bri-
sas de libertad que han empezado á 
despejar nuestros cielos, se anuncian 
ó asoman por el horizonte nuevos pe-
riódicos políticos. 
Los que ya han salido y los que es-
tán aún acicalándose para echarse á 
Ja calle, todos por igual merecen Que 
se les estimule y aliente. 
¿Si la publicidad es, como se ha d i 
cho, '«la atmóofera propia de las Esta-
dos representativos", quién no cele-
brará que se ensanche y dilate esa at 
raósfera en Cuba, donde por v i r t u d de 
las leyes en ciernes van á ser de ver-
dad un hecho los principios do aquel 
sistema? 
Palmas merecen ios hombres entu-
siastas que arrostrando las dificulta 
des económicas, tan duras hoy, se lan-
zan á costosa fundación de diarios, y 
LOS CUATRO ENRIQUE! 
POK 
hBOX B E A Ü V A L L B T 
(CoiUinúo.) 
ETÍ siquiera notó el temblor que se 
apoderó del financiero, cuando Eper-
non y L a Varenne entraron en el pa-
lacio de Zamet en pos de la duquesa. 
A u m e n t ó s e el terror de Zamet cuan 
do vió á Eouquet y al duque hablar 
en voz baja, luego que llegaron, con 
cierto personaje de faz descolorida, 
que se hab í a apresurado á llegar an-
tes que los huéspedes de Zamet. 
— Y bien, m u r m u r ó el duque de 
Epernon al oído de aquel hombro, ved-
l a ya separada de su Enrique. 
Y el hombre pál ido respondió: 
—Antes que la favorita vuelva á 
reunirse con el Borbón, nuestro viejo 
mundo se reuni rá con el nuevo conti-1 
nente. 
Este lúgubre personaje, á quien co-
nocen ya nuestros lectores, no era otro 
que el enviado secreto del duque de 
Florencia, el mismo á quien hemos 
visto una vez en el parque de Fontai-
nebleau, hablando con el duque de 
Epernon. 
D e s p u é s de haber recibido como 
•ana reina á los numerosos convidados 
de Zamet, Gabriela subió á sus habi-
taciones; habitaciones espléndidas, 
dispuestas para la duquesa por el fi 
nanciero. 
Cuando la jóven hubo desaparecido, 
Zamet pál ido y pudiendo apenas sos-
tenerse, exhaló un profundo suspiro. 
—Por vida de sanes! señor, le dijo 
vivamente Epernon es t rechándole la 
mano con violencia, vuestros suspiros 
y vuestros espasmos no vienen al ca-
so. Ya no es tiempo de retractarse de 
lo que se ha decidido; lo que debe ser, 
será, os lo juro . 
Zamet dirigió una mirada á la Va-
renne y al florentino; pero ambos repi-
tieron á una sola voz; 
—Lo que debe ser, será! 
Zamet se pasó la mano por la frente, 
y estuvo á punto de desmayarse. En 
aquel momento la voz robusta de un 
lacayo anunció: 
— E l señor de Posny, duque de Sully, 
superintendente de hacienda. 
E l duque estaba en P a r í s cuando 
llegó la duquesa de Beaufort, y debía 
salir de la capital con su esposa pocos 
días después para i r á pasar la Pascua 
en Bosny. 
H a b í a juzgado oportuno despedirse 
de Gabriela, á pesar de la poca sim-
pat ía que experimentaba hacia e-
11a. 
La favorita se puso encendida de 
placer al ver llegar al primer m i -
nistro. 
Desvaneciéronse sus temores com-
I pletamente; predominaron en su cora-
| aon lap ideas de grandeza y de van i -
láúros también se deben á las ilustres 
autoridades que desdeñando reoelos y 
suspicacias privativas del doctrinaris-
m,o, han facilitado aquella empresa, 
certificando así las hondas y arraiga-
das convicciones de una fe liberal. 
Pero ¿será imposible que estos víto-
res y aclamaciones de hoy se truequen 
mañana en vituperio y condenación? 
E l uso que las autoridades hagan de 
la prensa, y el empleo que dé á sus fa-
cultades la prensa misma decidirán el 
punto. 
Los deberes del venidero Gobierno 
respecto á la prensa, que no dudamos 
de verlos dignamente cumplidos, bien 
sencillos y fáciles son; dejarla en l i -
bertad completa, ya para que recoja 
serenamente y refleje con fidelidad y 
pureza, como limpio espejo, los anhelos 
de la opinión, ya para que insinúe é 
infunda en el alma colectiva de Cuba 
sentimientos ó ideas que la lleven con 
el yugo amable de la persuación á 
los carjinos de la general convenien-
cia. 
De gran privanza gozan entre noso-
tros las costumbres políticas inglesas. 
Pues bien, con que recuerden nues-
tras autoridades, que desde el gran 
movimiento de 1688 no han padecido 
en Inglaterra suspensión n i eclipse la 
libertad de la prensa, t endrán patente 
lo que á ellas Ies cumple hacer desde 
nuestra gran reforma de 1897. Y si el 
ejemplo de Inglaterra no basta á deci-
dirlas á arrojar para siempre, como co-
sa vitanda, la férula de las suspensio-
nes y duros castigos, a ténganse á es-
tas palabras de Benjamín Constant, 
que siendo de una pluma casi doctrina-
ria, nadie las leerá con remilgos: "La 
prensa libre d a r á nueva vida á Fran-
cia; identificará al pueblo con la Cons-
ti tución, con su Gobierno, con sus m 
tereses públicos. La libertad de la 
prensa hará que renazca una conflan 
za que hasta aquí no ha existido. La 
independencia de los periódicos, lójos 
de ser un peligro para los gobiernos 
justos y libres, les ayuda á ganar por 
todo el territorio defensores leales." 
A donde no debe mirar el nuevo Go 
bierno, en esta materia, si quiere ser 
perpé tuamente aplaudido, es á Alema-
nia. De Bismark se ha dicho que mi-
raba con glacial indiferencia los ata 
ques de loa periódicos, considerándo-
los como gotas de hiél, que sazonaban 
y hacían más sabrosas las prosperida 
des de la vida. Pero en el Imperio 
germánico, desde los buenos tiempos 
del Canciller, hay ciertas sumas que 
constituyen los llamados con muchísi-
ma gracia/o/ iáo* de lo» reptilesy aplica-
bles al pago d é l a prensa servil. A piés 
junti l las creemos que en esta isla, so-
bre todo en la Habana, no hay ni rep 
tiles n i fondos. Pero es preciso que si 
hay fondos a lgún día, reptiles no los 
haya j amás . Sería baldón y motivo 
de general bochorno y corrimiento, que 
algunos de los campeones que salen á 
la liza con el lema epor tunísimo: á po-
lítica nueva prema nueva, resultase 
soldado mercenario, constreñido por la 
presión de algunos miserables peaos á 
decirnos que hemos de ver con la Au-
tonomía los "siete castillos de las siete 
fadas ', que pensaba ver Don Quijote 
en el fondo del gran lago de pez hir-
viente. 
La Autonomía no ha menester Celes-
tinas que pongan por los altos cielos 
sus prendas. Con revestir, como re-
viste, los hermosos colones de la espe 
ranzc-, la Autonomía se impone por sí 
sola á nuestro amor. Quien agigante 
las esperanzas puede hacer que el bien 
más positivo y cierto nos sepa á de-
sengaño. E n suma: el futuro Gobier-
no, en sus relaciones con la nueva 
prensa, ha de limitarse á respetarla 
en su totalidad y á dignificarla en su 
independencia. 
¿Son tan sencillos los deberes de la 
prensa misma? Y a indicamos arriba 
der dos, conforme á los tratadistas, los 
objetos de la actividad de la prensa: 
condensar y reflejar la opinión* d i r i j i r 
la opinión. Paos al decidir erprimor 
dial y más inmediato deber de la pren-
sa de E s p a ñ a ó de sus colonias ó pro-
vincias ultramarinas, confesamos que 
el término la opinión nos sume eu per-
plejidades. 
¡La opinión! Se cuenta de UDO de 
los más grandes oradores de la Ate-
nas clásica, que cuando le aplaudía 
frenéticamente la mult i tud, volvíase 
asustado á los que tenía más cerca y 
ios preguntaba, en griego naturalmen-
te: ¿he dicho alguna barbaridad? E l su-
mo orador romano, Cicerón, también 
decía de la opinión lo que no digan 
dueñas. E l refrán clásico que reza: 
Senatores boni vires, Senatus mala bestia, 
no atribuye mucho valer que digamos 
á los jaicios de las masas. 
E l i lustrísimo benedictino español, 
el P. Feijóo, eu su art ículo La Opinión 
no la trata mejor que los griegos y los 
latinos. E l célebre doctor Lombroso, 
en su opúsculo Los Anarquistas, alta-
mente desdeña el voto de las muohe 
lumbres. 
Con tales textos por delante, ¿cabe 
imponer á la prensa por principal de-
ber de ella servir á las veleidades de 
la opinión'1. Tenemos, es verdad, á la 
mano otros textos que levantan á la 
opinión del despresivo lugar á que 
solían arrojarla Cicerón, Lombro-
so, el Padre benedictino y el g r i e -
go de la barbaridad. De los Estados 
fruidos dice el sábio tratadista Bryce 
que "los funcionarios, las Cámaras , 
ios partidos, todo está bajo la opinión 
pública, todo tiembla ante ella," por 
ser una fuerza ilustrada y consciente. 
De la gran Monarquía inglesa se dice 
bailarse hoy reducida á una ins t i tu-
ción imponente y sometida, como la 
Cámara de Lores, á la Cámara de los 
Comunes, obra de és ta directa de la 
opinión, por estar en Inglaterra dota-
da la gran masa social de hondo sen-
tido político, hijo de una constante y 
adecuada educación, y de fina perspi-
cacia para dis t inguir sus verdaderos 
intereses. 
Pero ¿ee puede decir lo mismo res-
pecto á E s p a ñ a y sus posesiones? 
l ívoque csda cual sus recuerdos; vea 
y toque lo que más cerca tiene. E l di-
verso resultado de las elecciones poií, 
ticas menos distantes entre sí; la sole-
dad de los comicios; las tibiezas de los 
nuos, tan impropias de una fe conven-
cida; las iras de los otros, tan reñ idas 
con todo acto reflexivo y grave; el 
dad, y dispensó á Sully la más gracio-
sa acogida. 
De vuelta en su casa, el duque pen-
só que su esposa debía cumplir con el 
mismo acto de cortesía respecto á la 
duquesa. 
La señora de Rosny paso el grito en 
el cielo. 
Su orgullo se rebelaba contra se-
mejante humillación, decía ella. 
Pero el señor de Sully era un zorro, 
y se manejó de ta l manera, que la du-
quesa de Sully se dir igió sin demora 
a la casa del flnanciero y solicitó la 
honra de ser presentada á la señora de 
Beaufort. 
La bella Gabriela esta vez se sin-
tió satisfecha hasta el ú l t imo límite. 
Sabía la hostilidad constante que ejer-
cía contra su fortuna la casa de Sully, 
y ereia no sin razón que se hallaba 
muy próxima á sentarse en el trono de 
Francia, cuando el duque y la d u -
quesa venían de ese modo, á pesar de 
su odio, á inclinarse humildemente 
ante ella. 
Eecibió, pues, á la señora de Eosny, 
de la manera mas afable que pudiera 
imaginarse; rogándola que la amase y 
fuese con ella en lo sucesivo como una 
verdadera amiga. 
Y cuando la señora de Eosny se le-
van tó para despedirse: 
-"-Señora, le dijo Gabriela, tenéis 
por mi parte plena y entera licencia, 
siempre que queráis , para asistir á mí 
levantar y á mi acostar. Vuestra visi-
aplauso en público, de lo que en el ho-
gar se denigra; las hucétes mismas 
ooronando por la mañana á César, por 
la noche á PompByo;Io borrosos y mal 
distintos que corren por entre las ma-
sas los más elementales conceptos po-
lí t icos; las inmensas tragaderas de la 
común credulidad pura recibir los más 
locos engendros del pesimismo 6 del 
optimisQio todo inclina á juzgar 
desprovista á optmón en España de 
la luz interior, del reflexivo espíri tu, 
de la madurez moral necesaria para 
ser ella quien absolutamente gobierne 
ó impere. 
La opinión, en E s p a ñ a , muy al re-
vés de lo que machos obran, antea me-
rece dictadores que esclavos: necesita, 
por lo menos, directores y guías y no 
servidores complacientes y blandos. 
Y más viva que en lo general de Es-
paña, ó tanto al menos, es esa necesi-
dad en Cuba. Labra, en su interesan-
te libro Lareforma colonial, a ludió ya 
al corto ó n ingún tiempo que el ne-
gocio ó el ministerio privado deja aqu í 
á los hombres para meditar sobre las 
cosas públicas. Si Labra viviese en-
tre nosotros, tal vez habr ía notado que 
los egoísmos activos y los egoísmos 
pasivos hacen que se descuiden en 
Cuba, por parte sobre todo del ele-
mento dueño de más riquezas, loa cul-
tivos extenaos en las campiñas espi-
rituales. Grande y luminoso es el 
coro de varones doctísimos que presi-
de y mueve nuestros bandos políticos. 
A la luz que de ese coro i r rádia debió 
este pueblo su pasado espléndido y 
deberá mañana, ¡quién lo duda! su ma-
ravillosa resurrección. Pero desde 
las cumbres hasta el valle la luz se ex-
tingue con pocas gradaciones. E l sol 
en las montañas; en las llanuras, obs-
curidad, sombra, noche. Cualquier 
conservador de los del fondo iguala 
hoy la Autonomía al bálsamo de Fiera-
brás, con que arrojó Sancho Panza los 
hígados. Si el dueño del ca r re tón ó 
del guadaño evoluoiona, el mismo con-
servador d i rá mañana ser la Autono-
mía el mana de los Cielos, 
JSt SÍG de cccteris. De donde, pues-
tos á aconsejar, aconsejamos ante todo 
á la nueva piensa, que asuma el papel 
de di r ig i r la opinión y excuse el de 
alentarla, ni en ios desvarios reaccio-
narios, ni en los radicalismos insensa-
tos. De impulsos y de reacciones, por 
igual necesarios, se compone la mecá-
nica de los pueblos. En las horas de 
renovaciones y tranaformaoloaes, el 
oficio de la prensa discreta hay que 
compararlo, aunque sea humilde y 
maliciosa comparación, al de los t a -
berneros sagaces: aguar la aspereza 
del vino nuevo, y hacerlo suave y apa-
cible bebida. 
Eu todo lo demás, ajústense los ve-
nideros periódicos á las condiciones 
que exige el ilustre ca tedrá t ico señor 
Azcárate á la prensa en general. La 
prensa dt be de ser, según dicho insig-
ne rñpúblíco: 1?, desinteresada; 2o, cul-
ta; 3?, imparcial, 4°, independiente. 
¡Desinteresada! ¡Cul ta! . . Con esas 
cualidades ¡que hermosa prensa! 
Con esa prensa ¡cuán venturosos 
pueblos! 
FEDERICO SALCEDO. 
Habana, diciembre 22 de 1897. 
UN PROYECTO 
U n apreciable amigo nuestro, cono-
cido hacendado y comerciante que du-
rante más de cuarenta años ha vivido 
en Cuba y que reside actualmente en 
los Estados Unidos, se ha servido dar-
nos á conocer las bases de un proyecto 
de reconstrucción de la industria azu-
carera de la lala, el cual ha sometido 
in extenso á la consideración del ge-
neral Blanco, del Sr. Moret, que por 
dicho trabajo le ha felicitado, y de 
otras distinguidas personalidades de 
la Metrópoli. 
Hoy, que todos los que se interesan 
por la reconstrucción del país y son 
inteligentes en lo que se roza con nues-
tros problemas agrícolas y económicos, 
deben aunar sus esfuerzos con el íln 
nobilísimo de levantar los ánimos der 
caídos, estimular las voluntades y al-
canzar cuanto antes sea posible el lo-
gro de todas las aspiraciones honra-
das, no podemos pasar por alto las 
proposiciones de nuestro amigo que, 
aunque lejos de estas playas, no por 
oso las pierde de vista, ni deja de ins-
pirarse en el mejor deseo de propen-
der á que para ella se abra nn porve-
nir do riqueza y de venturas. 
A l extractar el largo documento que 
conservamos en nuestro poder y es co-
pia del remitido á las citadas entida-
des, no es nuestro ánimo discutirlo; 
bástanos someter el proyecto á Jas per-
sonas inteligentes y de buena fe en el 
asunto, para que lo juzguen y apre-
cien, seguros de que es obra de un 
hombre de probado patriotismo y de 
sincera lealtad. 
He aquí el extracto á que nos refe-
rimos: 
E l remedio más seguro, acapo el úni-
co para aliviar los males que afligen á 
los habitantes de Cuba, es proporcio-
narles trabajo honrado, lucrativo y es-
table. 
Con diez millones de pesos eu oro y 
diez mil soldados para protejer ese 
trabajo, recibirá Cubs más beneficio, 
V más daño la insurrección, que cuan-
to podría hacerse con cien m i l hom-
bres de tropa y un gasto de guerra de 
sesenta millones. 
Con ese trabajo y esos recursos, co-
menzarían á revivir el comercio y las 
industrias; antes de dos años volve-
rían los ingenios á recuperar el flore-
cimiento en que se hallaban antes de 
la guerra; los ferrocarriles aumenta-
rían su tráfico, y en todas estas cir-
cunstancias servi r ían para inducir á 
gran número de insurrectos á presen-
tarse. Con semejante sistema se res-
ta r ían fuerzas y voluntades al enemi-
go, y se demost rar ía á loa simpatiza-
dores del extranjero que no tan sólo 
tiene E s p a ñ a hombres y dinero para 
hacer la guerra, sino también recursos 
para contratar emprést i tos á favor de 
sus hijos y para dar protección á sus 
haciendas. 
En esta convicción, me atrevo á pro-
poner el siguiente proyecto. 
1? Concédase por el Gobierno á loa 
hacendados un crédi to de seis millones 
de pesos en oro, para ayudarles á le-
la será siempre recibida por mí con 
agrado y satisfacción. 
Profundamente humillado el primer 
ministro, palideció de deepecho y estu-
vo á punto de contestar con alguna 
frase acre y picante: pero la digna mu-
jer no era en balde esposa del gran 
político que se llamaba Sully: y domi-
nando su mal humor y conteniendo 
su insolente respuesta, contentóse con 
hacer á Gabriela d 'Es t rées una espe-
cie de gesto que podía pasar también 
por una especie de sonrisa; luego des-
pués de haberse inclinado ligeramente 
delante de la amada del rey, se ende-
rezó altiva y soberbia, y se alejó. 
—Uf! dijo al montar en su litera que 
la esperaba á la puerta del palacio, 
creí ahogarme al oír á esa meretriz ha-
blarme de aquella manera! A su le-
vantar! á su acostar! Yo... 
Si tuviese que llegar á esa extremidad 
vergonzosa, juro á Dios que reven ta r ía 
de rabia! 
Foco después la vieja duquesa en-
traba en BU morada echando pestes, 
gruñendo, blasfemando. 
Luego que se marchó la superinten-
ta, Zamet, temblando como la hoja del 
árbol y con la f*z descolorida, vino á 
invi tar á Gabriela á que bajase á ce-
nar; pero la favorita hab ía hecho en 
la barca una ligera colación poco antes 
de saltar en tierra, y rehusó . 
¿ a m e t exhaló involuntariamente un 
suspiro, que se parecía sin n ingu-
na duda á una exolamaolón de ^ilegría. 
Vantar la principal base de la riqueza 
de Cuba, autor izándose coa dicho ob-
jeto al Banco Eapañol de la Is la de 
Coba para girar sobre Londres, Pa r í a 
ó Madrid loa seis millonea de pesos,— 
si es posible, inmediatamente. 
2o Condónense á las fincas rús t icas 
que hayan sufrido por causa de la gue-
rra, las contribuciones pendientes de 
pago. 
3? Aplácense las deudas que gra-
viten con ó sin hipoteca sobre las fin-
cas rús t icas que hayan sufrido por 
causa de la insurrección, prorrogando 
aquellas hasta el año de 1901; en el 
cual comenaaráu á pagarse laa venci-
das en 1895 ó antea, continuando loa 
pagos de la siguiente manera: 
En 1902 se sat isfarán los vencimien-
tos do 1896, 
En 1903 idem ídem ídem de 1897. 
E n 1904 ídem ídem idem de 1898. 
En 1905 idem idem idem de 189Í). 
En 1906 idem idem idem de 1900 
con más el 5 por 100 de in terés anual 
agregado á cada respectivo vencimien-
to. 
Con la condonación de laa contribu-
ciones; con el aplazamiento de las deu-
das; con el emprés t i to del Gobierno, 
unido á la protección q u e d a r á la fuer-
za armada á ' los ingenios, t e n d r á n los 
habitantes seguridad en el porvenir y 
comenzarán loa brazoa úti les á traba-
ja r con fe y entusiasmo; mientras que 
convencidos los que forman la mayoría 
de los insurrectos de laa ventajas de 
la paz y de la verdad de laa reformas; 
cansados de una guerra ruinosa y sin 
objeto, quer rán aprovecharse de loa 
beneficios que brinda el Gobierno á 
los leales. No vaci lar ían entonces los 
extranjeros en acudir á tomar parte 
también en el emprést i to , y todo con-
t r ibuir ía así á proporcionar trabajo 
abundante á loa habitantes de Cuba. 
A la dis t r ibución del emprés t i to 
puede darse la siguiente forma: 
Los alcaldes municipales, juntamen-
te con un delegado del Banco se en-
ca rga r í an de recibir laa proposiciones 
á dicho emprést i to que lea hiciera cada 
hacendado; basándose tales proposi-
cionea en el número de sacos de azul-
ear, con peso medio de doce arrobas, 
que hubiese elaborado el hacendado 
eu la zafra de 1891 á 95, y por cada 
saco se le pres tar ía un peso en oro. 
Advirtamos que, habiendo sido la 
zafra mayor que se ha hecho en Cuba, 
puesto que se cosecharon próxima-
mente unos siete millones de sacos, es 
de suponer que acudi r ía á tomar el 
emprést i to una representación de seis 
millones de sacos. 
Bu el concepto arriba expuesto, el 
representante del Banco Españo l de 
la Isla de Cuba, en unión del alcaide 
municipal de cada localidad, entrega-
rá al hacendado ocho mensualidades 
iguales, que sumen en jun to el mismo 
número de pesos que aaooa de azúcar 
haya elaborado el dueño de ingenio en 
la aludida ¡safra de 1891 á 95. 
Ejemplo.— Supongamos un hacen-
dado que haya elaborado en la zafr;i 
de 1894 á 95 cuarenta mi l sacos de azú 
car. T e n d r á según nuestro plan, dere-
cho á un prés tamo de $40.000 en oro, 
que resibirá por partes iguales como 
sigue: 








$ 10.000 total. 
A l recibir el hacendado dichas «li-
mas, o torgará un recibo y obligación 
redactada como lo juzgue m á s conve-
niente la represontación del Banco ó 
sea del Gobierno; no siendo difícil que 
aobre dichas oblisraoionea pueda el 
mencionado Gobierno levantar un em-
présti to próximamente do un millón de 
libras esterlinas. 
Los alcaldes municipales cuidaráo 
de que el emprést i to sea destinado cx-
elusioamente á la compra (\e animales 
indispensables para las labores de 
campo; al pago de jornales y de con-
tribuciones y a aquellas atenciones 
que son extrictaraente necesarias para 
la refacción del ingenio. 
E l emprést i to devengará el in terés 
de cinco por ciento anual, más el dos y 
medio por ciento sobre el importe total 
de la suma prestada; el cual dos y me-
dio por ciento se distr ibuirá; el uno y 
medio, para loa alcaldea municipalea, 
por sus gestiones ó in tervención en 
hacer cumplir todo lo pactado, y el 
uno por ciento restante, lo devengará el 
Banco Español de 'a Isla de Cuba, por 
sus gestiones en la distr ibución y co 
bro del emprésti to. 
Cada hocendado devolverá al Go-
bierno, ó su representación, las sumas 
recibidas rnáa el cinco por ciento anual 
y el dos yn^edio, de )a siguiente ma-
nera; 
La primera mitad del importe total, 
en el año de 1901; en los ú l t imos días 
de enero, febrero, marzo, abril y mayo 
y la otra mitad en el año de 1902; loa 
dias últimoa de loa mismos cinco me-
ses, en partea iguales. 
Para facilitar estos pagos, todo cré-
dito, sea ó no hipotecario, queda pros 
tergado á la deuda contra ída con el 
emprést i to del Gobierno. 
Mientras se considere necesario, el 
Gobierno faci l i tará á cada hacendado, 
para la defensa de su finca y de ios 
trabajos, un contingente de hombres 
de tropa veterana con su jefe, cuyos 
sueldos ó manutención aerán por cuen-
ta de la tinca, desde el momento en 
que esta empiece á moler, siendo de-
ber de todo hacendado obtener de sus 
empleados la seguridad de que toma-
rán laa armaa para ejercitarse en el 
manejo de eilas y defender la propie-
dad bajo las órdenes del jefe mil i tar 
de la finca. 
Dichas armas y municiones necesa-
rias serán facilitadas gratuitamente 
por el Gobierno y custodiadas por la 
fuerza armada de la finca, la cual será 
responsable de su empleo. 
Finalmente, toda comunicación é in-
teligencia con el enemigo, así como la 
salida de la zona marcada por el jefe 
militar es ta rá prohibida. 
UN HACENDADO ESPAKOL 
ARRUINADO. 
evisla semanal de azkafes , 
Liverpool, diciembre 4 de 1807. 
Eemolacha.—Se inició nn tono algo 
más tranquilo á fines de la semana pa-
sada, á consecuencia de las realizacio-
nes de remolacha por entregas en este 
mes, pero á causa de ser laa ofertas 
muy reducidas en ^1 Continente, pron-
to se afirmó la si tnaolón. 
Ha dado más firmeza al mercado la 
expeculación para imponer un alza en 
P a r í s , resultando este movimiento á 
consecuencia de ligeros arriboa á loa 
almacenes de Paría , y de laa compras 
más importantes hechas por los refina-
dores, y no obstante la demanda mo-
derada del comercio en este país han 
subido los valores 1J q t l . Una faz muy 
distinta ha presentado en estoa últ i-
mos días la reserva mostrada por los 
tenedores del extranjero. Esta poca 
inclinación á vender es máa notable 
de la que se había notado desde hace 
algunos años, y ai se mantiene esta 
firmeza, sin duda t e n d r á un efecto im-
portante sobre el porvenir de este mer-
cado. 
Se hace máa evidente la escasez de 
surtidos do azúcares de caña y hay la 
perspectiva de que con t inuará dicho 
estado en lo venidero; lo cual ha oca-
sionado más firmeza en las ectizacio-
nea, y qu« pidan los tenedores precios 
más altos, lo.cual por de pronto, ha 
impedidorealizar negocios do alguna 
importancia. Han favorecido á loa 
vendedores las pocaa tranaacciones 
verificadas en azúcares á propósi to 
para loa refinadores, mientras conti-
núan sostenidas con demanda regular 
laa calidades apropiadas para loa al-
macenistas. 
Cotizamos remolacha: diciembre 9[, 
enero 9 f l } , febrero 9{2| , marzo 9[3, 
abril 9i3ai"may0 9 ^ 4 ^ junio 9^5^. 
Exis tenc ias . 1 8 9 7 1 8 9 S 
En el Reino U . . . G80G2 136647 
" Europa 1234245 1453278 
" los E. U . A . 
y Cuba 337000 304577 
Surtidos visibles 
del mundo 1604776 1769783 
Henry Kendall & Sons. 
19 de diciembre. 
E l genaral Pando ©n Cauto 
En mis anteriores cartas he venido 
dando á usted cuenta de la expedición 
iniciada por el general Pando sobre 
el rio Cauto. Ya usted conoce las 
fuerzas de mar y tierra que han to -
mado parte en esta empresa. Ayer al 
fin tuvimos conocimiento minucioao 
del éxito alcanzado en esta operación. 
A l fin el rio Cauto es tá en poder de 
nuestras tropas deapuéa de 20 meaes 
trascurridoa sin que nueatraa armaa 
se hayan dejado ver en aquellas már-
genes, dando con esto lugar á que el 
enemigo se envalentonara y nos con-
siderara impotentes para recorrerlo. 
Esto por ai solo da clara idea del a-
bandono en que se ha tenido esta zo-
na, 
ÍTo ha sido el propósito del general 
Pando conducir un convoy á Cauto; 
de aquí que invierta tanto tiempo en 
llegar á Cauto del Embarcadero tér-
mino de la jornada. En primer lugar 
dada la escasez de eraDaroaciones pro-
piaa para el trasporte de tropaa, ha 
aido necesario llevarlas en tiempos ó 
irlas desombaresndo; la carencia ab-
soluta de agua también exigió ir trans-
portando este indispensable elemento 
en pipaa. Otras muchas dificultades 
fué necesario i r venciendo hasta llegar 
á ponerse en marcha todas las fuerzas. 
El desembarco de laa columnas de 
protección que hab ían de marchar 
por ambae S iárgenes fué también otra 
tarea muy penosa, pues haba que ha-
cer camino en medio de aquellos man-
glares pantanosos y de los bosques que 
les suceden. 
Una vez protegidas ambas orillas 
por dos columnas, una al mando dei 
coronel Tejeda y la otra del coronel 
Bruna, empezó la subida del rio que 
tenía por precisión que ser lenta á cau-
sa de los obstáculos que por do quier 
se presentaban y el í undado temor de 
que habían de encontrarse torpedos. 
Efectivamente: en el trayecto de la bo-
ca á Canto aparecieron tres grandes 
torpedos cargados con dinamita y con-
teniendo cada uno como 15 kilos de 
tan terrible sustancia; gracias á la 
previsión y la calma empleadas se pu-
do evitar uua horrible desgracia. 
Entre la organización de la opera-
ción y la ascensión al Guamo que dis-
ta de la boca unos 55 ki lómetros , se 
han empleado unos n^eye d ías , lo que 
se ha hecho ein perder un solo hombre 
gracias al buen acierto que precedió á 
la iuea y á lo bien aecundadaa que fue-
ron todas las diapoaicionea del general 
Pando. Ya ae puede subir el Cauto 
hasta el Gruamo sin temor de ninguna 
especie y muy pronto aucederá lo pro-
pio hasta el Cauto del Embarcadero. 
Se están abriendo caminos y haciendo 
una serie de obras á todo lo largo del 
rio que vendrán á dar por resultado 
que las embarcaciones lo suban sin te-
mor á petardos ni á que el enemigo las 
hostilice por laa orillas. Este ea el 
primer triunfo de las operaciones del 
general Pando en Qrienle. 
L a c a l u m n a de l g s n e r a l G-. A l d a v e . 
A c c i ó n de los I t a b o s . 
E l día 8 de dicíemóre, d ía de la Pu-
rísima Concepción, Patrona de la I n 
fantería, salió de Cauto del Embarca-
dero el general Garc ía Aldave con u-
na columna de unos 2.000 hombres di-
r igiéndose al Guamo. Apenas habr ían 
caminado media legua, cuando la van-
guardia empezaba á ser hostilizada 
por fuerzas enemigas que trataban de 
detener el avance de nuestras fuerzas. 
La vanguardia de la columna la com-
ponía el batal lón de Alava mandado 
por su valiente Jefe el comandante D. 
Luía Torrecillaa y Puerto, el mismo 
que aún no hace tres meses tan bri-
llantemente so defendió en el Ranchón 
contra fuerzas cinco veces mayores de 
Salvador Eios. 
— Y bien, que tenéis, querido hués-
ped? p regun tó Gabriela con buen hu-
mor, es tá is poniendo la cara máa ex-
t r a ñ a dei mundo. 
—No tengo nad-a— n o . , - , tengo 
nada! balbució el financiero que 
volvió á temblar, 
Gabriela consideró de nuevo al buen 
hombre, y á pesar suyo se acordó del 
pasado. Sn frente se ruborizó leve-
mente, y volviéndose á otro lado con 
vivacidad, despidió á Xamet con tono 
breve. 
— E l viaje me ha fatigado, dijo; voy 
á descansar. Hasta mañana , querido 
huésped; hasta mañana. 
—Hasta mañana , respondió Zamet 
incl inándose hasta el suelo. 
Y salió dejando á Gabriela con Gra-
ciana su camarera. 
En la puerta estaban esperando alfi-
nancioro, Epernon, L a Varenne y 9 I 
florentino. 
— Y bien? le preguntaron en voz 
baja. 
—No quiere bajar, n i tomar alimen-
to alguno esta noche. Va á meterse en 
el lecho y no la yolverenos á ver sino 
hasta mañana . 
—(Japo d i D i o ! murmuró coléri-
co el i taliano; t end rá alguna sos-
pecha"? 
—Creo que sí, respondió Zamet. 
—Por Batanás! in ter rumpió Eper-
non? mauifestaia mucha alegría por es-
te contratiempo, señor ZamettI 
—Ehl señores, respondió el finan-
ciero, pensáis por ventura que mepres-
te yo á todo esto con guatol 
Zamet decia la verdad. Contra toda 
au voluntad había entrado en el ho-
rr ible complot tramado contra Ga-
briel». Pero conocía mejor que nadie 
lo que eran loa Médicis y sabía que 
negándose á favorecer el advenimien-
to de la sobrina de Fernando al trono 
de Francia, a t raer ía sobre sí terrible é 
írreoonciHable enemistad. 
Tenía aún otra razón: era italiano, y 
su orgullo ae sentía singularmente l i -
sonjeado con ver á una italiana reina 
de Francia. 
Puede ser también que en el corazón 
de Zamet no hablaran solamente el te-
mor y el orgullo, sino que también hicie-
sen oir su voz los celos. 
Desde que Gabriela llegó á ser la 
amante reconocida del rey Enriqne 
I V , nunca, en ninguna ocasión, hab ía 
parecido recordar ella que Zamet ha-
bía sido uno de sus primeros amores; 
j amás había salido de sus labios una 
sola palabra que hiciese alusión á 
aquel vínculo, y á pesar de su filoso-
fía en materia de amor, el financiero 
no pudo dejar de experimentar cierto 
despecho. 
Sea de ello lo que fuese, Zamet se 
hizo cómplice del florentino, del duque 
de Epernón y de Fouquet La Valenne, 
y cuando el remordimiento asa l tó su 
I conciencia, fué demasiado tarde para 
| que pudiera zafar ei cuerpo del com-
! piot, 
Siguiendo en su avance la columna, 
el flanqueo do la izquierda, mandado 
por el cap i tán de Alava don Miguel 
Cuadrado, se vió hostilizado por el e-
nemígo que le hizo dos bajas, sin lo-
errar contener el avance, logrando laa 
fuerzas citadas tomarles dos campa-
mentos avanzados. A laa diez de la 
mañana en t ró la vanguardia en el ca-
llejón de los Conucos y frente á la l a -
guna de los Itaboa donde ae p r e s e n t ó 
el enemigo en número muy considera-
ble, mandado por los cabecillas Capote 
y Garlos Garc ía Vólez (hijo é s t e de 
Calixto) y d e t r á s de unas soberbias 
trincheras. En cuanto el enemigo vió 
la vanguardia desplegada empezó u-
na serie de descargas r iutr idís imaa. 
Dió el comandante Torrecillas la or-
den de avanzar á Alava, la que fué 
perfectamente secundada por los capi-
tanea Cuadrado y D . J o s é Garr ido; 
no habían aún transcurrido quince mi-
nutos y ya las dos corapaüías de Ala -
va tenían 59 bajas, entro ellas el va-
liente cap i tán Garrido que cayó raor-
ta lmeníe herido atravesado el cuello 
de una bala. A l recibir el balazo, 
instintivamente se puso la mano en la 
herida y con su natural buen humor 
dijo dir igiéndose al c ap i t án Cuadra-
do: "Chico, las balas están más espesas 
que el nueve de oros9'. El comandante 
Torrecillas hizo verdaderos prodigios 
de valor, logrando con su gente tomar 
las triRcberas, dominando la s i tuación 
y haciendo retroceder al enemigo des-
pués de dos horas de combate. Fuer 
zas de Isabel la Catól ica al mando del 
capitáji don Julio E c h a g ü e contribu-
yeron ppderosamente a) buen éxi to de 
la operación, d i s t inguiéndose bizarra 
mente el citado cap i t án . E l enemigo 
ten ía períecfcamente elegido el lugar y 
sab ía que la columna no podr ía por nu-
merosa que fuera hacerles gran daíio 
por no prestarse el terreno á lanzar so-
bre ellos numerosas fuerzas. Sola-
mente del ba ta l lón de Alava, qu© fué 
el que llevó el mayor peso de "la ac-
ción, hubo 59 bajas, de ellas 18 muer-
toa y entre los que estaban loa capita-
nes Garrido ó Hidalgo. La columna 
acampó en el lugar de la acción pro-
cediendo á curar los heridos y ente-
rrar los muertos, pernoctando en a-
quel punto sin que el enemigo se atre-
viera á molestarla. 
A l siguiente d ía se paso la columna 
en marcha con la gran impedimenta de 
60 camillas, atravesando monte á mon-
te hasta llegar al Guamo. En esta pe-
nosa y difícil marcha, el General Alda-
ve demost ró una vez máa su pericia y 
grandes conocimientos militares de es-
ta guerra, pues el pr incipal ís imo obje-
to era el no ser hostilizado por el ene-
migo, dado el considerable número de 
heridos que se llevaban. 
E l General Aldave hace grandes elo-
gios del comandante Torrecillas, los 
capitanes Cuadrado y Fohagtie. así 
como de otros tres oficíales cuyos nom-
bres siento no conocer. 
h e r o i c a d e f e n s a de G u a m o 
Este fuerte es tá situado en la mar-
gen derecha del río Cauto. Su guar-
nición so compone del comandante jefe, 
segundo teniente, don Arcadio Mura-
zábai ; otro segundo teniente, señor Las 
Heras, y 00 indivíduoa de tropa del 
valiente ba ta l lón de Baz?.. 
A l amanecer del día 29 de octubre, 
al disiparse una espesa niebla que los 
envolvía, notaron los centinelas que 
en la oril la opuesta t en ía el enemigo 
una trinchera de 30 metros de largo y 
como 2 de espesor; á poco rompió el e-
nemigo fuego de cañón oon 2 piezas de 
art i l ler ía de ^ cent ímetros . A l mismo 
tiempo numerosos grupos de in fan te r ía 
rompían sobre el fuerte nutr ido fuego 
de fusilería. 
E l comandante del fuerte r e p a r t i ó 
sus hombres y so-limitó á ordenar los 
disparos indifrpeuaables, como él decía: 
''Tenemos que demostrar á esas gentes 
que no nos damos prisa en disponer de 
los tiros que tenemos". Y lo demues-
tra el que después de dies díaa de sit io 
aun conservaban intactas 2 cajas de 
municiones. Bn ese mismo d ía fué 
destruido por el enemigo un fortín 
auxiliar en el que hab í a un cabo y 4 
hombrea, que por la noche pudieron 
trasladarse al principal. 
E l día 3 hab ían muerto 6 soldados y 
se tenían 10 heridos, estando la mayor 
parte más ó menos contusos. Visto 
por el comandante del fuerte que éat^ 
estaba ya todo en el suelo y que ora 
imposible resguardarse ea él, t r a s l adó 
los víverea y municiones'al foso, pre-
parándose á continuar la defensa. 
Ál siguiente d ía ee presen tó un par-
lamentario, in t imándoles la read ic ión 
y demost rándoles cuán vanos eran sus 
esfuerzos por defenderse tan tenaz-
mente. E l comandante jefe Murazá-
bal le contestó con las siguientes pa-
labras: " E l campamento del Guamo 
sabrá morir todo, pepo j amás ae rendi-
rá ." A l aigiiiente d ía siguió el nutr ido 
fuego de cañón, avanzando al mismo 
tiempo dos fuertes columnas por los 
costados más vulnerables, dispuestos á 
tomar el fuerte por asalto. Loa sitia-
dos no dispararon un solo tiro, y cuan-
do ya estaban al alcance de la alam 
brada, sonó una nutrida descarga que 
hizo retroceder despavoridos á loa sj 
tiadores, dejando 30 muertos con sus 
armamentos todoa y no a t rev iéndose á 
aproximarse de nuevo. 
La si tuación del destacamento era ho-
rrorosa; no ten ían que beber, pues el a-
g u á a e había agotado; la mayor parte se 
sent ían devorados por la fiebre, pero ni 
uno se a t rev ía á hablar de rendic ión, 
todoa cataban dispuestos á morir ante 
la entereza de sus jefes. Siguieron so-
portando loa disparos de cañón y fusi-
lería, conteatando sólo cuando ve ían 
oportunidad de hacer blanco seguro. 
Cuando el d ía 8 sintieron las descar-
gas de la columna de Aldave, com-
prendieron que su redención estaba 
próx 'ma. E l enemigo redobló el ata-
que; pero todo fué en vano. Llegó el 
día 9 y se les apareció la vanguardia 
de la columna del General Aldave, que 
venía á l ibraríoa de una muerte segu-
ra. El General Aldave, al ver aquel 
cu-adro y comprender todo el he ro í smo 
de aquellos valientes, abrazó enterne-
cido á los dos oficiales. 
A l siguiente día , cuando el General 
Pando tuvo conofiraiento de aquella 
defensa, sin igual en los anales de esta 
guerra, dió orden de que inmediata-
mente se formara juicio contradictorio 
Hablando hablando los cuatro c ó m -
plices hab ían dejado sin ruido la pieza 
contigua al aposento de Gabriela. 
—¡Vamos! dijo el florentino, pues el 
cielo no quiere que se cumpla nuestra 
misión esta noche, lo q u e r r á maña-
na. 
Poco nespuós. todo descansaba en 
el palacio de la calle de la Oerisaie, ó. 
al menos parecía descansar en el repo-
so más profundo. 
I X . 
E L SUEÑO D E L A B E L L A . G A B R I E L A 
E l d ía siguiente, á primera hora, 
una mul t i tud de cortesanos llenaba la 
morada de Sebas t ián Zamet. Todo Pa-
rís sabía que l u duquesa do Beaufort 
estaba desde la v í spera en casa del fl-
nanciero, y todo P a r í s se apresuraba 
á i r á rendir homena jeá la favorita del 
rey Enrique, á la futura reina de Fran-
cia. 
Por órden de Zamet hab í a sido pre-
parado un almuerzo esp léndido , por-
que quer ía hacer honor á su noble alo-
jada. 
Todoa aguardaban impacientes en 
la gran sala la llegada de Gabriela; 
pero esta dejó su hab i t ac ión un poco 
tarde, porque aquel d ía era Jueves 
Santo y antes de bajar, hab ía querido 
comulgar. 
Deapuéa de haber llenado este pia-
doso deber, la duquesa había ieido 
r^ara todos los defensores del fuerte do 
Gnarao, y fueran propuestos al teniente 
Murazába l para el empleo de cap i tán y 
para primer teniente el segundo señor 
Las Heras. 
También han sido propuestos por 
juicios de votación, el comandante To-
rrecillas y los capitanes Cuadrado y 
E c h a g ü e , con 5 oficiales más . 
U n dato m á s sobre el destacamento 
del Guamo: 
Visto que loa c a d á v e r e s del enemigo 
se descomponían y hac ían in?oporta-
ble la vida, por ias noches enterraron 
30, recogiéndoles 30 armamentos y 12 
machetes. Tuvieron que enterrarlos 
precisamente dentro del foso. 
Muertos eu la columna de Aldave, 
23, y heridos, 82. Muertos los capita-
nes Garrido ó Hidalgo, y herido el te-
niente Lermo, todoa de Alava . Herido 
el segundo teniente Calzo, de Isabel la 
Cató l ica , y el c a p i t á n la Port i l la , del 
propio ba t a l lón . 
L a co lumna del G e n e r a l Segura 
Esta columna, que salió de aqu í el 
d ía 12, para Bayamo, sufrió una em 
boscada en la salida de Juabeque, en 
los altos del Callejón de San F r a n c i s -
co. Tuvo 7 muertos y 31 heridos. E l 
enemigo dejó en las trincheras 7 muer-
tos que no pudo rescatar. 
U n detalle importante que hubiera 
sentido haber dejado pasar por alto: 
E l médico y el cape l l án del bata-
llón de Alava , han aido propuestos 
para la Cruz de San Fernando, tales 
fian sido los actos de heroísmo que 
ambos han ejecutado en el ejercicio de 
sus miaionea s a g r a d í s i m a s , teniendo 
que luchar cuerpo á cuerpo con el ene-
migo para quitarles los heridos. 
X X . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O . 
E L S E N JE O A 
Conduciendo carga y 21 pasajeros salió 
ayer tarde para Veracruz, el vapor ameri-
cano Séneca. 
E L W H 1 T N E Y 
Tambián salió ayer tarde con destino 4 
Nueva Orleans, el Vapor americano Wh4t-
ney. 
NOTiCIAS JUDICIALES 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O T 
de lo O m l , 
No hay. 
J U I C I O S Q B A I i B S 
Se&oión 1^ 
Contra Manuel Baños, por rapto. Po-
nente: señor Pagéa. Fiscal: señor Baelga-
lupo. Defensor: doctor Dolz. Procurador: 
señor Sterling. Juzgado de Guadalupe. 
Secretario, doctor Morale». 
Súóúión 2* 
Contra Perfecto Avi la , por hurto. Po-
nente: señor Presidente. Fiscal: señor 
Montorio. Defensor: Licenciado Bernal. 
Procurador: señor Villar: Juzgado de Jesús 
María. 
Contra Ramón García, por hurto. Po-
nente: señor Navarro. Fiscal: señor Mon-
torio. Defensor: Licenciado Avantava. 
Procurador: señor Villar. Juzgado de Jesús 
María. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
y ) U A N A D E L A H A B A N A 
SKOAUDAOI^ÍC. 
E l d ía 22 de diciembre. 





Oondaciondo cargamento de p lá t a -
nos, procedente do Honduras, fondeó 
en puerto ayer á las nueve y media de 
la m a ñ a n a la goleta e spaño la t/e^rf ? i -
daillet. 
H a sido nombrado jefe do pol ic ía 
munic ipal de M a t a n z a s i>, M a r i a n o 
Valle jo y Vi l l a r . 
H a tomado poses ión del cargo de 
cóman te mi l i t a r de S a n c t i - S s p í r i t u a 
el coronel D . Leonardo Gonzá lez . 
MOVIMOÍQ CARCELARIO 
E l martes inorresaron en l a Cárcel á 
disposición del Jefe de Pol ic ía los blan-
cos R a m ó n J i m é u e s K a r a r r o é Igna-
cio S a l a v a r r í a . 
E N L I B E R T A D 
Fueron puesto: Horacio Azcuy P é -
rez, Aqui l ino Guerra Rotnacio, B e r -
nardino Figueroa Eeiaoso, Severa 
Calderón , M a r í a de los Angeles Mar-
t ínez y Clara Salazar. 
TRASLADADOS 
A Matanzas lo fué el preso Rafael 
G a r c í a D í a z . 
E l miércoles tuvieron ingreso en 1» 
cárcel los siguientes individuos: 
Manuel F e r n á n d e z , Anton io M u r i l l o 
Blanco, An ton io Dubracal , Adr iano 
R o d r í g u e z Pérez , Modesto Marcos I>o-
val , Joan Tolselo Rabelo. J o s é Leoca-
dio Y a l d é s , An ton io Cruz G a r c í a , 
Juan Vento Díaz , Juan B o u s o ñ o A l -
varez, Pedro G a r c í a Candelario, Pablo 
Sánchez Mederoa, Juan XJrdaneta 
Buai, J o a q u í n Montes B r a ñ a , J o s é 
Prats íxal ia ta l , Feliciano de la Guar-
dia, Benigno Zequelra Gonzá lez , Es-
teban S á n c h e z V i l l a , V í c t o r Cadalso 
Córdova , Fasebio Zequeira, Gumer-
sindo P i ñ e r o Morales, Pedro Redondo 
Cantero, í í a r c í s o Dovo, J o s é PardiBas 
Bugal lo y Aure l io V a l d é s E x p ó s i t o . 
E N L I B E E T A D 
Quedaron ayer los blancos A n t o n i o * 
V i d a l Abad , J o s é Maunel Blanco Gu- ¡ 
t iér rez , Clotilde Sánchez , Migue l Aloz , ' 
Francisco D í a z P é r e z y M a r í a de la 
Oruz ]Soda. 
T R A S L A D A D O * 
Lo fué al Cuartel Munic ipa l el blan-
co M a r t í n Pu ig Franqui . 
NOTAS TEATRALES A 
La C o m p a ñ í a de Variedades ofrece 
hoy, como d ía de moda, un nuevo pro-
grama dedicado á las damas. Todo lo 
de mas mér i t o , lo m á s bonito y b r i -
llante que saben ejecutar los ar t is tas 
que dir i je Pubillones, s e r á representa-
do í n t e g r a m e n t e . 
cuatro cartas que recibió por correos 
extraordinarios. 
Las dos primeros llegaron directa-
mente de la ciudad santa: ellas asegu-
raban á Gabriela que ala misión de 
los señores Sillery y Ossat en Boma 
comenzaba á tomar muy buen giro, y 
todo bac ía esperar que bien pronto se 
o b t e n d r í a la ap robac ión del divorcio 
del rey y la re ina Margarita . '* 
Las otras dos cartas eran del ena-
morado Enrique. ¿De qué hablaba el 
rey á su bella duquesa? Sin que haya 
necesidad de decirlo, nuestros lectores 
lo a d i v i n a r á n sin trabajo. Enrique de-
cia á Gabriela que la amaba y que la 
a m a r í a sin cesar, que la adoraba y ia 
adoraba hasta la muerte. 
En aquel momento e n t r ó Graciana 
en la c á m a r a de su señora y le anun-
ció que un s innúmero de cortesanos 
esperaban en la sala de honor, deseo-
sos de saludar á la señora duquesa de 
Beaufort. 
—Vamos, dijo Gabriela suspirando, 
delante de ellos debo fingir a legr ía y 
afectar sonrisas. 
Y vo lv iéndose hacia Graciana 1© 
m a n d ó que la ataviase con sus m á s 
hermosas gal 
Graciana se ap re su ró á obedecer; 
pero por una fatalidad desconocida, 
de todos los ricos trajes que le probó 
la camarera ninguno le servía : pare-
cían hechos para otra persona y no pa-
ra Gabriela. 7 
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fiiendo lo» artistas do más mérito 
08 hermano» Delphínes. loa tros Jíían-
gean y loa Polos,: son ellos también los 
encardados do realizar los más bri 
liantes trabajos. 
El público puede estar soguro de 
pasar una m che muy. dis t ra ída por 
poco dinero. 
Pnbillones nos avisa que no tarda-
rán en llegar los artistas que ha escri-
turado eu loa Estados Unidos. 
Los teatros esta noche; 
ALBISU.—Por lo extraordinario del 
día se oñeoen cuatro tandas, con las 
zarzuelas Aqui va á pasar algo gordo, 
O o bo primero. Loa A/rioanistan, ¡ Viva 
mi n iña ! y KúM-ruJci. l lo ra de la pri-
mera: las tdt te y media. 
A L I I A M B K A . — Cuatro tandas, de 
ellas la úi iuna. á las onoe, hutnorlsti-
c». Las zarzuelas Cuehimanía, La gran 
encerrona. Tortilla, d l a francesa, y La 
Fantama blanca, con el can-can Labo-
r r a c h e r a , por rodo ei cuerpo coreográ-
fico. 
IRIJOA. -—La jlesta de San Rafael, l l 
Tenore, MI Dorado y Noche Buena, pa-
sillo lírico d^ í ctualidad. De estas | 
obras, la primera y la úl t ima son es 
trenos. 
Fóimulj ild A.-C., Kx-Méüicj de la Mariua. 
SECCION D E RECREO ADORNO 
QÜCEFIO-FOSFñrOS 
Tonifica los pulmones, ivcularlza los latidos del 
comÓQ, acüva el trabajo de la (iigcsliOn. 
FA bombre debiiHado saca de él l'aeraa, vigor 
y salutl. El hombre que gasta nmcha actividad,! 
la sosde'ne con ti uso regular do este cordial, eficaz! 
en todos los casos, emitientemente tlig'Ostlvo y[ 
r o r t i a c a o t Q i y de güito agradable lo mismo | 
que un licor de postre. 
£X¡?i¡ñ ce el rótulo, por debajo del titulo 
VíN UásiLES, la mención : 
F t e l a Bel flr L-i., EX-MÍCO do la Harina. 
DÉSiLES, 5 bis,Rúa du Louvre 
DKPOMT\niocu i« H a b ñ n a : José SARRA. 
• .wwap̂ cgfr-̂ My.. 
LA FAS: 
Nuestro Q p r é g a L a Opinión Catalana 
ú i w qne b» Six i^dad de auxilio de co-
merciantes o iiidustn;' wt dn la Haba-
na organiza una notable velada a fa-
vor de sus feudos. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL.—Los nume-
rosos favorecedores de este culto es-
pectáculo es tarán de enhorabuena, 
pues durante la presente seuiana se 
exhibirán en el salón de La Oaricatura 
las hermosas vistas de Munich, los 
palacios de Luis 11 de Bavitra y el 
Ti ro l . 
Kecomeadamos á nuestros lectores 
tan preciosa cohooión. 
La entrada cuesta 20 centavos. 
T E T ' 
LOS MANDAMIENTOS DHL OASADÓ. 
—Una amiguita nuestra, casada hace 
poco tiempo, pero cuyo esposo ha sa-
lido maruga, como por aquí se dice, 
«os pide un consejo para hacer vol 
ver al redil la descarriada oveja, y 
con el ñn de ver si lo consigue, le re-
mitimos los siguientes mandamientos 
matrimoniales, según los entiende el 
gacetillero, y que como los de la Igle-
sia, se reducen á diez. 
Hólos aqu í : 
Primero: amar á su mujer sobre to-
das laa cosas. 
Segundo: no tomar el nombre de su 
esposa eu vano. 
Tercero: no salir do casa los dias do 
fiesta. 
Cuarto: honrar á papá suegro y á 
mamá suegra. 
Quinto: matar cucarachas, si la se-
ñora les tiene miedo. 
tíexto: acordarse solo de su mu-
jer. 
Séptimo: no hurtar de la gaveta los 
ahorritos matrimoniales. 
Octavo: no mentir al volver á su 
casa. 
Noveno: no desear la fruta del cer-
cado ajeno. 
Décimo: resignarse como Dios man 
da a l (Mmtigo pan y cebolla. 
UN PBNSAMIBNTO.—La caridad ac-
t iva, dice Lamartine, es el cultivo del 
corazón. 
VINOS.—Dice la copla: 
No hay tierra como mi tierra; 
y dicen ¡os andaiufes que no hay vino 
como el de Jer z Yo soy de una y 
otra opinióa; pon- §ju quitarlo su mó 
ri to al qutt lo tiene, ü^y que convenir 
en que otros vinos son tambión exqui 
sitos, y más indispeusabios que el de 
derez para la mesa. 
Así lo entiende el a'm-icón de víve-
res, ca íe tena y vin^tens La Constan-
«na, situado ««u lá óalfi del Egido, nú 
meros 15. 17 y 1!); j (' ahí el an nació 
que en otro lugar publica, enumeran 
do la diverf-idad de vinos de mesa que 
tiene á disposición del público, en 
cuartos de pipa y garrafones, con los 
precios de cada clase. 
Vinos buenos, y adem'is baratos, 
son los que tiene La Constancia. Si el 
vino alimenta y íbrtiüca el sistema 
vi ta l , saber dónde se encuentra de 
buena clase es un hallazgo. 
M U C H A S COSAS.— 
¿Quó es la dicha! Una iluaiónj 
¿qué ei placerl Céfiro leve 
que un solo instante conmueve 
las fibras del corazón. 
¿Qué es el amor? La impresión 
de la materia on el alma, 
¿(¿ué es la existencia? La palma 
de involuntario martirio. 
¿Y q u é es la gloria? El delirio. 
¿Y qué es la muerte? La caima. 
LAS T u L L E U l A r t . — E l gran palacio 
francés, que ocupa un lugar promi-
nente en la historia, por los hechos 
que en él ocurrieron durante la extin-
guida Monarquía , ha dado su nombro 
á una gran sastrería , establecida en 
Ja Habana en la misma casa en que 
estuvo oí restaurant de igual nombre. 
Las Ihillerías de esta capital respon-
den por la variedad y excelencia de 
las telas ar t ís t icamente colocadas en 
su recinto, al renombre de 'Las Tulle 
rías de Francia. Quien quiera que 
pase por la calle de üan Bafael esqui-
na á Consulado, se ve impelido á dete-
nerse frente á esa casa modelo de sas-
trer ía , y si entra, no puede prescindir 
de encargar un traje, porque la ama-
bilidad de su dueño y dependientes 
«on extremadas, las telas tentadoras, 
el corte irreprochable, y los precios á 
la altura de las circunstancias, Desde 
dos centenes hasta seis, cuesta un tra-
je completo; desde $^ hasta $7, unos 
pantalones. Y todo hecho á Ja medi-
da, con magníficos forros y con ese 
chic que l)usca todo el que quiere ves-
t i r a la moda y con elegancia. 
LAS SUEGRAS,—Decía un amigo mío, 
con mucha razón: 
—¡Las suegratl Pero, señores, ¿es 
que esas pobres mujeres son tales co-
mo se las pinta? Yo no lo creo; yo 
protesto de esa aseveración. Las sue-
gras no son basiliscos: loa que eso di-
cen no ooQooen á la madre de su es-
posa y vuelven el tiro contra la suya 
propia. Y ) las defiendo, y probaré en 
todos los terrenos que es un error y 
una herejía el nu nospreeiarlas. Todo 
el mundo habla m i l de ellas; pero es 
preciso convenir en que nadie tiene 
derecho para ello. A l célibe no le es 
permitido difamarlas, porque no se 
puede hablar sin eonotdiniento de cau-
sa: el que ha doblado ya la cerviz al 
yugo del matrimonio tampoco tiene 
razón para facerlo: ¿tiene razón un 
hijo para decir mal de su madre? Ade-
más, el que ofende á la madre de su 
esposa, ofende á ésta tambión y da 
una pobre idea de su valer. 
Calló mi amigo, aplaudió el audito-
rio, y recogí su homilía en esta sec-
ción. 
¿SERA VERDAD?— 
Hoy mo ha dicho no sé quién, 
que eres do condición tal, 
que solo te quieren bien 
los que te conocen mal. 
GORDOS Y FLACOS. — Navegando 
una señora muy delicada y bonita en 
compañía de un filosofo muy gordo, 
sobrevino tan terrible borrasca, que 
llegó á temerse un naufragio. 
—Vamos á ser pasto de los peces, 
dijo el íilósofo. 
—¿Y á quién se comerán primero? 
preguntó la señora: ¿á usted ó á mí! 
—Eso va en gustos, respondió el 
otro. Los glotones á mí, los golosos á 
usted. 
So roaliaa el acreditado cerset quo lauta fama 
tiene ontro las elegantes que ífaítau de un esbelto 
tallo. 
Liw que Laf ta aliora se vendíari A dos centenes y 
j media onza, boy los reatiza LA FASHIONABLE 
& centén, ' 
i '1 ambiíy los hay á $3 todos de legithna ballena. 
i L a Fashionable, Obispo 119. 
C 1753 P 15 D 
UEUL amu 
CON KICOS BORDADOS DE SEDA 
Y ORO 
I 
LEGITIMOS DE TODOS TAMAÑOS 
CON-
CERTIFIÜADO DK AUTENTICIDAD 
RELOJES DE TOÜÍILU 
UNICA CASA QUE LOS TIENE 
LOS DK MAS FAMA EN 
PKECIOS DE VEKDADEKAS 
FIIíMAS AUTENTICAS, CUAN ARTE 
igiirilas de bronce 
LEGITIMO DE VIENA 
UNICOS EN LA HABANA, EN LA 
ÍJnica (k verdaderas novedaíles 
Recibido todo ea la seinana 
i S i i Mis. 52 al 60 
y O b r a p í a 6 1 
Teléfono 298,. 
C a b l e B o r b o l l a 
A p a r t a d o 457 
o 1764 7-17 
frescas á 20 y 10 cts. libra, 
plata. Hay "barriles muy "ba-
ratos: peras, manzanas y uvas 
recibidas hoy del Norte, todo 
barato: huevas le lisa gran-
des á 39 cts. plata. Oficios 
frente al n. 85. 
8578 2a-23 Id 21 
MIA 34 DB DICIEMBRE 
Bl Ctroular está en la Catedral 
Ayuno con abstinencia de cerne. 
San Gregorio, presbítero r iuár(iry santa Irmi-
nip, virgen. 
Indulgencia plcuana de la Bula. 
Siendo la tissts del nanimleulo temporal del Sal -
vador del Mnn lo, quo vu^ameuto llamamos Navi-
dad do la pslnbra lat na ualivitas, que significa na-
cimiento, una de las más actiguas y mas solemnes 
en la Iglesia, no pebe adrairoruos el que la vigilia 
buya sido mirada on todpi tiempos comouudi», 
solemne, j como una solemnidad privilegiada 
Ninguna oosa es mas propia para haeernos entrar 
on el espíritu de la iglesia on la solemnidad de este 
día que U\i espresiones tan dulcei y tan ilnuas de 
oonsaclo de que so sirve on el oficio de este dia y 
en la misa, 
Parece que ba reunido eu ortos actos de religión 
cnanto bay on la escritura ele mas tiierno, de miu 
patético y capaz do moi ir, tocante al nacimiento del 
M< «das. 
Votos de loa santos pitri reís, deseos ardientes j 
enijf uáticos de los prof jtai, figuras sagradas, acoo-
teeimlentoj misteriosos, símbolos protetlcos, todo 
se reúne el dia de hoy, de todo se Lace como un rc-
sumsn pare oxcltar la confianza, la esperanza y la 
fé en el corazón de los iristianos y todo conspia á 
hacer sentir aquel gozo p tro, que las olvidar las 
amarguras del destierro á los líeles. 
FIESTAS BL SABADO. 
Misas Solernnos.—En la Catedral la do Tercia 
&, las ocho, y en las demás iglesias las de coc-
tumbre. 
Corto de María, -- Dls 34. — CorrrespoHdo visi-
tar á Nuestra Señora de las Mercedes, en su Igle-
sia. 
Capilla dol Real Arsenal, 
domigoa y dias festivos. 
-Miau, á las losdiez, 
P a r r o q u i a de G-uadalape. 
La mi a mensual do Ntra. Sra, dol Sagrado Cora-
zón, se celebrará ol jueves '¿O, á las ocho de la ma" 
ñnna, con plática y comunión, por el RÍO. Padre 
M untadas. 8581 4-21 
m . I P . I D . 
D. Julio Ponce áe León 
y Cabo Montero 
Procurador Público de la villa 
de Oi:annbacoa, 
H A F A L L E C I D O 
Despuéj da recibir los Santos Sacramentos 
Y dispuesto su entierro para 
las cuat o de lá tanle do hoy 24, 
ios íainiliaros que suscriben su-
plican á las personas de su amis-
tad se s lTan aeompañar el cadá-
ver do la casa mortuoria (altos 
do los baños do Mar de San lia-
lael) al Cementerio de Colón, cu-
yo favor agradeoérán. 
" H;-il)ana 24 de Diciembre de 1897. 
• 
Sara Perdomo—Domingo Peidomo--
Rioardo Ponce de Leói.—Adolfo Por.ce 
iie Leou—Francisco Ponce Ue tjeon— 
AguiiínR. Almeida —Antonio Rciling 
—Narcis.i Dávalos —Mamiei Villalón— 
Manuel Perdándezy Renté, 
85*6 1-21 
teÉBtü É l Rastre íls HaiiMo m \ 
BesM benefici&dat, Kiloe. 
Novillos 
Vaoivg 




f á 20 ots. lib, 
52H ^ 20 cts. id, 
^ i 25 ctB. Id. 
218 Bobraato,. 73 
Rastro de toado mem, 
psjBoioa, 
ID ! Ol t17i f J51324*0* áíOotí. fe. 
Oeidos..^ 8 16 21 11(1 i Carne 48 4 60 t, 
Cameroa | 9 110 i 50 •„ 
Sobrante*: Cerdos, 283, Carneros 4 
Habana '¿2 de Dlolambra (io 199?,—El AámiEÍa-
trador, (hiillermo tía J&rTQ 
SECP.BTARTA 
rompetentemente autorizada esta Sección por 1A 
Junta Directiva, aerrdó celobr.-ir, como función M>-
cial, en los salones da c? o Centro un BAILE DE 
SALA la noche del sribajo 25 del corr'ente, en ob-
sequio á los soficres socios, abrióudoje las pnertus 
del Instituto á las cobo } dando ;jri,nc;p;o aqntil á 
las nueve de ¡a misma 
Pitra el acceso al K cal seiá requisito ¡ndisoenea-
ble exhibir ol recibo d ouot social coirespcniiei,-
te al mes do la fecha. 
Lo que ae pub ica por este medio p-ir.; general oo-
npeliníepto los sefrort-s BOCIOI;. 
Hahaua, 3!> de diciembre de ¡8̂ 7.—-El Stevetario 
de la >e(-cióij; Franciacc Ucvnante. 
cl78l la 2; 4d23 
13,515 3,000.000 
Se p a g a p o r 
i l N O 
C 18̂ 7 dt 3-2íd 8-21b 
En la grave sitaaoión que atravesamos he decidi-
do rebajar los precios de un 5̂ á 50 p. 100. 
Espejuelos niquelados piedras Brasil á $2 r $2.E0 
plata. 
Relojes de 6 y $8 á 4 y $5 plata. 
Solo aparecen dos artículo1); es oomo si ea estos 
dos entran todos los domás. 
Todo á precios do quemazón. Vista hace fá. Dos 
espejuelos. Plaza del Vapor ns, 1 y 2.—Manuel A-
larcla. 8221 3(M D 
Se p r a c t i c a n todas las opera-
ciones p o r los m á s mode rnos 
p r o c e d i m i e n t o s . 
E x t r a c c i o n e s SLNT DOLOR p o r 
los a n e s t é s i c o s m á s inofens ivos . 
Se c o n s t r u y e n D e n t a d u r a s 
a r t i f i c i a l e s de todos los s istemas 
en uso y lo m i s m o de g o m a 
que de oro , p l a t i n o , etc. 
Onando l a boca se p res ta pa-
r a e l lo , se co locan den tadu ra s 
s in c u b r i r e l pa l ada r . 
P o r sus p rec ios m u y l i m i t a -
dos y m e d i a n t e c ó m o d o s ajus-
tes, f a c i l i t a á todas las personas 
que l o neces i ten , e l que p u e d a n 
a r r e g l a r so d e n t a d u r a ó r e p o -
n e r l a c o n o t r a pos t i za . 
Consultas y operaciones, 
TODOS LOS DIAS D I 8 A 4. 
m f í Y SEDICO-CMJANO, 
850.1 
. .1.8. JL JB. Q.& JUL V/ B 
Es el g r i to que debe salir de to-
dos los corazones al otorgar el Go-
bierno de la Nac ión á la Is la de On-
bae l róg imen a u t o n ó m i c o . E l D r . 
González , que nunca ha hecho po-
l í t ica, porque ha v iv ido consagra-
do á proporcionar al púb l i co con-
sumidor de todos los M A T I C E S , 
medicinas buenas y baratas en la 
botica de San J o s é , calle do la Pla-
bana n ú m e r o 112 se refocila en es-
ta ocasión, porque la A u t o n o m í a 
es tá llamada á devolver al pa í s la 
ansiada paz y á hennauar los inte-
reses morales y materiales de los 
habitantes de esta t ierra sin distin-
ción de procedencias. Algunos 
hab rá que no p o d r á n g r i t a r 
m u u m m m m 
porque los fuertes catarros gripales 
de estos d ías los han puesto roncos; 
sin lijarse en que tomando el 
Licor de Brea del Dr. González 
se curan pronto, y si tienen tos con 
las 
Pastillas de Brea, rodeinay Tolú, 
del Dr . González , desaparece pres-
to; pero basta que con el pensa-
miento se alegren por el cambio 
radica l í s imo que exper imenta ,e l 
país . 
Vamos á administrar nuestros a-
suntos nosotros mismos, á manejar 
la cosa públ ica , de suerte que si lo 
hacemos mal, nuestra será la culpa 
y si lo hacemos bien, nuestro será 
el g a l a r d ó n . 
Con la llegada de la A u t o n o m í a 
ha coincidido un tiempo fresco, que 
ha acatarrado á mucha gente y no 
pocos que han hecho uso de g á r g a -
ras con agua y L I S T E R I Ñ A D E L 
DR. G O N Z A L E Z se han puesto 
buenos de la garganta. Cuando el 
lector, ó s impá t i ca lectora de estas 
l íneas pase por la botica de San 
Jo sé , l l á b a n a esquina á Lampari -
lla, pida una ins t rucc ión de la Lis -
terina del Dr. González , porque es 
muy interesante su lectura. 
Con la A u t o n o m í a se abren nue-
vos horizontes á las aspiraciones 
nobles de los hombres laboriosos. 
Si podemos hacer aqu í nuestros A -
ranceles, abaratar la vida, aumen-
tar la producción , aligerar las car-
gas públ icas , etc., estamos llama-
das á salir de la pobreza á que nos 
han llevado las impaciencias do los 
unos y los errores de los otros, y á 
entrar de lleno en la senda de los 
pueblos cuites y ricos. Con buena 
fe por parte de la Me t rópo l i y de 
la Colonia, estamos salvados. 
V i v a la A u t o n o m í a dice uno de 
los Almanaques para el año 1898 
que r e g a l a r á el D r . Gonzá lez á los 
que salgan nombrados Minis t ros , 
Consejeros, Eepresentantes, Secre-
tarios y d e m á s empleados del nue-
vo sistema. 
A todos los que regresan á la 
Habana de extranjeras playas á go-
zar de la paz y ventajas de la A u -
t o n o m í a les recuerda el D r . Gon-
zález que la botica de San J o s é es-
t á donde estaba, en la calle de la 
Habana n ú m e r o 112, esquina á 
Lampari l la y que hay de todo y se 
vende barato y A Ü T ( M O M . 1 0 A 
M E N T E , 0 1 7 6 5 7 17 
E s t a b i e n m o n t a d a casa h a sufr ido r e c i e n t e m e n t e i m p o r -
tantes r e fo rmas , s in que los ma los t i e m p o s h a y a n i n f l u i d o e n e l 
á n i m o de su incansab le d u e ñ o que se desvela p o r a g r a d a r y 
c o m p l a c e r á sus numerosos favorecedores , s iendo d i g n o de v i s i -
tarse d i c h o e s t ab l ec imien to en l o ! dias de 
y 
donde se e n o o n t r a r á n r icos M C í l S f j E C H O N E S 
asados P O L L O S , P A ¥ 0 ^ G U I N E A S y 
J A M O N E S e n d u l c e 
H a y u n colosal s u r t i d o de v i n o s , l i cores conservas , quesos 
y EMBUCHAi>OS9 MAZAPAMES de T o -
- e d o y MAMTECAOOS de A n t e q u e r a . 
Café m o l i d o s r a p e r i o r . 
C w r a n . s u r s i d o de f r u t a s frescas. 
mm M 
C 17ft7 
132, a-Jk.XiX.A.lsr05 132 
2d-2S 2a-23 
[ M a r c a r e g i s t r a d a . ] 
Sys da m a r a v i l l o s o s é b i í M i b l e s sfectos sa lá o m o i á ü de toáa ciase 
•mbnttLí'as intsrmitontsa. 
Dssodnfíess de las i m i t a ñ i o m e s y f aMf íeac ionea . 
Laa P I L D O I Í J I S D E O H A G K E S legit ime tienen ea el prospecto y fa!» 
So garantía la marca de fábrica do la 
l)ro|uería y Farmacia LA REUNION, de losé S a r r i - H a b a i a , 
C 1785 28-1 i O 
G R i N F A B R I C A D E DULCES AL VAPOR 
A L M A C E N D E V I V E R E S , C A F E T E R I A Y V I N A T E R I A 
lEgido 16, 17 y 1 9 . - T e l é f o n o 212 . 
Los dueños do esta antigua y acreditada casa ponon á la disposición de aus favore-
cedores, un buen surtido do víveres í'rescoa y sus excolonto.̂  vinos que reciben directa-
mente, á los siguientes precios: 
Cnarts. Garfs, Cuart3. Cíarfs 
Vino Navarro ''Tíldela" espe-
cial do esta casa $13,50 $3,00 
Td. id. ''Toro" id. de id. I d . . . ]4,00 3,25 
Id. id, "V. V." id, de id. i d . . . 13,00 2,75 
Id. id. Abocado id, de id. M . . 12,75 2,50 
Id. Priorato Abocado id. i d . . 13,50 3,00 
Id, Alella viejo 13,50 2,̂ 0 
San Vicerte 13,50 2,60 
Vino Pladellorons $14,00 $3,00 
Id, T'nto Catalán 12,75 2,00 
Id. Valdepeñas IG.'O 3,50 
ftioja 15,50 3,25 
Ríoja Medoc, Ugalde 18,00 3,80 
Blanco do las Navas 18,00 4,25 
Mistela.. 3,00 
R e c o m e n d a m o s p r u e b e n n u e s t r o s v i n o s por s e r p u r o s y s i n m e z c l a 
aigxma, y que garant i zamos . 
P r é b c n s e nuestxas nidr-is " C r u z R o j a " y "Bscudo" que h a l l a r á n e n 
todos los e s tab lec imientos de v í v e r e s . 
L o s podidos se l l e v a n grat is á domici l io . 
f i d a n n u e s t r o s c a t á l o g o s do prec ios . 
Egido 15, 17 y 19.—Viadero y Velasco.—Teléfono 212, 
C 1793 4-22 
0'REILLY 28. 0'REILLY 28. 
P a r a l o s - l í a s de CHIS BUENA 7 
CUAS ^ a s^do s u r t i d a con esplendides esta a n t i g u a y ac re -
ditada casa. 
P r i m o r o s o s u r t i d o de cajas de f a n t a s í a , c o m o son las de 
conf i tu ras , pasas y ga l le tas inglesas en t r e las cuales h a y ve r -
daderas m a r a v i l l a s de a r t e . 
i / E C H O L E S , F A V O S , JAMONES, 
G A L L I N A S U E GÜINEA, e m b u c h a d o s , 
UVAS F R E S C A S , co l i f lo res , ap io , etc., etc. , etc. 
TURRONES DE TODAS CLASES 
.a-
h a gozado y s igue gozando de j u s t o p r i v i l e g i o e « t a casa. 
A b u n d a n t e su r t i do de v inos , l icores y conservas . 
Cn 1796 2d-23 aa-23 
E F E UYESCENTE, ANT1BILIOSA y PURGANTE, 
Eu toda casa doba haber eiempre un Irasco de MAGNESIA DE SARBA, pues á elb» 
obliga la frecuencia con que se tiene uecoeidiid de recurrir á un medicamentp que, como esto, 
se emplea coa tanta eficacia on todas las irregularidades del apara'o digestivo. 
Pocas son aqai las personas enyas funciones digestivas se operan con toda regularidad, 
y pocas, par cousiguiento, las que no sufren ciernas iacómodiJades que hace cesar por com-
pleto el uso de la c&da día inís acreditada 
Los dolores de cabeza, indigestiones, eructos, acidez de las comidas, excedo de bilí*, 
mareos, saburra gástrica, acedías y todas las indisposiciones del estómaso, desaparecen Inme-
diatamente por medio do la MAGNESIA DN SARRA, cuya superioridad hace patent» el 
hecho de que eu todo tiempo se cousorya p<irt'ectamenio bien. 
La AlAQNESTA DE SARRA se vende en todas las Farmacias en la 
r > r o g u s r i a I^ik HBtJMICOT, do J o s é Sarrá 
Teniente Rey 4:1, esquina d Cotnpontela. Hábaiha. 
C 16M > _ '• alt' 
18 % 1.1 J W J h 
10 2 D 
«Sitó stRvrm: 
i 11 
3* m7xús!Ám\ um 
Preparado m el í̂íiTcípio ferragiíiü^ nataril é.t la saagre. 
Es una simpleza decir que la Antipirina daña al corazón y debilita el organismo. Ha-
ciendo un buen uso de tan precioso medicamento se combaten los dolores, sin perjuicio de 
ninguna clase. 
Hace diez años que el Dr. González empezó á anunciar la SOLUCION DE ANTIPIRINA 
preparada por él y cuando apenas eran conocidas en Cúbalas virtudes de tan precioso me-
dicamento. El constante anuncio ha popularizado el remedio á tal extremo, que la genera-
lidad sabe que con la Antipirina se curan las neuralgias, principalmente las de cabeza. 
A pesar de cuantos preparados se han anunciado mucho después, la SOLUCION DE ANTI-
PIRINA del DR. GONZALEZ, sigue mereciendo la preferencia del público por varias razones: por 
que los medicamentos en forma líquida ó sea en solución, se absorben más pronto y curan 
con mas rapidez que en forma de polvo ó pildoras; porque el gusto agradable de la SO-
LUCION DE ANTIPIRINA del Dr. GONZADEZ no permite que haya vómitos ni fatiga del 
estómago; porque contiene una Anüpirina PERFECTAMENTE PURA y con una cantidad 
proporcionada para lograr un alivio inmediato. 
' De todos los síntomas que presentan las enfermedades, el DOLOR es el más molesto, 
porque agota las fuerzas y destruye las naturalezas más vigorosas. 
En las JAQUECAS, tan frecuentes en Cuba, en las NEURALGIAS DE LA CARA, en los 
DOLORES DE MUELAS. Y DE DIENTES, en los de COSTADO Y DE IJAR, EN LA CIATICA, EN LOS 
REUMATISMOS, la SOLUCION DE ANTIPIRINA del Dr. GONZALEZ da los resultados mas 
sorprendentes. 
A cada frasco de la SOLUCION DE ANTIPIRINA del DR. GONZALEZ, acompaña un 
vasito para medir las cucharadas. 
La Solucipn de Antipirina del Dr. González se prepara y vende en la 
BOTICA DE SAN JCSÉ 
calle de la Habana n. 112, esquina á LaniDarilla. l í A l JAIVA. 
-«rr 
B a t a e s l a p a l a b r a que p r i v a , es ta es e l grito que por doquier r e s u e n a , como e m b l e m a de s a l v a c i ó n 
y paz, y qtie v e n d r á á r e g e n e r a r n u e s t r a v i d a p o l í t i c o - a o c i a l y e c o n ó m i n a ; por eso L A F J L , O R C U B A N A 
A l m a c é n da v í v e r e s f inos, p a n a d e r í a , etc.. p r ó x i m a s como e s t á n l a s P a s c u a s de N a v i d a d so prepara cr^a 
a u s r i q u i s i m o s L E C K O l v BS, P A V O S , C 4 T J I N E A S , POI-I-OS G A L L I N A S A S A D A S , todo á l a Autono-
m i c e . p a r a que cuantos á ,el la a c u d a n á proveer- l ^ " 4tf 1 1-H BJ^ i [ S V f^T A s i aleo ^ o a a e n QIIOSÍ 
ae c o n e l f in de c o n m e m o r a r l a t r a d i c i o n a l i 11 " . " " . y .M.,B. fi.J S l f J C i J j i - Z S , contrario á l a s co-
r r i e n t e s s u g e s t i v a s p a e d a n c o n v e r t i r s e o c n toda s e g u r i d a d o n " A u t ó n o m o - m a n i a c o s " y a s i q u e d a r á gra-
bado e n l a H i s t o r i a con c a r a c t e r e s inde leb le s qua L A F L O R C U B A N A , G a l i a n o 9 6 , e squ inad S a n Joue, 
con s u s l e c h o n a s , pavos , g u i n e a s y r i q u í s i m o s v í v e r e s f inos de todas c l a s e s , c o a d y u v ó de m a n e r a po-
s i t i v a con sxis eefuersos á l a s a l v a c i ó n de este pueblo. 
T o d o s los colegas so d e s h a c e n e n congeturas a l p r e p a r a r s u s a n a q u e l e s p a r a tan fastuoso dia, basados 
e n l a c r i s i s h o r r i p i l a n t e que nos c o n s u m e ; pero e l d u e ñ o de es ta c a s a conocedor p r á c t i c o de este pueblo 
i n i m i t a b l e y desprendido p i e n s a que N O C i í E B U E N A y n o c o m e r l e c h ó n y o t ras cosas m á s , l o m i s m o 
o l pobre que e l r ico s o n c o s a s incompat ib l e s ; y nadie , oidlo bien; nad ie abso lu tamente debe p r e s c i n d i r de 
p a s a r á L A F L O R C U B A N A , Graliano 9 6 , e s q u i n a á S a n J o s é á p r o v e e r s e de t a n n e c e s a r i o s comontibios. 
X a l o s a b é i s , G - a l i a n o 9 6 , ^ I L a F l o r C u b a n a " 
C 1731 ,<,',)í v l j . n i l ^ ^ u u í t ó í f t ^ , ^ .or. d2_21 uo 
TEiJi 
H e c o r d a m o s á l a s p e r s o n a s de 
gusto que l a s a s t r e r í a de l a A C A -
D E M I A D E C O S T E , s i tuada e n 
Zvilueta 3 2 , e s l a c a s a que confec-
c iona c o n e s p e c i a l i d a d ios e legan-
tes T R A J E S D E F R A C que tanto 
r e n o m b r e a l c a n z a r o n e n l a socie-
dad h a b a n e r a , por s u corte i rrepro-
c h a b l e y s u c o n f e c c i ó n e s m e r a d a . 
H a y e x i s t e n c i a de tola fabr i cada 
exprefeso p a r a d ichos tra jes . 
G. Diaz ía l í eprss , profesor (le corlo. 
ZÜLÜETA 32, HABAM, 
C 1012 alt 2fi-27Nb 
D V B A l S f a 
XXE] JLnSTGKHSXj V E L O 
Esta casa sigue haciéndose cargo do toda clase de trabajos pertenecientes al ramo, 
líkxj un completo surtido de vujes, triRautes hornillas y ruedas do conductor. 
Niples de de'2 ¿i 12" rosca gord:i. So lucen columnas y pilastras 4 precios módicos y de supen 
calidad como tiene acroditudo esta casa. 8361 1SP11D 
No hay duda, su fama se extiende por el orbe entero; siempre que han llegado estas 
festividades, EL PROGRESO ha sido el vencedor, y que lo será también este año no hay 
duda posible, ninguno de sus colegas puede presentar hoy sus LECH0NES VIVOS LEGI-
TIMOS de VUELTA ABAJO, á elección del marchante, nada de LECHONES MUERTOS de 
MEXICO que parecen cadáveres embalsamados, aquí el parroquiano elige, y aquel que 
elige se le arregla y prepara con el gusto y esmero que sabe hacerlo 
" " t . P A I S , 
ESTE GRANDIOSO ESTABLECIMIENTO tiene hoy llenos todos sus anaqueles de ex-
quisitas GOLOSINAS para estos dias, importadas directamente y escogidas por nuestros re-
presentantes tanto en la PENÍNSULA como en el EXTRANJERO, así pues el público 
:Duede juzgar por si mismo la bondad de todos sus artículos, especialmente en MAZAPANES 
LEGITIMOS de TOLEDO, de estos los hay desde 60 cts. á 5 pesos plata. 
Turrones legítimos de Gijona y Alicante á 45 cts. libra. Los del País de primera cla-
se de YEMA, FRESA, MAZAPAN y FRUTAS á 35 cts. ACEITUNAS pomos á 30 cts. uno. 
Castañas, nueces, avellanas, coquitos del Brasil y Pacanas á precios nunca vistos. En 
fin, visitar EL PROGRESO y os convencereis, de que no hay competencia pooible, ni colega 
que la sostenga. 
En vinos de Jerez tiene EL PROGRESO de las mejores marcas, lo más selecto y esco-
ido, buenos y baratos, vinos de mesa. EL RENOMBRADO RIOJA DE V MARCA CEPAS 
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I Mazapán con frutas, 
Nieve, Fresa, 
Alicante ^ 
y el delicado do 
; O "JRf O O .A. IsT T 351 
á 4 0 c t s * . l i b r a . 
C o r r e s p o n d i e n d o á l a cons tan te p r e f e r e n c i a y s h n - m 
p a t í a de l p ú b l i c o , C U I I A - C A T A I ^ ü S í A t i ene | 
e l ^as to de ofrecer p a r a los d í a s 2 3 y 24= 
m T O L E D O 
desde 50 cita, basta 5 pesos. 
MANTECADOS MTEPMI 
á 4 0 c t s . l i b r a . 
I I 
I 
CÜRACiON ÍP1M ! i M « i . 
[ndispeHsable ea la mnkcmm áe hs í ú m fúMkm j 
¡Üebrc tifoidea. 
D @ ^ © n t a : J D r © g u @ i i a y F a m i a c i a d © l ¡ D o c t o r 
t n * Obiisp© Habana* 
e i m 
m m mmarn, i 
en a r t í c u l o s p r o p i o s de Pascuas, h a c i e n d o d u r a n t e d i chos a 0 C^£J_" ^ o m o ' 
dias 1 
AS01IIMSÁS REBAJAS DE PRECIOS IMEBBRILLO MMIM 
c o m o puede fo rmarse i dea p o r los e j emplos que e x p o n e m o s . K á 2 5 c t s . l i b r a -
E s t e exce len te v i n o de mesa , c u y o p r e c i o es 
caja, se v e n d e r á en d i chos d ias á $ B . 
- " W T 
el de $?>.W | i 
á 4 p o s o s c a j a . 
no ha omitido medio alguno w 
para proveerse con tiempo (|) 
de lechones del país, para M. 
no tener que que traerlos de 
Isla de Pinov^, que no sirven ASADOS 
para asar, s i e n d o l a ú i á c a casa q u e e s t e a l i o p u e d e v e n d e r 
L E C H O L E S l e g í t i m o s d e l p a í s , p o l l o s , p a v o s y ft-uin^as íi 
p r e c i o s s i n c o m p e t í n?'i a. 
d e s d e $ 3 p l a t a , 
C 1783 3a-'nid.2l ^ 
Dr. Ernesto Edelmann. 
Médico de niños exclusiramente j con especiali-
dad las afecciones gastro intestinales, cerebro, es-
pinales y nerviosas de la infancia. Consultas de 1 á 
3, Campanario 58, 8588 8-2t 
DR. E . L O P E Z . 
ESPECIASISTA en enfermedades de los OJOS, 
OIDOS, NARIZ y GARGANTA. O-Reilly n. 56. 
C IT-sO '¿6-21 D 
Dr. 
Médico-Cirujano. 
Domicilio: Damas n. 5S. 
8491 
Se dedica con especia-
lidad á las enfermedades 
de los niños. 
Consultas grátis. Leal-
tad n. 43. esquina & Ani-
mas de 7 á 9 noche. 
13 19 D 
M é d i c o C i r u j a n o . 
Re dedica especialmente á las enfermedades del 
pecho y de las vias digostivas. 
Consultas de 2 á 4. Prado n. 91. 
8601 26-19 D 
BriramcoPoitela 
Médico Cirujano. 
Consultas de í l k 1, Animas 107, 
en Lealtad 43, esq. á Animas. 
Se dedica eon espe-
cialida á p artos, pade-
cimientos del estóma-
go y enfermedades de 
señoras. 
Grátis de 1 á 3 
8490 13-19D 
ESPECIALISTA EN LAS 
ENFERMEDADES DE LA PIEL. 
(En general, secas y ulcerosas, y las con-
secutivas á la ANEAItA, KEUMA, NEURO-
SIS M O y MICKOBIANAS. )—SIFILIS y V E -
NEREO.—MALES de la SANARE, del CA-
B E L L O y RARBA.—MANCHAS, GRANOS, 
F E C A S y DEMAS DEFECTOS de la (JARA. 
Consultas diarias de 12 á 2 . Jesús María 
0 1 . Lunes y Jueves de 9 á 10 in. gratis para 
ios pobres de solemnidad. 
c IfSS alt -1D 
CIRUJANO. 
Consultas de 12 á 3. Animas 43. 
c 1759 26-16D 
J u a n M . U n á n u e 
M ó d i c e - S o m e ó p a t a . 
Habana 20. Teléfono 524. Consultas de 12 i 2, 
84̂ 0 26-16 D 
ID IR, - ZEü; O J" -A. S-
DENTISTA Y MEDICO 
Afecciones de la boca exclusivamente. Villegas 
n. 111. Teléfono 490 8357 2^-11 D 
V A L I D E S M Q Z i X N . A . . 
CIRUJANO DENTISTA. 
Su gabinete Galíano 103, casa de Baños del Dr 
Sordillo, esquina á San José. 
Por una extracción $ 1 00 
Id. id. sin dolor 1 50 
Limpieza de la dentadura 2 50 
Empastaduras 1 50 
Orificaciones..... 2 50 
Dentaduras de 4 dientes.......... 7 00 
Id, de 6 id 10 00 
Id. de 8 id 11 00 
Id. de 14 id 15 00 
Estos precios son en plata. Los trabajos se garan-
fcitan por diez años. Galhmo 103, Baños. 
C 1658 alt 13-1 D 
Dr. Felipe Carbonell y Rivas. 
HO tfEOPATA DE PARIS. 
Manrique 102. Teléfono 1539 Cónsultas de doce 
á una C 174S 16-14 D 
D r . C a r l o s E . F i n l a y y S h i n e . 
Ex-interno delN.Y. Ophthamic&. Aural Instituto, 
Especialista en las enfermedades de los ojos y de 
ios oidos. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. Te-
léfono n. 998, C 1668 I D 
Sr. JdrgeL. Dehogm 
OCULISTA. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos 
de 12 á 2. Se ha trasladado á Consulado n. 36. 
8206 26-1 D 
AGUACATE NUMEBO 110, 
ratee Teniente Bey j Riel». Toléfose SSfi. 
Oonsulta» nsédioas de 6 & 10 y d» I á 8. 
O 1669 1 D 
DH, C. FOKTXJU. 
Consultas do 1 á 3. Gratis para los pobres. Leal-
tad 115. Cirugía en general. Enfermedades de se-
Eoras y niños. 7995 26-23N 
Mip... . : . / . L A : trigueras. 
ABOGADO 
DcmlsUio r estudio, San Miguel 75. Sitadlo, 
G I D 
D r . M a n u e l D e l f í n . 
MEDICO DE NIÑOS. 
Consultas de doce á dos. Moute 18, altos, 
DR. JOAQUIN BIAGO 
VIAS URINARIAS SIFILIS 
Se ha trasladado á Aguila 72, entre Neptuno y 
fian Miguel. De 12 á 3. C 1670 -1 D 
D R . E . P E R D 0 M 0 
C 1671 1 D 
JOSE TEUJILLO 7 VEIAS 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
PRECIOS. 
FOT una extracción $1.00 
Idem sin dolor.... 1.50 




4 dientes $ 7.60 
Hasta 6 id 10.00 
„ 8 id 12.00 
„ 14 id 15.00 
GALIANO 36 
Todos los dias, inclneive los de fiesta, de 8 á 5 de 
i * tarde. O 1S51 26-1 D 
D r . R a f a e l W e i s s . 
Especialista en partos y enfermedades de las mu-
Íores exclusivamente. Consultas de 1 á 3. Grátis de ! Á 4. Prado 11. Teléf. 528. C 1672 -1 D 
Sr, Abraham Pires y Miré. 
Médico del Centro Asturiano 
Oonsultas á í 2 £ 3. Noptuno 187 (altos) Teléfo-
ao 1,580. C 1652 28-1 D 
m m 
Sobres blancos para cartas 
tamaño corriente, clase buena, nna peseta plata el 
ciento. Obispo 86, librería. 8527 4-21 
Señores comerciantes y maestros 
de azúcar1—En cuatro centeuea dá un aacaríme-
tro de Laur.n» M perfecto MUdo T con su caja. 
Obispo 86, librarla é imprenta. 8528 4 21 
T A R J E T A S . 
Tarjetas para dar dias y para felicitación de Pas-
cuas y Año nuevo, oíase eorriente, buena cartulina 
y esmerada impresión, 60 ott. plata el ciento de tar-
jetas con sobres. 
Idem de moda, un peso plata el ciento de tarjetas 
y sobres. 
Tarjetas para bautizo, modelos nuevos, muy bo-
nitos y baratos. Obispo 86, imprenta y librería. 
8529 ^-21 
Q A L T A N O 6 7 . 
Se sirven comidas para las familias de gusto des-
de $10 en adelante, naciéndose la rica paella á la 
valenciana y el cocido á la madrileña, y en la mis-
ma se venden unas vidrieras muy baratas. 
8537 4-21 
CURACION RADICAL 
D E LAS 
H E R N I A S 
8e consigue en los casos posibles con los aparatos 
de la antigua casa que fué de Baró. 
Recomendamos el braguero de peti con cinturón 
fî ja. 
Se garantida la retención en todas las hernias. 
Nueva Invención de los aparatos de goma blanda, 
tínicos en esta casa. 
S T J S C H I P C I O N B S 
En la agencia do Neptuno 8, se solicita pe rsonal 
activo é inteligante, con las condiciones necesarias 
para hacer propaganda de sus publicaciones, re-
compensando bien su trabajo. C 1763 8-17 
I M S . 
LA PERSONA QUE SE HAYA É.NCONTRA-do cuatro vales otorgados en 24 de julio último á favor de don Enrique Méndez y Dorado por ks 
señores don Antonio López y don León de León 
qu . se vencerán en 24 del actual y en ignal dia de 
los meses de enero, febrero y marzo del próximo a-
ño de 1898 que se le extraviaron en la caleada de 
San Lázaro, toda vez qde no podrán hacer ningún 
uso de ellos, pueden entregarlos al interesado que 
habita en la casa n. 202 de la misma calzada donde 
se gratificará generosamente 4-24 
S E H A P E R D I D O U N P E B R O 
Pock que entiende por Quelbec con su collar. El 
que lo entregue en Neptuno n. 23 será gratificado. 
8579 2a-23 2d-24 
s E HA EXTRAVIADO EL SABADO 18 UN ^perro mestizo de Pock que entiende por el nom-bre de Biuti: seña particular el lagrimal del mo iz-
quierdo salido. La persona que lo entregue ó de ra-
zón de él en Villegas 50, altos, será gratifi ada con 
un centón. 8516 la-20 3d-21 
OOlMS, 
S r. C O M P R A 
I una ó más casas en pacto ó venta real de $5.000 á 
6,000 $oro. Han ha estar en buen punto y libres de 
gravamen. Habana entre O-Reilly y Obispo, sas-
trería. 9589 
OBISPO S U . 
C 1698 alt 10 3 N 
C O M E J E N . 
Valentín González s. ofrece al público para extir-
par el comején, garantizando la operación durante 
un año, tanto en la población como en el campo. 
Dirigirse á la Administración del «Diarlo de la Ma-
rina» para informes. 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular aclimatada en el país tie-
ne cuatro meses de parida, buena y abundante le-
che y quien la recomiende de las colocaciones don-
de ha estado. Informarán calle de Cárdenas n. 2]A 
esquina á Monte. 8585 4 -24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de mediana edad de manejadora de 
niños ó criada de manes sabe su obligación por ha-
berlos desempeñado en esta y tiene poraonas que 
informen de su buena conducta, calle de Acosta n. 
35, altos, dan razón. 8581 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE criandera peninsular, sana y robusta, con buena 
y abundante leche, para orlar á leche entera. Tiene 
tres meees de parida. Es cariñosa con los niños y 
con personas que garanticen su buen comporta-
miento. Dan razón calle del Prado 103, librería. 
8S77 4-23 
Ü L F H S I T B I Z 
Se solicita para enseñarlo á mecánico ortopédico. 
Darán razón Zulueta 73, Habana. 
8571 4-23 
U n a p e n i n s u l a r j o v e n 
desea colocación con familia respetable para mane-
jadora ó criada. Sabe oosei y también entiende de 
cocina. Egido n. 7 informarán. 
8559 4-23 
U n a e x c e l e n t e c r i a d a de m a n o 
desea colocarse en casa respetable: tiene personas 
que respondan de su conducta. En San JSicolás nú-
mero 76 darán razón. 8565 4-23 
4-24 
Graliano 129 
Se alquilan habitaciones altas y ventiladas, con 
balcón á la calle, propias para corta familia. 
8P82 4-24 
S E ALCtlJIlLAN 
el segundo piso, un entresuelo y parte de los bajos 
de la casa Inquisidor 39, esquina á Acosta. 
851S 4a-20 4d-21 
S E A L Q U I L A N 
en $24 oro cada una. Peña Pobre 34, dos cuartos al 
tos y dos bajos, agua, etc , y Paula 86, tres cuartos 
bajos espaciosos y agua. Informes en Campanario 24 
y la llave en la esquina. 8576 8-23 
un pedazo de terreno propio para vaquería y una 
casa en San Isidro 36. Informarán Gervasio 49. 
8672 8 23 
Habitaciones Oaliano 46 
Habitaciones altas con balcón á la calle. Entrada 
independiente. 8569 8-23 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y ventilados bajos de la calzada de San 
Lázaro esquina á Lealtad: poce tiempo de fabrica-
dos á la moderna. 85ü8 «1-23 
S e a l q u i l a e n 8 c e n t e n e s 
la bonita casa Acosta n. 67; compuesta de sala, cua-
tro cuartos, comedor, cocina y cuarto de baño. Tie-
ne agua. La llave on el n. 69, é informarán en Ga-
liano 105. 8570 4-23 
S E A L Q U I L A 
la casa Salud n. 15J, con sala, saleta, 3 cuartos, co-
cina, agua, toda de azotea, m $38 25 cts. oro. La 
llave al lado é impondrán Salud n. 23. 
$ 1798 4-23 
SE ALQUILA 
en 30 pesos oro la casa calle de la Concordia n. 121; 
tjene sala, comedor, cineo cuartos, espaciosa coci-
na, pluma de agua. La llave en el n. 123 é impon-
drán en Lealtad n. 124, de 8 á 10 de la mañana y do 
4 á 6 de la tarde. 8566 4 23 
AVISO-Se necesita desde esta á Cienfuegos y puertos in-
termedios un Piloto práctico para la goleta Mallor-
ca. Informará su patrón á bordo.—Rodríguez. 
8563 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jovea peninsular de criada de mano, sabe coser 
á mano y máquina y entiende algo de costura de 
sastrería: sabe su obligación y tiene personas que 
respondan por ella; desea una casa de familia res-
petable. Barcelona 22 dan rvzóa. También se coloca 
uu criado de mano peninsular con referencias. 
8558 4-22 
SE J L X a Q T J l Z i J L 
la casa Oficios 66, entre Sol y Santa Clara, de alto 
y comodidades para dos familias ó casa de comercio, 
acabada de reedificar. Precio módico. 
8581 5-23 
S E A L Q U I L A 
en cinco onzas la casa Aguiar 68, entre Empedrado 
y Teiadillo, compuesta de zaguán, sala, comedor, 6 
cuartos, saleta, 2 patios, baño, con suelos de már-
mol y mosaico, es muy fresca y propia para una fa-
milia de gusto. La llave en el n. 6G y su dueña Ha-
bana 83, principal. 8544 4-22 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano blanco de mediana edad que 
tenga bnenas referencias. Manrique 124. 
8550 4-22 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á leche entexa ó media, la 
que tiene buena y abundante; otra peninsular se 
coloca de criada de mano ó manejadora de niños, 
sabe su obligacién y ambas tienen personas que res-
pondan por ellas. Calle de Zulueta, baños i el Pa-
saje, dañ razón. 8656 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular para criado de mano, encasa 
particular; tiene persona que lo recomiende. Infor-
marán Neptuno esquina á Industria, La Montañesa. 
8548 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca peninsular para los quehaceres 
de una casa, que sepa su obligación, traiga reco-
mendaciones y no tenga pretensiones. Amistad 44, 
altos. 8655 4-22 
S E S O L I C I T A 
una mnchaeha de 12 á 14 años para ayudar á los 
quehaceres de una casa de corta familia. Se le dará 
sueldo. También un muchacho aprendiz de barbero 
que hava estado ya en barbería. Lealtad 48. 
8542 la 21 3d-22 
E N L A H E R M O S A C A S A 
de Galiano 75 se alquilan habitaciones para matri-
monio ó caballero solo y una buena caballerlsa. 
8545 8-22 
H a b i t a c i o n e s a l t a s á h o m b r e s s o l o s 
con ó sin muebles, con servicio de criado, gimnasio 
y baño gratis; entrada á to las horas. De $5-30 á 
$10-60. Compostela 111 y 113, entre Muralla y Sol. 
8543 4-22 
En la hermosa, fresca y elegante casa calzada de Galiano n. 26, altos, se alquila un elegante de-
partamento de tres habitaciones con pisos de mo-
saico, junta» ó separadas. Es casa de familia de to-
do orden y moralicad. Entrada independiente de los 
hajos. 8552 4-22 
D o s h a b i t a c i o n e s a l t a s 
grandes y frescas, con cocina, agua, inodoro y azo-
tea, se alquilan en $15-90 oro en la calle de la Sa-
lud n. 23: en la misma impondrán. 
C 1787 4-22 
C R I S T O 2 8 
Se alquilan los bajos de esta casa completamente 
independientes, casi esquina á Muralla, compuestos 
de sala, comedor con persianas, cuatro cuartos, co-
cina, agua é inodoro. En los altos su dueño infor-
mará del precio y condiciones. 
8551 4-23 
DE MUCHISIMA GANANCIA Y DINERO. Se solicita un comprador de una gran casa de 
comidas con matríoulv, marchanterla buena y en 
numero de 45 abonados. Se da la casa en la forma 
en que se halla, con derecho á toda la casa y mobi-
liario de la misma. Se da por la miseria suma da 
14 monedas. Para informes dirigirse al barbero don 
Saturio. 111 y 113, Compostela, 111 y 113. 
8535 4-21 
SOLICITO ENFERMOS NEURASTENICOS, nerviosos, neurálgicos, inapetentes, débiles por 
exceso de trabajo mental ó por convalescencla de 
enfermedades agudas, para curarlos con el VINO 
TONICO DE KOLA, GLICERINA y NUEZ 
VOMICA DE CUERVO. De venta. Droguería de 
Jhonson, Obispo 53, y en todas las farmacias. 
8041 26-23N 
DESEA COLOCARSE una joven peninsular re-cien llegada en una casa de respeto de criada de 
mane ó para manejar un niño, es cariñosa con ellos 
y sabe su obligación, es humilde y trabajadora. In-
forman calle de San Miguel n, 175, fonda, esquina á 
Marqués González; al lado está colocada y también 
iuforman. 8508 4-21 
A G E N C I A E L H I S P A N O 
Aguiar 84 T. 486—Facilito en 16 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrÚleroe. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego. 8162 26-1D 
Profesora de corte, francesa. 
Da lecciones á domicilio con el sistema Fou-
rread (París) Mercaderes n. 23. 
8E«3 8-24 
P a d r e s de i a m i l i a y D i r e c t o r e s de 
C o l e g i o s . 
ün Profesor Normal, casado y con los mejores 
Antecedentes de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
íeSoroa padres do familia y Directores de Colegios 
para dar clase de instrucción primaria, superior y 
de 2? Enseñanza; se compromete en 30 días á refor-
mar la peor letra. Industria 66, á todas horas. 
C 50« * Ah 
L M I F I I 
L I B R E T A S P A R A J O R N A L E S 
y toda clase de impresos para ingenios los hay de 
yeiita en ObisHO 86, l ibrería. 
?580 la-23 2d-24 
E L S A L O N D E L A M O D A 
El periódico de Modas más acreditado y barato, 
indispensable para las familias. Su precio $5-30 oro, 
inscripción de un año, pago anticipado. Agencia en 
Neptuno n. 8. o 1800 4-23 
L I B R O S B U B J S T O S 
á precios muy baratos. Diccionario etimológico de 
la lengua española por Roque Barcia, 5 tomos gran-
des. Historia universal, por César Cantú, última 
edición, 10 tomos eon láminas en acero. Historia 
natural, por Vilanova, 9 tomos mayor con íáminas 
y cromos, México al través de los siglos, B tomos 
mayor con láminas y cromoe. Historia de España, 
»> tomos grandes $10. Dos mil tomos de novelas de 
autores nacionales y extranieros muy batatas. Salud 
n. 23, librería. 
LIBROS DE RELIGION 
Se venden muy baratos procedentes de una gran 
biblioteca: hay muchos de sermones. De venta Sa-
lud n, 23, librería. 
LIBROS DE MEDICINA 
Se realizan 1,800 tomos bien empastados en fran-
cés y español á escojer á medio peso plata el tomo. 
De venta Salud n. 23, librería. 
C 17*6 4-22 
EL PRACTICON.—TRATADO COMPLETO de cocina al alcauoe de toJos. Contiene fórmu-las propias y exclusivas del autor pira la confección 
de caldos, sopas, potajes, salsas, guisados, entradas, 
asados, fritos, entremeses, postre y pastelería, por 
Angel Muro, 1 tomo con más de mil páginas y mu-
chos grabados, $2 plata. Obispo 86, librería. 
8i47 la-2l 3d-22 
ASIATICO BUEN COCINERO y repostero desea colocación en casa decente, cocina á la 
española, francesa é Inglesa cuanto le pidan en el 
arte culinario. Empedrado n. 80, accesoria C, in 
formarán. Tiene las mejores referencias. 
8536 4-21 
O v J O 
Una persona de mediana edad que ha servido en 
buenas casas y tiene buenas recomendaciones, desea 
colocarse de portero o criado de mano: no repara 
en sueldo. Luz n. 40informarán. 8517 4-ül 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven cocinero para una casa de comercio ó sea 
una corta famillia particular ó segundo para un 
hotel para la Habana ó fuera de la Habana. Calza-
da del Monte n. 5 entresuelo, informarán. 
8515 4-21 
S E A L Q U I L A N 
espaciosas y frescas habitaciones con balcón á la 
calle en los espaciosos altos El Espejo, San Rafael 
36 entre Aguila y Galiano con entrada indepen-
diente, so da Uavin, con expléndida comida á ra-
jón de un peso por persona siendo dos en una ha-
bitación; en la misma se solicita un agente. 
8508 4 «21 
S E A L Q U I L A 
en módico precio la casa Lealtad 24, tiene sala, sa-
leta, ambas oon persianas, cuatro cuartos bajos y 
uno alto, llave de agua ó inmediata á los carritos, 
Lallava en el n. 31 ó Impondrán en Concordia 78. 
8511 4-21 
U n e l e g a n t e p i s o a l to 
propio para una. familia de gusto, se alquila en la 
calle de Biela n. 66. Informarán en la planta baja 
del mismo, almacén de sombreros. 
8530 8-21 
G - U A N A B A C O A 
Se alquila la fresca y alegre casa, cal'e de Corral 
Falso n. 78, capaz para una larga familia. Está cer-
ca de los Escolapios y de la estación del ferrocarril. 
Se da muy barata. En el n. 80 está la llave é impon-
drán. 8625 4-21 
L O M A D E L V E D A D O 
calle F, casi esquina á 15, la quinta Rocicler, recieu 
fabricada, agua dé Vento, baño, inodoros, patiós 
baballenza. El lugar más sano de la capital. Insta-
lación de luz eléctrica. Informes y llave casa del la-
do, y calzada del Monte 314, teléfono 1,019. 
C1B81 1 D 
Z U L U E T A N. 26 
E n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c á -
s a s e a l q n i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s in ter io -
r e s y d o s a c c e s o r i a s p o r A n i m a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a r á e l por-
tero á t o d a s h o r a » . C 1 6 7 8 I D 
En la casa Cuba 154, cerca á la iglesia de la Mer-ced, se alquilan varias habitacionesbajas y altas, 
muy ventiladas, higiénicas y baratísimas. También 
se alquilan la casa San Ignacio 18, esquina al calle-
jón del Chorro, Plaza de la Catedral, y la n. 13 de 
la calle de Colón, esquena á Industria. Dan razón 
en San Ignacio 106. 8540 8-21 
S E S O L I C I T A 
un piloto práctico de costa para el despacho del 
pailebot EXPRESO DE GIBARA. De más por-
menores su patrón á bordo. 
8512 4-21 
SE DESEA COLOCAE 
un cochero en casa particular, tiene persona que 
garantice su conducta. Sol 110 darán razón. 
8514 4-21 
A b o g a d o y P r o c u r a d o r . 
Se hace cargo de ,toda clase de cobros y de toda 
clase de intestados, testamentaría y todo lo que per-
tenezca al foro sin cobrar rada hasta la conclusión. 
Galiano 59, casa de cambio, dejar aviso. 
8523 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular que esté acostumbrada á ser-
vir San José 2 A altos, derecha, después de las 
nueve. 8520 4-21 
Pagarés, Hipotecas, Alquileres. 
Se dá dinero con estas garantías. Plaza del Vapor 
n. 40, baratillo El Clavel, ó Galiano 59, Casa de 
Cambio. 8522 4-91 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera francesa muy aseada y persona de to-
da conñanza: cocina á la francesa, española y crio-
lla y tiene muy buenas referencias: duerme en la 
colocación: informarán en O-Reilly n. 16 almacén 
de víveres de Mr. Mendy. 849$ 4-19 
P A P E L P A R A C A R T A S 
tamaño corriente, clase bastante buena, una peseta 
plata el pa iuete. Obispo 8a, librería. 
" 6526 f-31 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
una señora para lavar y cocinar á una corta familia: 
tiene personas que respondan por su conducta. In -
formarán calle de las Figuras entre Escobar y Be-
lascoain, euarto Interior n. 8. 8S03 4-19 
D e s e a u n a c r i a d a p e n i n s u l a r 
de alguna edad colocarse para el servicio de una 
señora sola. Sueldo cinco pesos plata. Calzada de 
San Lázaro n, 33, altos. §496 449 
Se alquila la lindísima y elegante casa San Nico-lás 22, acabada de pintar completamente y con 
todos los adelantos modernos del buen gusto, com-
puesta de sala, saleta, 3 cuartos bajos, 2 altos, un 
magnífico baño, cocina, gallineros, etc., etc.; todos 
los pisos de mármol y agua en todas partes, Su due-
ño ae 7 á 9 de la mañana en la imsma. 
8509 4-21 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Cuba 99; sirve para numerosa fa-
milia ó para lo que se quiera, es de altos y tiene to-
das las comodidades que se deseen. Impondrán Ga-
liano 49, restaurant. 8510 4-21 
En precio módico se alquila 
l a e s p a c i o s a c a s a S a n I g n a c i o 9 6 , 
e n t r e L u z y S a n t a C l a r a , á dos c u a -
d r a s de l o s m u e l l e s , c o m p u e s t a de 
s a l a , s a l e t a , comedor , c i n c o c u a r t o s 
y d e m á s s e r v i c i o s e n l o s a l tos y 
z a g u á n , s a l a , c u a r t o y u n o s g r a n d e s 
a l m a c e n e s c o n c i e r r e de c r i s t a l e s 
e n l o s b a j o s . L a l l a v e e n e l n . 1 0 2 , 
s e d e r í a L a M a r i n a , é i n f o r m a n e n 
T e n i e n t e B e y 6 2 , de 1 2 á 6. 
8518 4-21 
9 3 , P r a d o 9 3 , e n t r e s u e l o s 
del Pasaje. En esta hermosa casa se alquilan habi-
taciones con vista al Prado y al Pasaje, con asis-
tencia ó sin ella; tres habitacioues corridas; subida 
al entresuelo entre el café y la librería. 
8541 4-21 
S E A L Q U I L A U 
calle de la Zanja n. 80, frente al Cuartel de Drago-
nes, una preciosa sala piso de mármol, con persia-
nas ó saleta y zaguán, tres cuartos corridos ó sepa-
rados, cocina, cuarto de baño, ducha y demás co-
modidades, en casa de familia de orden. En la mis-
ma informirán. 8519 4-21 
S E A L Q U I L A 
la casa Neptuno 63 entre Aguila y Galiano, de alto 
y bajo, propia para dos familias y acabada da pin-
tar. En el n, 57 está la llave y en San Nicolás n. 7J, 
informarán 8524 8-21 
E N M O D I C O P R E C I O 
se alquila la casa Animas n. 183, altos y bajos. En 
la misma informarán. 8532 ¿ 21 
S E A L Q U I L A ' 
en $31-80 oro al mes. la casa calle de Santa Clara 
n. 8, á media cuadra del muelle de Luz. La llave en 
Oficios 27. Informarán en Obrapía n. 9. 
8539 8-21 
U i l FABRICA 
L A I f f l l f 
La Hidalguía 
CON S Ü S M A R G A S A N E X A S 
i 
E L N E G R O B U E N O 
D S 
L o i m e j o r e s c i g a r r i l l o s , l o s q u e p o r s u a r o m a , f o r t a l e z a y b u e n g u s t o o b t i e n e n d e t o d o s l o s 
c e r c a d o s d e l m a n d o l a p r e f e r e n c i a d e l o s f u m a d o r e s , c o m o a s í l o a c r e d i t a l a e x t r a o r d i n a r i a e x -
I p o r t a c i ó n d e e s t a f á b r i c a , s o n l a s m a ^ n í t í c a s P I N B T E L A S l o s s a b r o s o s E L E G A N T E S y B O ü Q ü E T S , 
¡ l o s s o l i c i t a d o s E S P E C I A L E S , G I G A N T E S y M E D I O G I G A N T E S y l a s e x q u i s i t a s C A M E L I A S ; c i g a r r i l l o s d a 
i l o s c u a l e s e n l a s s i g u i e n t e s c l a s e s d e p a p e l e s pectoral, arroz, trigo, maiz, pulpa, berro, brea, a / -
\god6n, oroztís y pasta de tabaco, h a y c o n s t a n t e m e n t e e n e s t a f á b r i c a u n f r e s c o y v a r i a d o s u r t i d o . 
L o s c i g a r r i l l o s p r e f e r i d o s s o n s i n d i s p u t a l o s E L E G A N T E S H I D A L G U Í A , c o n o c i d o s t a m -
b i é n p o r S Ü S I N I , c u y a e x t r a o r d i n a r i a d e m a n d a a u m e n t a t o d o s l o s d i a s , d e b i d o á l o s b u e n o s y 
p u r o s m a t e r i a l e s q u e e n t r a n e n s u e l a b o r a c i ó n . 
T a n t o l o s c i g a r r i l l o s d e h e b r a , c o m o l o s d e p i c a d u r a g r a n u l a d a , s o n e l a b o r a d o s e z c l u s i v a ^ 
m e n t e á m á q u i n a , s u m a m e n t e l i m p i o , e i c e l e n t e y s u p e r i o r . 
L o s p r o d u c t o s d e e s t a f á b r i c a s o n e l a b o r a d o s c o n h o j a s s e l e c t a s , p r o c e d e n t e s d e l a s m e j o r e s 
v e g a s d e V u e l t a A b a j o , e s c o g i d a s e s c r u p u l o s a m e n t e p o r p e r s o n a i n t e l i g e n t í s i m a e n e l r a m o . 
E s t o s p r o d u c t o s se e n c u e n t r a n d e v e n t a e n t o d o s l o s d e p ó s i t o s , v i d r i e r a s y e s t a b l e c i m i e n t o s 
á e e s t a c a p i t a l y d e l I n t e r i o r d e l a I s l a . 
T o d o s l o s p e d i d o s d i r e c t o s á l a f á b r i c a , s o n s e r v i d o s i n m e d i a t a m e n t e c o n p r o n t i t u d y e s m e r o . 
D o m i c i l i o d e l a f á b r i c a : P a s e o d e T a c ó n C A K L O S I I I , 1 9 3 . — C a b l e y T e l é g r a f o : R A - j 
B E L L . T e l é f o n o 1 0 1 6 . A p a r t a d o d e C o r r e o s , 1 1 7 , H a b a n a . 
O 1674 
U . AeL 
L A M E J O R A G U A P U R G A N T E N A T U R A L , 
EmboíeHada en los Manantiales, Buda Pest, Hungría. 
*No conocemos NINGUN Agua Purgante Natural más fuerte 6 más favorablemente constituida." 
iser'e . 
Director del Real Instituto Húngaro Químico de Estado 
Consejero Real, Doctor en Medicina, Frofessor de Química y 
{Ministerio de Agricultura), Buda Pest. 
A P R O B A D A POR L A A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E F R A N C I A -
" C O N S T A N T E E N SU COMPOSICION." " POSEE V E N T A J A S L L A M A N D O L A A T E N C I O N 
TEEAPÉUTIOOS SOBPJS ESTA A G U A PURGANTE Y PJBCOMENDÁNDOLA Á LOS PRACTICANTES." 
Dr. G. P O U C H E T , 
D E L 0 3 
Professor de Fannacologia, tn la Facultad de Medicina de Pari?.̂  
Unicos Exportadores: THE AP0LLIHAHIS CP.., Limited, 4 Stratford Place, Oxford Street, Londres, W. 
sta vende en todaa las Droguerías y Depós i tos de Aguas Minerales. 
ünicos receptores en la Isla de Cnba LEONHARDT Y C0MP.—Habana. 
t • 
INO G0RD1 C E R E B E I M C 0 I P D I S T 0 (químico) 
Es el VIGORIZANTE MAS PODEROSO, el RECONrSTlTÜTENTE más rápido y el TONICO VITALIZADORmás enérgi-
co del cuerpo humano del ssitema nervioso.—Este VINO es un verdadero CORDIAL, su sabor es agradable. Puede tomarse con 
toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante es inmediato. (sufrimientos morales. 
la DEBILIDAD y POSTRACION NERVIOSA, producida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales y 
la SONOtiENCÍA.deseos constantes de dormír.pereza y sueño involuntario. Desvanecimieato. fatiga física y moral 
la ANEMIA, clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolorosa. 
Flores blancas. Palpitación del corazón. 
!a debilidad general, extenuación, decaimiento, poralísis, temblor y flojedad en las piernas. Enflaquecimiento 
progresivo. Falta de apetito por atonía debilidad del estómago, dispepsia y diarrea crónicas. 
la espermatorrea, pérdidae seminales y de la sangre. Tristeza, degresión física y mental. Pérdida de memoria. 
Incapacidad para estudios y negocios. Vahídos desmayos. 
la debiífdad sexual é impotencia por abusos dft la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal 
y convalecencia descuidadas. 
El uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir 
alivio y alentar al paciente á continuar usando el VINO CORDIAL basta obtener la curación completo. 
De veata en la Habana y para la Isla por Sarrá, Jolinson, en San Miguel 103 y Botica de San José. C 1727 2G-7D 
C U R A 
C U R A 
C U R A 
C U R A 
C U R A 
4 ? f « O A R K O S 
H A 
el698 168-1 D 
P f | P I D A N S E E N T O B A S P A R T E S 
O 1696 IjM l?-D 
Pildoras Tónico-Genitales delJ^^R oussean. 
C u r a de las Impotenc ias , Debi l idad sexual , P é r d i d a s seminales y E n f e r m e d a d e s nerviosas. 
A c o m p a ñ a á c a d a p o m o u n e s tud io de ta l lado d e l g é n e r o de v i d a que d e b e o b s e r v a r s e y d e l u s o que d 
e l l a s debe h a c e r s e . D e v e n t a e n S a r r á , J o b n s o n v L o b á . C 1 7 0 5 a l t 13-4: D 
8 C E N T A V O S E L M E T E ® C U B I C O 
El gas aplicado á las cocinas es más barato que cual* 
Itñer otro combustible. 
El mayor consumo de nna gran hornilla, doble, 3» osi* 
tires por hora, ó sea meaos de medio metro cúbico. 
n O M HAS DE 150 PO 
Las ventajas de las cocinas económicas 
liscntibles. 
100 BE COMBUSTIBLE. 
de gas son 
N o o f r e c e » p e l i g r o , 
N o d a n h u m o n i c e n i z a s , 
N i d a n m a l o l o r * 
j s u manejo está al alcance de cualquiera persona. 
, Visítese nuestra exposición permanente, donde esMbi* 
nos también 
APMOS PERFECCIONADOS DE QHDOEES AUTOMATIC 
céa los cuales se obtiene todavía m & economía 
&o baja del 25 por 100. 
COMFINU HISPáHO-AMEE! 
^ j m O B Z ALFONSO NON. 1, K á E M ^ 
E n O centenes, 18 pesos y 17 id. oro 
respectivamente, se alquilan las casas Lealtad n. 2, 
con 5 cuartos, bonitos pisos, persianas, baño de tan-
que y ducha y muy pintoresca por estar junto al 
mar. "Figuras 64 f asi esquina á Monte con tres cuar-
tos bajos j uno alto y San Miguel 161, con 3 cuartos 
agua, inodoro, etc. Tratarip Neptuno 94. 
'8538 
nu leeal propio para escritorio, estudio de abogado 
á otro objeto análogo: en los entresuelos de la casa 
calle del Prado 123 frente al parque de la India. El 
portero informará. 3485 6-18 
D a m a s 4 , e n t r a L u z y A c o s t a . 
Re alquila esta casa con sala espaciosa, comedor, 
dos cuartos grandes, cocina, llave de agua j demás 
comodidades. La llave en la bodega de la esquina, 
Informarán Empedrado esquina á Aguiar, botica. 
«478 8-17 
S E A L Q U I L A N 
las casas Obrapia 114, Empedrado 37 y Compostela 
29. Impondrán en Campanario n. 45. 
9168 8-17 
SE A L Q D 1 L A 
la espaciosa casa Villegas 32, esquina á Empedrado, 
acabada de reparar y pintar. Tiene comodidades 
para extensa familia y se da en módico alquiler. 
8453 4-17 
F r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l . P r a d o 118 
Se alquilan habitaciones á personas de respeto con 
asistencia ó sin ella; hay bañj y ducha. Prado 118. 
_ 8163 4-17 
S B A L Q U I L A 2? 
Industria 110, dos cuadras de parques y teatros, 
frese* y cómoda, y el bajo de Manrique 15o, esquina 
á Estrella, para establecimiento Las llaves en la 
bodega y su dueño Aguila 45. 
8460 4 17 
H a b i t a c i o n e s p a r a c a b a l l e r o s 
Se alquilan dos en casa de familia, juntas 6 ee pa-
radas, con 6 sin servicio, baratas. Plazoleta de Luz, 
San Pedro 28. En el alto informarán. 
8461 4-17 
SE ALQUILA 
una vidriera con armatoste en los portales de San 
Pedro 28, plazoleta de Luz, frente á los espigones 
de Herrera y de los paraderos para Regla y Gua-
nabacoa. Sirve para casa de cambio y para todos 
los giros. Informes San Pedro 28, altos. 
8t62 4-17 
S E A L Q U I L A 
un ventilado entresuelo en Consulado 38, compues-
to de cuatro cuartos, sala, comedor y agua, en 6 
centenes. Informarán en los bajos. 
8459 8-17 
S e a l q u i l a , y s e v e n d e 
la casa Villegas n. 5, entre Empedrado y Tejadillo, 
compuesta de sala, comedor, patio, cocina, excasa-
do, inodoro, 4 habitacioues bajas y dos altas. La 
llave en la bodega Villegas esquina á Tejadillo. I n -
formarán Lamparilla 32. 8t71 8 17 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa y cómoda casa Sitios n. 117; tiene siete 
habitacionfs y se da baratísima: la llave en el nú 
mero 119, donde informarán, ó en Mercaderes 21. 
Íí468 4-17 
S E A L Q U I L A 
la casa ca1le de Escobar n. 13, entre San Lázaro „ 
Lagunas, en veinte pesos oro mensuales. La llave 
aliado é informarán Muralla 33, sasliería Los Cán 
tabres. 8169 4-17 
AVISO Se cede y traspasa en la calle del Obispo, á dos 
cuadras de la Plaza de Armas, un local propio para 
cualesquier clase de establecimiento, con reducido 
alquiler. Informarán Galiano n. 22, de 10 á 11 de la 
mañana ó de 5 á 6 de la tarde 8393 15-16D 
IIABITÜCI02TES 
altas con balcón á la calle. Galíano número 46. 
8413 R-U 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y bonita casa de altos y bajos San Mi 
guel 89, entre Campanario y Lealtad, con todas las 
comodidades para dot familias; precio módico. La 
llave en el n. 87. Informarán San José 97, sierra 
de San José. 8i40 8-16 
Enfrente del Casino Español, en lo más céntrico de la Habana, cerca die los parques, teatros y 
demás vias de comunicación, se alquilan habitado 
nes á matrimonios sin niños, hombres solos ó seño 
ras, con ó sin muebles, con todas las comodidades 
que el más exigente pueda desear, á precios de si-
tuaoión. Vista hace fé. Casa de mucho orden y moi 
ralidad. Egido 7. 8391 27-14D 
En a el Cierro calle do AtocL'a n. 8, se alquilan her-mesas: habitaciones altas y bajas, con entrada 
independiente á todas horas, lavs altas á $3 cada una 
y las bajas á $2: también se alquila nna casa con 4 
cuartos, j.atio y llave de agua, precio muy barato; 
en la misma casa se vende una carreta de m'rea 
mayor, «casi nueva v por menos de la mitad de su 
valor. $531 8-21 
H A B I T A C I O N E S . 
So alquilan dos hermosas habitaciones con balco-
nes al parqne Central con suelot; de mosaico, con 
muvebles ó sin ellos, con toda asistencia juenas ó se-
ptradas, á personas de moralidad, Mouserrate 91. 
6497 4-l? 
una freenna y espaciosa casa da marapostoría en A l -
cantarilla n. 8, compuesta de sala, comedor, cinco 
cuartos bajos y uno alto, con mirador, agaa, patio y 
traspatic, en el precio de 5 centenes: la llave en la 
bodega ¿e Alcantarilla y Factoría y su dueño O-
Reilá 10, altos. 84*4 4-19 
M E H C A D O E E C O L O N 
ge alquilan habitaciones cómodas é independien-
tes desdo seis pesos plata en adelante. También hay 
viviendas para familias y locales para tiendas y ba-
ratillos á precios sin competencia. 
8341 15-10D 
SE ALQUILAN los bonitos y .roscos bajos de la casa Amistad n. 92, compuestos de sala con dos ventanas á la calle y piso de mármol, cuatro cuar-
tos seguidos, saleta para comer, un entresuelo pe-
queño al fondo, bajo con inodoro, cocina, excusado 
para criados, etc. Informan en Concordia 37 de 6 
de la tarde en adelante y on Habana 38 de 9 á 11 
de la mañana. 8327 ¡5-9 D 
Se alquilan en Manrique 123, 
entre Salud y Reina, dos magníficas habitaciones 
altas é independientes, á matrimonio sin hijos ó se-
ñoras solas. Se exigen buenas referencias. 
C 173̂  15-9D 
B O T I C A 
Se vende barata 6 hace cualquier oti'a clase de 
negocie con una que no puede atender su dueño. 
Informarán O'lieilly 96, entre Villegas y Bernaza. 
C 179!) 15-23 D 
Sí _ guan, bien situada, de azotea á loza por tabla, con 4 cuartos y uno alto, agna; se entr< ga la casa ó 
se paga el 1 y medio de iu^erés. En $5,0̂ .0 una es-
quina con bodega con tres accesorias y alto», pro-
duce buen interés.. Dos esquinas más con es able-
cimiento en la calzada del Mouta á $6,000. Animas 
54, café, ó Escobar 45. 8557 4 22 
S £ 2 V B B T D I S 
un kiosko de tabacos y cigarros, situado en punto 
céntrico y muy acreditado. Informarán en el depó-
sito de tabacos La Pureza, Obispo esquina á Agniar. 
8553 4 22 
S E V E N D E 
En 7,000 $una casa inmediata al parque de San 
Juan de Dios con 8 habitaciones. En 5,000$ tres 
casas que producen 15 centenes. EQ 6,000$ una 
casa sola calzada do Galiano. En 2.000$ una casa 
en el Cerro con 4 cuartos bajos y 2 altos de azotea. 
Escobar 45 ó Animas 54, café. 8521 4-21 
A l o s s e ñ o r e s c a p i t a l i s t a s , 
Se vende en módico precio la elegante, cómoda 
y bien construida casa, calle del Prado 115. En el 
escritorio del Sr. Caballeio, Mercaderes 4, altos, in-
formarán á todas horBS. 8531 8-21 
S E V E N D E 
una casa de huéspedes bien acreditada, que dej a de 
7 á 8 pesos diarios, en la calle de Neptnno, al lado 
del Círculo Alemán, n. 2. 84&3 4-19 
Ojo q u e c o n v i e n e . 
Se vende un buen café en uno de los puntoi cén-
tricos de esta ciudad, muy en proporción para el 
que quiera trabajar, por tener que ausentarsa su 
dueño. Informarán Ancha del Norte 3^2. 
8t95 4-19 
E6 DE OCASIOST.—VENDO ÜNA DE LAS mfjores fondas de la ciudad, próxima á los mue-lles de San José; no engafta en tn cajón de 40$ dia-
rios y se da en 1,400$, poco alquiler; y un café en 
450$, otro 530$, otro 900$ y otro superior en 2.100$, 
todo en la ciudad. Un tren de lavado superior en 
600$. Informará en Prado 103, café La Pista, Por-
tilla^ 8Í47 8-16 
GDANABACOA. 
Queréis invertir vuestro dinero en una empresa 
buena y segura y un buen dividendo cada mes, pues 
les ofrezco seis casas seguidas, nueras algunas y fa-
bricada» á todo gusto, más dos con techos y puertas 
en su mayor parta es cedro; además hay otras que 
se venden, una ó las que quierm buenos puntos, al-
gunas con establecinuentoB. Preguntar y ofrecer su 
valor que creo nos entenderemos. Se necesita dinero 
Í no se reparará. Informes Anima» y Pepe Antonio, odega, y Habana, Angeles y Sitios, carnicería. Al 
tenerlo necesario se acabará este desbarajuste. 
8132 8-16 
na 
E n San Rafael 148 se vende 
un carro de cuatro ruedas y otro de dos. nropios pa-
ra cualquier giro; nn cupé de tamaño pequeño, un 
milord y nn cabriolé, todo por la mitad da su valor. 
Preguntar por Jaime. 8546 K-22 
V E N D ^ O C A M B I O 
nn vis a-vis nuevo de dos fuelles, tres mUores de uso 
en buen ebtado, tres t'lbnTis, uno de vuelta entera, 
un faetón de paseo, dos para trabajo, un cabriolet y 
un familiar. Salud 17. 8533 8-21 
PARA NOCHE BUE.VA 
En San Joeé n. 60 se venden pavos al por mayor 
y menor á precios módicos. 8554 4-22 
ILi Y PEE1A 
G r a n j u e g o de s a l a s e i s centenes , 
escaparates á 3 y 4, camas á 2, 3, 4 y 5 lavabos á 2, 
aparadores á 2, espejos á 2, lámparas á 4 y 5, relo-
jes y prendas de oro y brillantes al peso. Compra-
mos oro y plata y pagamos 50 p§ más que nadie. 
Compostela 46. 8567 8-23 
U N P I A N O 
de poco uso, de buenas voces, se vende barato. Man-
rique 149, entre Estrella y Maloja. En la misma bus-
ca colocación una cocinará buena. 
C 1790 4 22 
E S T E L A 7 B E R N A H E a a i 
Se siguen vendiendo estos afamados pianos que se 
llevaron los primeros premios en París y Viena ba-
ratos, al contado y á pagarlos con $17 cada mes, 
Galiano 106. C 1791 4-22 
£¡1 gran p í a n i n o 
de Pleyel de cnerdas doradas y oblicuas de los mo-
dernos, casi nuevo, se da barato. Es el gran pianino, 
San Miguel t 3 esquina á San Nicolás. 
C 1789 4 22 
Un piano Boisselot de exeeleníes 
voces y casi nuevo, barato, en Salud 4 entre Galia-
no y Rayo, imprenta donde se trabaja más barato 
que en ninguna parta. C 1788 4-22 
TENCION.—EN EL ALMENDAKES, 54, 
Obispo 5i, se vende una magnífica escribanía 
de plata fina, propia para hacer un elegante obse-
quio, compuesta de dos tinteros con sus correspon-
dieutes tapas, un reloj de hora fija, su fanal úe cria-
tai y su estuche de pelache. Costó 1? onzas en Pa-
rís y 88 da en el ínfimo precio de 125 pesos ora. 
8425 8-15 
U VJ) A M í 1 ! \ 67 Príncipe Alfonso 57. T 11 A i M ^ l i l constante realización de 
muebles; hay escaparates desde 8 á 30 pesos, camas 
de hierro desde 4 á 20. por docenas se rebajan; má-
quinas de coser, buena puntada, á $5: hay siempre 
escaparates Reina Ana á 16, 22 y 26 pesos; se pintan 
doran camas dejándolas flamantes. 
8011 26-26Nb 
L AFAMA. COMPOSTELA 124, ENTRE JE-sús María y Merced. Realiza muchos escapara-tes dedos centenes, juegos de sala de $¿1 80 oro, 
tocadores de $8 50, lavabos $10 60, peioadores 21-20, 
vestidores 26-50, lavabos depósito 15 90, mesas 
de noche 5-80, carpetas para señora y para hombro, 
bufetes ministro y corrientes, lámparas, camas de 
todas clases y otros mueblas; todo barato. Se com-
pran, se componen, se doran y pintan camas. Se 
hacen trabajos de carpintería. 
8205 25-3D 
Bit HSJOS PUSIFiaADO& 
DS LA SAN&kB 
ROB BEPÜMTIW 
Más ét) 4$ afiM ¿e ewtMt&MM» 
j « • U4&s las enfensswíaáes 
»i«iit«ft de MALOS KUMOK3& Al*. 
qiTTKÍDOS é KEREDAJKJS. 
Se vea de en toda» las batie*». 
C 1680 alt 1 D 
P a r a combatir las enferme-
dades del pecho nada mejor 
que el 
Jaraie pectoral Ciaio 
D E G A N D U L 
Empléese en asma, gripoe 
y catarros por c r ó n i c o s que 
sean. Ex i to seguro. 
Se vende en todas las boticas. 
C 1688 19 D 
RESTEOS RMSITÁSTES ESCLÜSIVOS • 




• 18, rúa de la Grange-Bateliére, PARIS • 
L'ILO i I VHO DE 
de OEFRES: 
jlgij FARMACÉUTICO DE 1» CLASE, PROVEEDOR DE LOS HOSPITALES DE PARIS ^ 
í^ñ LaPancreatina.admllldaenlosliospilaiescleParis.esel rr.as poderoso digestivo que | * [ 
¡•m| se ^ouoce. Posee la propiedad de digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes que^^! 
JH-Hj 10$ cuerpos grasos, el pan, el almidón y las féculas. Es decir que los alimentos, sean «55 
liüíi los que fuoreD, pueden ser digeridos por la pancreatina sin el auxillio del estómago. 
(pyb Dí'a provenga la intolerancia de los alimentos, de la alteración ó falta total del jugo|&;j 
il'rHl -astrico, ora de ¿a inflamación ó ao ulceraciones del estómago ó del intestino 3 a 5 K A 
:\ó.±l] PlldoraB de Pancreatina de Scfresne después de comer carau. senipre los mejores 
ü^'lresultados; los médicos las recelan contra la? siguientes afecciones: 
Hast io para la comida, 
¡.Víalas digestiones, 
V ó m i t o s , 
Embarazo g á s t r i c o , 
Anemia , 
Dia r rea , 
Disenter ia , 
Gas t r i t i s , 
Gastra lgias , 
Ulceraciones cancerosas, 
Enfermedades del h í g a d o . 
Enf laquec imien to , 
ES Somnolencia después de comer y vómitos propios del embarazo en las mujeres. 
f^imOHEATINA DEF^ESNE w frasquuos, 3 á 4 cucharitas de polvos despuee da cerner 
Casa DEFRESNE, A u t o r d é l a Feptona,Paris,yen!axprincvjalesf«maciasd8leslraiiiero. 'Úrñ 
Se alquila un prime 
P O L V O OE 
Invisible ó impalpable PRECIOSA HELI0TR0PE 
iSTENTE 
OLORES 




POUDRE DE RIZ 












L A T E Z 






Dolores de cabeza. 
Neuralgias, 
Depresión del sistema nerrloso 
Reconstituyente general 
del sistema nervioso, 
Neurasthenia, 
fosfaturada NEUROSINE JARABE MEUROSINE EN OBLEAS NEUROSINE GRANULADA -
E s t a praparaciOn, que puede ser tomada s in peligro alguno, h a dado, 
de su descubrimiento, resultados maravillosos, como lo comprueban certificados a uuuares 
6, avenue Victoria, Paris, y en todaa las Farmacias. 
pesar del poco tiempo 
Depásito general : ^HASSAiNO y C 
amueblado, en el punto más céntrica; taraMen hay 
otras habitaciones separadas y ae dá asistencia si la 
desean; hay baño y ducha. Lamparilla 18 entre Cu-
ba y San Ignacio. 8499 4-19 
tres habitacio-nes alt as con balcón á la callo y dos 
interiores en el principal. Se dá Uavín. lul'ormarán, 
Cuba 26. 8487 4-19 
S E A L Q U I L i L 
en4 centenes, en Jesús del Monte, una bonita casa 
capaz para una extensa familia, con patio, traspa-
lo y agua de'Vento, con hermoso porcal. En Reina 
u. 69, altos, casi esquina á Sin Nicolás, informarán. 
8481 4-18 
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